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A S O X L V I T Í . M i é r c o l e s 4 de Mayo de I S S ? . -Santa Mai-ía M é n i c a , v inda, nríadre de san Agust in . 
N U M E R O 1 0 4 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOS 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
Teniendo que auflentarse de la localidad, 
el 8r. D. José Antonio Taya , renuncia el 
cargo de agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Guatao; por este motivo ha sido nom-
brado para susti tuir le desde primero del 
mes actual, ©1 Sr. D . Manuel Castro Palo-
mino, con quien se e n t e n d e r á n en lo suce-
sivo los s eño re s suscritores A este per iódico 
en dicha localidad. 
Habana, 27 de abri l de 1887. 
E L ADMIXISTRADOE. 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERYICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E O E A M A S D E A N O C H E . 
Bio Janeiro, 2 de mayo,) 
á las 7 de la noche. $ 
E l E m p e r a d o r D . P e d r o I I s e h a l l a 
o o n v a l e s c i o n t e de l a e n f e r m e d a d 
q u e lo a q u e j a b a . 
Nueva- York, 2 de mayo, á l a s 7 ) 
y 15 ms. de la noche, s 
L a d e u d a de l o s B s t a d o s - T J n l d o s 
h a t e n i d o u n a d i s m i n u c i ó n de 1 3 
m i l l o n e s de p e s o s , d u r a n t e e l m e s 
de a b r i l ú l t i m o . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Burdeos, 3 de mayo, á l a s ) 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
E l P r í n c i p e J e r ó n i m o B o n a p a r t e 
s e h a l l a e n f e r m o de u n a t a q u e de 
a p o p l e g í a . 
San Petersburgo, 3 de mayo, á > 
tos 8 y 45 ms, de la maña/na. $ 
U n o d e l o s e s t u d i a n t e s p r e s o s , 
l l a m a d o O u l i a n o f f , e s h i j o de u n 
a l t o e m p l e a d o de p a l a c i o , y p e r s o n a 
s u m a m e n t e i n t e l i g e n t e . 
E n u n b r i l l a n t e d i s c u r s o q u e d i r i -
g i ó á s u s c o m p a ñ e r o s l e s m a n i f e s -
t ó q u e n o t e m í a á l a m u e r t e : q u e no 
I m a g i n a b a n a d a m á s s u b l i m e q u e 
m o r i r , s a c r i f i c á n d o s e á l a d e f e n s a 
d e l o s d e r e c h o s d e l p u e b l o ; y q u e 
t e n í a l a s e g u r i d a d de q u e c e n t e n a -
r e s de j ó v e n e s lo i m i t a r í a n e n t a n 
p a t r i ó t i c a c o n d u c t a . 
T o d o s l o s p r e s o s , c o n e x c e p c i ó n 
d e u n o , s o n i n t e l i g e n t e s , c a b a l l e r o -
s o s y p e r t e n e c e n á f a m i l i a s a c o -
m o d a d a s . 
U n o d e e l l o s d i j o q u e h a b í a i n t e n -
tado m a t a r a l C z a r c o n u n r e v ó l v e r ; 
p e r o q u e d e s p u é s p e n s ó q u e l a 
b o m b a e x p l o s i v a e r a u n m e d i o m e -
j o r p a r a l a r e a l i z a c i ó n de s u p l a n . 
Bruselas, 3 de mayo, á lus ( 
9 de la mañana . S 
S e g ú n t e l e g r a m a s de S a n P e t e r s -
b u r g o , d e s p u é s de q u i n c e d í a s de 
q u i e t u d , h a v u e l t o á r e n o v a r s e l a 
i n t r a n q u i l i d a d . 
E n todo e l i m p e r i o e s t á n h a c i é n -
d o s e g r a n d e s p r e p a r a t i v o s m i l i t a -
r e s , q u e s e l l e v a n á c a b o c o n u n a 
a c t i v i d a d f e b r i l . P o r e l m i n i s t e r i o 
do l a G r u a r r a s e h a n e x p e d i d o ó r d e -
n e s s e ñ a l a n d o l o s p u n t o s de l a s 
f r o n t e r a s d o n d e d e b e r á n r e u n i r s e 
g r a n d e s c u e r p o s de e j é r c i t o . 
Nueva York, 3 de maneo, á las f 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 1 6 5 
t a b a q u e r o s p e r t e n e c i e n t e s á l a fe-
d e r a c i ó n c u b a n a , l o s c u a l e s s e h a -
l l a b a n e m p l e a d o s e n l a f á b r i c a de 
l o s S r e s . L o z a n o , P e n d a s y C o m p a -
ñ í a , á c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e q u e -
r i d o r e d u c i r s u s s a l a r i o s . E s l a fá -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e q u e e x i s t e e n 
e l p a í s q u e e l a b o r a t a b a c o p u r o de 
l a H a b a n a . 
.í'aLscaMAaví^a coA-Í^sciALiais, 
Nwwi Vorfc, mayo '¿t d las 5 \ 
de la farde. 
Onzas tíspHíiolíiü, á 910-10. 
Uvncnml') papel comercial, 60 div*, 5 & 
ÜK, por 100. 
Cambios sobre L^ndrea, 60 d>v. (bauqueros) 
& «4 -87 cta. 
ídem íobre París, 80 div. (banqueros) & 5 
ftlow sobre Ilamburgo, 00 dsv. (banqueros) 
4 96%. 
Uonos registrados de loa En lados-Cuidos, 4 
por 100, il 129^ e x - i n t e r é s . 
Centrífugas n. 10, pol. » « , ñ 5 8 i l « . 
Ontrtfngaw, vonin y Hete, ñ 2 IBflO. 
Keguiar & buen reHiio, 4 « i l t í <í 4 11 ¡ÍC-, 
Azúcar de miel, í áí 4 5il(« 
Kl mercado llojo. 
Mieles nuevas, á 19J>é. 
Manteca (Wilcox) en toiverolas, á 7ki. 
Lóndres, mayo 2. 
Azúcar de remoladla, l l i O . 
Azúcar centrft'ug'a, pol. 96, :113. 
Idem rcguliir refino, de 1\\Z & 
Consolidados, ¡i 102 j j | ex-interén 
Caatn> por ole&to espaSol, <)4;¡¿ ex 
Ooscueut«4 }í}U«<-« tle Inglaterra, 
100. 
Farls, mayo 2. 
Kt.íi!u, 8 por IU0, áKOfr. 72^cts .4ix->utf/éá 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 1 
del cufio e spaño l , J 
tAbrW á 227 por HM) y 
cerrd de 227^ 4 2 2 7 ^ 
por 100. 
35 
' I r 
S2 á 86 
l ié ¿ 13 
4Si á 45 
16 á Mi 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p 8 interéa y uno de 
amortización anual. . . . . . . . 
Idem Idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banoo üspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almaceno* 
de Regla y del Comercio... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Knrpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vaporea de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
CompaSía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villuclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien é, Sancti-SDÍritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p§ in 
terés anual 
Id. de los Almacene* de Santa Ca-
Uiiu:» or.i! el 8 pg interés umil. 83 
rfahnna. 3 'le mtyo de IRfW. 
79 
94 
65 á 60 
87 i 75 
59 á 57 
39 á 86 
70 á 65 
74 4 72 
611 6 60i 
25i i asi 
16} á 17 
88} A 374D 
16i i 15i 
7} á 6i 
86 á 84i 
2Si á 24 D 




((fucila prohihüia la reproducción de los 
teleyrumus que anteceden, con arreglo al 
ari . .'U, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
r>ytizacíoiífts de la Bolsa OGckíí 
el día ,'{ lis mayo de. 1B87. 
o H o \ Ai>rUí a t i t ü í>or ií><; 
DKI. < l í í e r r ad» 227,-4 A 227!-é 
«MtMo KKPAfl'»'. / jvnr 100 « laidos. 
00T.ÍZÁCI0NE8 
C O L E a i O D E C O R H B D O R S B . 
C a x a b i o e . 
KbfAKA . 
í 4 i tí pg P. oro ea;>»-
< üol, s»igiin plaza, íe-
( olía y oaitlidad 
». , . , ,„ , . . i 20} á 21i og P.. (.ru 
INGLA 1 BKUA ,. ^ e.pafto!. f 60 fy. 
(•6 á 6i pg P., oro es-
l pañol, 4 8 djv. 
* ^ ^ i A j^^dr0" 
í 9i á 9} pgP-, ovo «« 
*8TA DOS-UNJDOS \ j ^ J ' fg^p.. ^ 
«tpttIUtlj •( .!, •.-. 
I 'KbC'-'KN'í'O MERCAN- \ 8 ,̂¿1, *ûa, ^ * 
M e r c a d o ¡p.ac ' .os .a l . 
AJn70AK£B. 
Blanco, creue4 do Derosuo y 
Rilllenx, b̂ lo á regular.... 
Idem, ídem, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námero 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, náme-
ro 10 á 11, ulem 
Quebrado inferior á regalar, 
námero 12 á 14. idam 
Idem bueno, n? 15 á 1S id . . . . 
Idem superior, u'.' 17 á 18 Id.. ,-
ld«n florete. nVU» 4 w M.. \ 
M e r c a d o e s t r a n j ^ r o 
OBUTEEPDOAS DH G U A R A P O . 
Polarización 9-4 á 96. Sacos: de If H 4í ealea «ro 
arroba: bocoyes de 4i á 4iJ reales oro iMoba, ttiron 
número. 
AZÜCAU DB MIEL 
Polarización 86 á 90. De 31 á 3} rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZiTCAR «ABOABAno 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
á 35 ra. oro arroba. 
ÚOHOBNTBAUO 
<̂iaiin • 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de ^ « m a n a . 
Dü A .': HIOS.—D. Manuel Sentenat. 
p ••Í. 'Í /) , -i> Joaquin Oumí y José Infante, 
auxiliar de corredor. 
B# cojtla.—Habana, 3 de mayo da li58í.—Ki oiii-
9á 9J rs. oro arroba. 
9} rs. oro arroba. 
10i á 10J rs. oro arroba 
4i ú 4J rs. oro arroba 
4Í á IJ rs. oro arroba. 
51 á 5i rs. oro arroba 
52 á 6 rs. oro arroba. 
6i á 61 rs. oro arroba, 
7 á 74 rs. oro arroba. 
c . coítia.—Hiü! 
dtoo, ¿i Núñtt, 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 




El Fiscal instructor exigirá á los peritos el Jura-
mento do proceder bien y fielmente en el desempeño 
(le «u car(;o ántes de comenzar & ejercerlo. 
Art. 207. Los peritos darán su informe por me dio 
de declaración, en cuyo caso les será permitido el 
dictar la fónnuli que llevaren escrita. 
Lid Academias 6 Corporaciones cieutíúoaa á quie 
ues se reclamo informe pericial lo evacuarán por me-
dio de oficio. La petición de este informe la hará el 
Fiscal instructor por conducto de la Autoridad judi-
cinl de quien dependa. 
Art. 203. El Piícal instructor manifestará clara y 
datermina'lamante á los peritos el objeto de su infor-
mo, y les facilitará los medios materiales para el de-
sempeño de su cometido, acudiendo cuando él no los 
tuviere á la Autoridad militar. 
Art. 209. El acto pericial, á ser posible, será pre-
sidido por el Fiscal instractor con asistencia del Se 
cretario, y el informe deberá comprender: 
1 í La descripción de la persona 6 cosa que sea ob-
jeto del reconocimiento, así como el estado y torma 
en que se hallaren al ser reconocidos. 
2v La relación detallada de todas las ope-
raciones practicadas por los peritos y del resultado 
de ellas. 
3? La; conclusiones que formalaren los referidos 
peritos y el resultado de sus operaciones. 
Art. 310 Cuando los peritos tengan necesidad de 
dealrnir 6 alterar los objetos que analicen, procurará 
el F iscal instructor conservar parte de ellos, á ser 
posible, para proceder en caso necesario á nuevo aná-
lisi*. 
Art, 211, El acto del reconocimiento pericial 
podrá suspenderse cmndo la naturaleza del mismo lo 
exija. 
El Fiscal instractor en este caso adoptará las me -
didas convenientes para evitar que sufra alteración la 
materia objeto del reconocimiento. 
Art. 212. Después de hecho el reoonocimiento 
por los peritos, podrán éstos deliberar ontre si y con-
venir en las conclusiones que hayan de ser objeto de 
su informe, siempre que en esto no inviertan más 
tiempo que el puramente preciso para ponerse de 
acuc.rlo sobre aquellos puntos. 
Art. 213. El Fiscal instructor podrá hacer á los 
peritos, respecto de su informe, lis preguntas que 
estime necesarias, y pedirles las aclaraciones conve-
nientes. 
Cuando .-M procesado asista al acto pericul, jiodrá 
hâ er también á los peritos las observaciones que 
crea oportuna» para el mejor acierti, siempre que el 
Fiscal las considero pertinentes. 
Art, 214. Si los peritos estuvieren discordes, nom-
brará otro el Fiscal instructor. 
Las operaciones periciales se repetirán si es preci-
so con intervención del nuevainonte]nombrado, ejecu-
tándose además todas las que se estimen convenien-
tes; pero si no fuere posible repetir las operaciones ni 
practicar otras útiles, se limitará la intervención del 
tercer perito á deliberar con los otros sobre el reco-
nocimiento hecho por ellos y á formular la opinión 
que de todo hubiere formado, 
Art. 215. Los que DO siendo militares presten su 
informe como peritos á virtud de órden judicial podrá 
reclamar los honorarios ó indemnizaciones que crean 
justos, cuando 110 ten¡¡:\n en concepto de tales peritos 
ret'ib 1 jion lija sitisfodia por el Estado, por la pro-
vin i 1 ó por el Muuicip o v además les serán propor 
ionados ¡os medios mutcria'es que necesiten parasu» 
operaciones. 
I.os honorarios (: indemnüsaoion "e aatinfarán en su 
caso ron cargo á lo - fondos que el Gobierno designe, 
C A P I T U L O V I I . 
De la enl.rada y rei/lxtro en lugar cerrado, del de 
libros y papeles y de la detención, y aper -
tura de la eorrespondejicia escrita y 
telegrdfieá) 
Arl. 216. El Fiscal táatráptof podrá disponer la en 
| tra iu y registro de día y d j noche tu todos los ediü 
cio < y lugares públicos, cuando hubiere indicios de én-
coulrarse allí el deliucuente, efectos ó instrumentos 
del delito, libros, papeles ú otros objetos que puedan 
servir para su descubrimiento ¡ó comprobación, 
Art, '¿17. Se reputan edificios ó lugares públicos 
pura los afectos del artículo anterior: 
l? Los do.st'nados á cualquier servicio oficial del 
Estado, de la pooviucia ó del Municipio, aunque ha-
biten en ellos los encargados de dicho servicio o los de 
la conservación del edificio ó lugar, 
29 Los destinados ú establecimientos do reunión 
ó recreo. 
3? í.'ualesquiiira otros edificios ó lugares cerrados 
que uo constiuiyau domicilio de un particular. 
49 LÜS buques del Estado. 
f 8t¡ cnnl inuará . ) 
Administración Principal de Hacienda, 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial . 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza do ta contribución industrial de 15 de Abril 
de 1»83, y con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Clarificadores de los gremios, se citan los 
que á continuación se expresan para que en los dias 
y horas que se determinan se sirvan concurrir á esta 
Adounistraciou Pnnéií)'iü iodos los industriales en ellos 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re-
comemldciones que acerca del particular se publicaron 
con fecha 19 del actual en la Gaceta y periódicos de 
esta Capital. 
DIA 4. 
A las siete do la mañana.—Fábricas de envases pa-
ra tabacoj y dulces. 
A las oclio de la mañana—Talleres de litografía. 
A las ocho y media de la idem.—Imprentas. 
A las once de la idem.—Fábricas de baúles. 
A las once y media de la idem.—Talleres de oons-
truccion y composición de carruajes de todas clases 
sin importarlos. 
A las doce de la idem.—Fábricas de dulces sin mo-
tor de vapor. 
A las doce y media de la idem.—Prestamistas sobre 
alhajas, ropa y muebles. 
A la una de la tarde.—Fábricas de tabacos al por 
menor. 
A las dos do la idem.—Talleres de construcción de 
carros, carretas y carretones 
A las dos y media de la idem.—Talleres de mar-
cos para espejos, cuadros, etc. 
A las tres de la idem.—Camiserías. 
Habana, 25 de abril de IW.—CIÍWÚÍ Vena Vet--
d-ngo 
BANCO ErtlV.ÑüL I>K l,A 1SJLA DE CUBA. 
RECAUDACION DK CO NTBIBDCIO NB8 . 
Se hace saber á los cootribuyeutes del término mu-
nicipal de esu riu táí, que el dia dos de Mayo próxi -
mo empezará ui la Oficina de Recaudación situada en 
este Eatablec;miento, el cobro de la contribución por 
el coacepto do fincas urbanas correspondiente al pri-
mer trimestre del actual año económico. 
La cobranza so verificará todos ios dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: el 
plazo para p 'gar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho raes, dándose principio desde el siguiente dia 
á la notificación á domicilio, después del tercer dia 
do haber sido hecha, incurrirán loa contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo d< 1 cinco por ciento eobre el total im-: 
f orte del recibo talonario, según se establece en la natruccion para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pfiblica. 
Habana 25 de Abril de 1887.—El Snb-Gobernador, 
E. Moycino In 13 8-26 
Esciiehs Municipales de la Habana. 
Jlobilitacion, Sitares 93. 
Qu./i!.i ubierto o! ««g » del .Ser. trimestre corriente y 
at,r:i;o- • iiiijcr.'u.do.-e á pagir los «Iquilfies el 3 de 
M •• •< • * tf) di» h, mt ñ u t í a v ilo 8 á 5 de la larde. 
H .t- H -«id» Abn' -i- I.Í87.—El Habilitada. Affut-
Hn Qontens. 5343 4-80 
TBIBÜNALE; 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal, D. SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de segun-
da clase que fué de la dotación de este buque 
Florencio Beltran de Incógnito de cuyo buque 
desertó en quince de abril. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
seguirá la cansa. 
A bordo del expresado puerto de la Habana á vein-
te y seis de abril de mil ochocientos ochenta y siete. 
— E l Fiscal, iS'ahjodo/- Gtmez y Aguado.—El Escri-
bano, Mamón Denitcz 3-28 
108 I B M 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE E S P E l i A N 
Mayo 5 Ramón de Herrera; St Tboraao • 
5 Saint Qermain: St. Nazaire y Santander. 
5 Olivetto: Tampa, vía Cayo Hueso. 
R City of Alexandria- Veracnu y escalas. 
B Hutchinaon: Nueva Orleaus y escalas. 
5 Niágara: Nueva York. 
7 Veracruz: Santander y escalas. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
9 Leonora: Liverpool. 
9 México: Nueva York. 
12 Morgan: Nueva Orleans y esoalaít. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Cádiz: Liverpooí y escalaa. 
18 M. L . Villaverde: Colon y escalas 
14 Ardandhu: Glasgow. 
15 Manuela St. Thomas y esoalaa 
24 Paaaloe: Puerto Rico. Port-au-Prince, ato. 
SAX.DEÁN. 
Mayo 4 Panamá: Nueva York. 
5 Olivette: Cayo Hueso v Tampa. 
5 Ciudad de Santander: Veracrnz y Progreso 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Hutchinaon: N. Orleans y escalas. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escala*. 
10 Miguel M, de Pinilloa: Barcelona y escalat. 
19 M, L . Villaverde: Colon y escalos. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
80 Pasajes: Puerto-Rino, Port-an-Prlm e y 
nanal a« 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Mayo 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trini-
dad y Cienfuegoa. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitaa. 
13 M. L . VUlaverde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y eacalaa. 
PUERTO DE LA HABANA. 
KNTfíA;>Aii. 
Dia 3: 
De Ambérea y escalaa en 27 dias vap. esp. Bremeña, 
cap Olaguibel, trip. 23, tona. 746: con carga ge-
neral, á Whill y Hnos. 
Philadelphea en 20 dias bor. amer, George Wal-
ker, cap. Mitchell, trip, t!, tons. 371: con carbón, 
á S. Prata y Cp. 
Haltimore en 7 dias vap. ing. Frianph, capitán 




Para Sagua vap. ing. Woodhoru, cap. Gileves. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, capitán 
Carballo. 
Delaware (B. W.) boa. amer. Martha Reid, capi-
tán Jones. 
:£ntrad.a£t de c a b o t a j e . 
Dia 3-
De Fojaa gol. San Franciaco, pat. Maten: con 800 aa-
coa cfcrbon. 
Mariel gol. M? Magdalena, pat. Villalonga: oon 
300 sacos azúcar, 50 cuarterolas miel y efectos. 
Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 1,982 sa-
cos azúcar y efectos. 
Sagua la Cliioa gol. América, pat. Barreras: con 
1,000 sacoa carbón. 
Sagua gol. M^ Joaefi, pat. Colomar: con 1,000 
aacos carbón. 
Sagua gol. 2 Isabeles, pat. Vaello: con 1,000 aacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, nat. Alemañy: con 
1,000 caitas, 400 barriles, 400[2 barriles y (53 sa-
cos azúcar refino. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: con 44 
sacos carbón y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 3: 
Para Morrillo gol. Britania, pat. Toncido. 
Mariel gol. M* Magdalena, pit. Villalonga. 
Dimaa gol. 2 Hermanaa, pat. Ruiz. 
B u q u e s o o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del Breakwater berg. amer. Sewls K. Cottln-
ghan, cap. Wqitaker: por DuríSn y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap, Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Darán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wrn. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffln y Cp. 
Del Brtakwater berg. amer. Miguon, cap. Coli-
cord; por V,. E. Beck. 
Canarias b-a. esp. Verdad, cap. Josvilla: por A. 
Serpa. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. Cal-
vo y Cp. 
Nueva Yoik vap. amer. San Márcos, capitán 
Burrowa: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. ligarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e &e h a n destpachadA. 
Para Del Bri-akwator (vía Sagua) vap. ing. Woodhori 
cap. Orives: por Francke hijos y Cp.: con 375 
bocoyes azúcar. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M. Suárez: con 30 tercios tabaco y efectos. 
Del Breakwater (vía Caibarien) gol. amer. Mary 
Habrook, cap. Harriman: por Francke, hijos y 
Cp.: con 1,009 SACOS azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Del Breakwiiter berg. amer 1) Jacinto, capi-
tán Ludwigi: por C E. Beck 
Del Breakwater gol. amer. Rebecca M. Walls, 
cap Trusa: por ifajley y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascolte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos. 
Verucrtiz vap. francéa Saint Oeruiain, cap. Bo 
yer: por Bridat, Moutró.i y Cp, 
S x t r a c t e de l a c a r g a de b a q u e r 
d e s p a c h a d o s . 
Ay.úcar bocoyes... 
l'abaco leícios.... 30 
J^ól i feas c o r r i d a s e l d í a 2 de 
m a y o . 
Azíicav cajas 
Adúcar sacos , 
Miel de purga bocoyes...., 
Tabaco terciü'i , 
Ta'oaeoa torcidos.......... 
Oigai-rfiR «aiolillaa I - . . 
Picadura kilos..,: 









rv EU?. Ventas efectuadas el 3 de mayo de 1887. 
500 sacos sal molida. . ., 11 ra. fanega. 
200 id. id. en g-ano 11 rs. fanega. 
2tX) sacos harina Flor de Castilla.. Rdo. 
100 íd, id. Villa Cantid Kdo. 
50 s. café Puerto-Rico corriente.. i}27 qtl. 
120 sacoa arroz canilia-i bueno 9 i rs. arroba. 
48 pipas vino R. Junqué Reptds?-. IfíW pipa. 
100 calas latas pimientos 27 rs. dna. 
100 id id. aalaa tómale 26 ra dna. 
100 cajas melocotones Rdo, 
12 calas latas manteca León iflSi qtl. 
12 id i id id $1.4 qtl. 
8 id. J id. id m j q'l. 
25 cajas lataa conservas carne y 
pescado foj dna. 
50 bles, frijules blancos redondos. Wi rs. arr. 
50 tercerolas bacalao Halifax.... $5̂  qtl. 
46 tercerolas manteca León $12̂  qtl. 
m m ti y da 
RAMON GALAN 
Obispo 23 e squinad Mercaderes 
CM-iro d e 
sobre todas las capitalea y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
5393 4 1 
Para f a n a r i a s 
direotamente la barca española 
cap:tan D. Miguel SosfillA González, saldrá á Un. a 
del presentí; mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desombarcarlos en el puerto desús desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 «21 B—.m-fií 
PARA GIBAUA, GOMÍTA SEIS MANUELAS, patrón Suao, admite carga y pasajeros; demás por • 
menores impondrá su patrón en el muelle de Paula. 
5182 8-28 
BARCA ESPAÑOLA 
S a l d r á el 4 de Mayo, v ía New York , y se 
advierte á los que han solicitado pasaje 
para Canarias, pasen sin demora á entre-
gar sus pasaportes ;'¡ la calle de San Igna-
cio DÜmcr.) 84, doivhí se despáefia por 
A n t í m i o Serpa. 
C» 626 5-30 
Barca F A M DE CANARIAS. 
Se suplica á los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entreguen sin de-
mora sus pasaportes en la casa consignataria, por 
efectuarae el despacho ála mayor brevedad posible. 
Consignatarios: 
MARTINEZ, MENDEZ y C1?—Obrapia 11, 
5142 10-3 
m ñ 
Compaaía General Trasatlántica áo 
vapores-correos tranoesea. 
Par» Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 da mayo el 
Tapor 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O I T E R . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierte á loa Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón espaBoL 
Tarifas muy reducidas con cenooimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Franela. 
Los seSores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargara 6. 
Consignatarios. BRIDAT, MONT'BOS Y C? 
4850 18»-21 dl3 21 
LÍNEA DE VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
Santander , 
G i j o n , 
Oorufia, 
V i s o , 
CádiK, 
M á l a g a y 
Barce lona . 
S a l d r á probablemente el 10 del p r ó x i m o 
mes de mayo, ei vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D . J u a n Bta, Garordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos 108 puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saene y GA, 
r^mpariLla 4. 
O 659 6a 3 04 4Mv 
úéÉí 
S a l d r á p a r a d i c h e s p u e r t e a d i r e c -
t a m e n t e e l 1 3 d e m a y o , á l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , e l v a p o r - o o r r e o f r a n -
c é s 
c a p i t á n B O Y " E S . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTAlííXEB y 
t o d a E u r o p a , B i o J a n e i r o , B u e n o s 
A.irest y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L>os c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a ü i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n feilos y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
X.a c a r g a s e r e c i b i r á fttiicmnenfe e l 
d i a 1 3 de m a y o e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a , y i o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , & % 
d e b e r á » , e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n e se l i a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
£7o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
Xios v a p o r e o d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
s i e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i s a m u y t e d u c i d o s , i n c l u -
so á i o s do t e r e s r a . 
L o s S r c s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e e es e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 t 6 p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
l - 7 0 T A . - - > T e s e a d m i t e n b u l t o s d e 
¡ . a b a c o » de m é n o s d e 1 l l i k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s 
v a » c o n s i g n a t a r i c s , A m a r g u r a 5 . 
B R Í I U T , ÍÍO^TROX Y C 
4ft5l 22(i-21 22d-2i 
w l n e a . s e m a n a l e n t r a 1» H a b a n a y 
M u e v a O r i e u n s , ooxx e n c a l a e n 
C a y o ETusao y T a m p a . 
...» 'ujioreo da esta línea harnu sus viales, saliendo 
ííttévai Orleaus ios utlbfidoc á lán 8 de V, raaBana y 
de la liaban» los viérnee á la* 1 ds U tardf. en el ór-
den siguiente-
'iüTCIIWSOÜ- Cap. Baker Üérne* Mayo R 
••10VGAN Staples .. 13 
WfCHINHON. Baker SO 
MOBQAN' ijt.aplei' .. 27 
Oe Tampa saíeii dianemocte írrtuw Je ferrocarril 
9*ra iodo», los pnntc» dei NorU" y vi 0«»t». 
So ed/jiivíiu puô jsrofl y oarga, atlemás do los puuto< 
íionadoa, para San Prauciíco de CaliforalE 
s.a d^rectai^ar» Hong-Kong, China. 
La carga so rociV-iá en ai cjuelia do oabauería hauta 
tu'i iba rneuc 
iftdao pspolo 
»* dos de la latii*, «5 di» de sivllda. 
Demás pótiflÍbnora« impoudrát; him consignatarios, 
LAWTON I1KRMANOS, Mercaderes S3. 
Cu 660 _ 26-4 My 
Servicio de Verano. 
T m m m (Florida) 
F l a r i t S t e a m s h i p L i n a . 
S h o r t 53ea H c i t e . 
P A H A T A M P A í F L O F . I i D A . 
COK BSOALA KN OAVU-15 
I.».'.- li6rm«>(<o» TapOTí!» de esta líw'Kii M.'drí.ü d» eê e 
c.i>rto «n "1 <4TÓHS í-is.-üi'. riis: 
C a p i t á n M e K a y . 
M^SCOTTK, 
C a p i t s n K a n l o n . 
Harán los viajes en el órdeu siguiente: 
« A S C T T E . cap. Haulon. Sábado Abril 80 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Llínes Mayo 2 
Cayo-Hueso. 
MáSCOTTK. oap Hovloa. Miércoles Mayo 4 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Mbodo . . 7 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles 11 
En Tampa hacen conexión con el South; f>'lorida 
Rail-wai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los ii« las otras empresas Ameri-
caiiaD de ferrocan-Ü. proporcÍGuando vtjye por tierra 
TAMPA A SANFOKD. ,! AKOyONVILLK, SAK 
AGUSTIN, SAVANNÁH, CHA8LEST0N. W I L -
MINOTON . WASHINGTON BALTiMOKE, 
PHILADSLPHIA NEW-YO.RR. BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
f todas las ciudades importautee i¡o los Eetados-üni-
ioo, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á .lackaouviile y puntos intermedio». 
Se dan boletas de vi,-tj« por estos vapores en cone-
xión con las líneas Ancbor, Cimard, Francesa, Guión, 
Inmaii, Norádoutscher Lloyu, Si S. C9, Hamburg-
American, Paokftt C?, Monarcb y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensuble para la adquisición de pasejo la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
m;rca<iereB35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Efite, 261 Broadway, 
Sí 'íflva York. 
0 627 3«-lyM 
A V I S O . 
Después del lúnes 3 de mayo los vaporea de la 
PLANT STEAMSIIIP L I N E 
harán durante el verano dos viajes semanales entre 
este puerto y el de Tampa con escala en Cayo • Hueso, 
saliendo de la Habana los miércoles y sábados, en vez 
de hacer tras viajes semanales como basta ahora, y 
para arreglar este nuevo itinerario, el vapor Olivette 
que saldri el lánes 2doina50, sélo llegará á Cayo-
Hueso Desde el mea de octubre volverán á hacer 
íres Tiajes semanales. 0 688 3-1 
1 
Cris tóba l Colon 2,700 toneladas. 
H e r n á n C o r t é s . 3,200 „ 
Ponee de L e ó n 3,200 „ 
E l magnlflco vapor 
HERNAN CORTES, 
s a l d r á de este puerto h á c i a el 35 del actual, 
v ía Puerto-Rico, para 
Santander , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros y carga para dichos 
puertos. I n f o n a a r á n Oficios 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y C*. 
5402 2 5 - 3 M v 
N E W - Y 0 R K AND 0UB1. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A 7 N E W - Y O K K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
D E LA 
Cimpatía Trasatláiitiea 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
S L V A P O R - C O R S E O 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUKRTO-KICO y SANTANDER 
el 5 de mayo llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos pnorto» y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oousignata-
rios ánte* de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De m&s pormenores impondrán sus consignataria», 
OA,LVO V O* OFldíOSíW. 
sores c o n 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Snr. 
A V I S O . 
E l vapor COLON suspende sus viajes y en su lugar 
saldrá el vrpor LERSUNDI desde el jnéves 5 del co-
rriente para los destinos de Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
.misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Batabanó. 
La carga para Coloma y Colon la llevará la goleta 
VOLONTARIO los sábados por la tarde Ínterin dure 
la carena del vapor COLON. 
NOTA.—Se advierte á los Sres. cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
OTRA.—Para más pormenores dirigirse al escrito-
rio de la Empresa. Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 1887.—El Administrador. 
Cn657 l-3a 14-4d 
capitán T. 8. CURTIS. 
m 
capitán BENNIS 
capitán F . M, PAIRCLOTH. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D S N E W - T O H B : 
lisa s á b a d o s á l a s t r e s d o l a t a r d e : 




S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u ó v s s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
SAN MARCOS Juéves Mayo ñ 
CIENFUEGOS „ 12 
NIAGARA 19 
SARATOGA 26 
£°tos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus Cipaciosas cámarn.i. 
La oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
fial írra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [aVre y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia ee admitirá únicamente en la 
Adroinistracion General de Correos. 
Se dan boletas devuye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunord, Whit« 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
1 ,ra más pormenores dirigirse á la caaa cousignata-
ria t-brapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
OOií ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
okpuiui L . C OL TON. 
Sale en la forma siguiei te: 
DE NEW-YOUK. 




De Clenfaegos, De S. de. Cuba. 
Mavo.. . . 24 Mayo 28 
Junio 21 Junio 2B 
Pasajes por ámbas líneas d opción del viajeio. 
Para flote dirigjrae á 
L O I S V , PLACE, OBRAPIA26. 
Dá más pormenoraa impondrán sus consignalarios 
OBRAPIA 2r. HIDALGO & CP i CSR» i" ni., 
O S LA 
Compafiia Trasatlántica 
AKTKf. D B 
Antonio López y Oomp. 
ea oombinacion oon loa viajes á Europa 
Yeracraz y Centro Araórica, 
Se l i a rán r.^a viajes monaualGS; B&Ueüdo 
los vapores de eeto puerto y dol do Ne w 
York loe dias 4 ,14 y 24 de' cada m«s 
E L VAPOK-GOSK!<:o 
cantan D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
N u e v a Vor t s . 
•v. día 4 de mayo : IÜÍ i de la lardo. 
Admite «ar^a y [msí-joros á lo» que se ofrece «i 
•ueu trato qoe «¡ta antigua Compaf.b ti6i¡e acredíta-
lo ea sus diferentes lineas. 
El v;!por estará atracado al muelle de los AhUtMicUM 
A.é Ooposiío, por donde recibe la carga, aní como tam-
bién por el mnollij de O.-.ballería á Yoíuntad dolos car-
gadores. 
La oarga «e i e.(;ii.e Imída la víspera de la tsalids. 
S O T A . • 
Esta ?;onipai.>H lít^no. abiert» rica p6üaa 
i.iii-.ntf, así par» «se:» gjaéjB óóiító para toda* 
a» demás, biy«vht eui-t! pdtítíwu asegurarse 
feídos los 6fcK t̂«s fjut» ae ejmbiüqae'ij en aa? 
•>• O 'v .s. KalVáiiH, 20 do abri l do t8H7. 
i « sia nt 
m?.iO s t m n i 8 h i | > l í i t s « . 
Saldrá directameata «1 
sábado 7 de mayo á las 4 de la tarde 
íí vapor-correo amencano 
City of Alexaiidria,, 
Adfstte carga pan 
£>« oiá* â naeno-
12 A' 
Mexiean Mail Steam 8 b r 5 ) Lme 
Los vapores de esta acreduada línea 
S a l e n d e l a i S a b a i i a t c d o « l ó o s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a tarde- y de 
N e w - T S f o r k t o d o s l o s j - u é v e s á l a » 
t r e s d e l a t a r d e . 
e n t r e W e w - T o r k y l a S a b a n a . 
Salen de N e w - Y o r k . 
CITY OF PUEBLA Juérea Mayo 5 
CITY OF WASHINGTON 12 
CITY OF ALEXANDIIIA. . .. .. 19 
CITY OF PUEBLA 26 
SaleB de íá Habana^ 
CITY OF A L E X A N D R I A . . Sábado Mavo 7 
CITY OF PUEBLA , 11 
MANHATTAN 21 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
NOTA. 
Se dan boletas de fiaAo por estos vaporee direotaméa 
t« á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cose-
lioa oon loa vaporee franceses que Balen deNew-Yoik 
á mediados de cada me», y al Havre por los vapores qte 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea do vaporea franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Curroncy, y hasta Bar-
celona en $85 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde Ííow-Yorl;. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequelias ea 
los vaporee CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y OÍTY OF WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos per la rapi-
dez y seguridad do susviajos, tienen excelenteB como-
didades para pasajeros, así como lambior. las nuevas 
literas colgantofi, en las cuales no se eaperin-cnti mo-
rimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera dol dia ds la salida, y admite carga para 
laglaterra, Hamburgo, Bríraen, Anutfitdua, RotUr-
dftm, Haere y Ambere», «un uonoolij-ní-í- e •Üj-ei:toa, 
824 tf¿>«sijfK»»*.rl.->t Obíftnift Oixanri) tí 
Hf!DAÍ,-i-v=- r ' V 
i m iv JUD. 
EMPRESA DE Y A P 0 E E 8 ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
T S A S F O H T B S M I 1 . I T A K E B 
Kamon de Herrera. 
V A P O K 
M O R T E R A , 
capitán B . Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 




Q u a n t á n a m o y 
Cuba. 
COIS SIGNATARIOS. 
Nat-vitas.—Sr. D. Vicente Rodrígaet. 
Gibara.—Sres, Silva j Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobriao. 
Baracoa.—Sres. Moaés y C? 
Guftatáaamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Kt despacha por RAMON D E HERRERA.--SAM 
PSOHO N? «8, PLAZA DB I.VZ. 
ta.« 813-11$ 
R Ü DE HERRERA, 
o a p i t a n D . N i c o l á s O c h o a -
Eate ráuldo vapor saldrá da este puerto el dia 10 do 
mayo, á fas 5 de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
C h i a u t á n a m o , 
Cuba, 
Puer to P l a t a , 
F o n c e , 
Mayaguez. 
A g u a d i l í a y 
Puerto K i c o . 
NOTA.-—Al retorno este vapor hará escala ea Port-
au-Priace (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
oiieYittu».—Sr. D, Vlceate Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moaés y Cp 
Guaatánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prlnce.—Sres. .1. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Síes. Pastor. Márquez y C 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C* 
Aguadilla.—Srea. Vallo, Koapisoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hao. de Caracena y C * 
So despacha por RAMON 1>K HERRERA, San 
Pedro 26, Plasace La» 
Tn 8 18-312 
capitán URRDTIBEA8COA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viaje s s e m a u a l e » á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibar ien . 
S a l i d a . 
SahU-a de la llábana loa sábados á las 3£sia do la tar-
day iitwsrá á Cárdenas y Sagaa los domingos y á Cal-
Hefcornc . 
De Caibarien sitldvá todos los miárcoles dlrectamen-
to para la ilabaua despucs da la llegada del primer 
tren de la mañana. 
nsdb. 
rAttíFA RE> OKMADA. 
á Cárdena» á Sagaa. •'. Calbatlen 





Cárdeví»: Sres. VeiroyCp. 
aedeiafkohápor R A M O N DK ÜEI/WKÍ'A, 
SagUa: sres. Gurdaj Cp. 
Caibarion: Maaéndoi, Sobri/.o y Ü P i 
psoíttrae. H-AK* D?. t.uz. 
l i l i A ¥ A, 
uíipttivü i:». HOM»]. 
Saldt¿ lo$ liiéve» de >'<id;t suraana i iae seis de lu 
'.arde del lauelle de Luz j iK.g.-.rí! á Cárdenas y Sagaa 
loa vbSniOB y á Caibarien lo» sábados. 
Saldrá de Caibarien todos lo» domiagoa á las ouce 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
¡merto los lúnes á las cinco de la tardo y llegará á la 
Habana loa mártes por la mañana. 
Pre.-htü dr-pasaios y ñete?. los de costumbre 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, ¡i Sagua, á Caibarien. 
Vivtre-iv ^Metería 9 0-20 $0-23 * 0-20 
tferoaoclaa 0-40 ,,0-40 ,, 0-85 
NOTA.-- ífiueombiuacion con el ferrocarril de Zaza 
o despacliun conocimientos especiales para los parade-
ros de ViEas, Colorado? y Placetas 
OTEA.—La carga para Cárdeoas «¿José recibirá el 
lia do la saliilH; y junto con olla la de lo* demás panto* 
%aate )R* dos de la tarde del mismo dia. 
do-aadbs * l triln A inlnxmxríin O K&iHv SO, 
Cn 641 1-My 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839. 
s i e r r a y 
Situada en la calle del Bara tillo n. 5, esquina 
á Jusiiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El viéi-nes"6 á las doce se rematarán en esta vendu-
ta 17 pin/iis bolanda azul nuion cen 80 yardas por S6 
pulgadas, 4 piezas pana negra algodón 145 yardas por 
19 pulgadas, 9 piezas muselina forro de 40 yardas por 
2fi pulgadas, 14 piezas alpaca labrada lana y algodón 
coa 59iií yardas 31 pulgadas, 38 piezas mfi-ino negro 
de unión con l.í'Síi vardai varios ancbos.--Sierra y 
Gooiez. :'5?ifi 3-4 
1 I T a c i o u a L 
DESMENÜZADORA DE GASA. 
Con R E A L PRIVILEGIO para España y sus posesiones. 
Aparato sin r i va l , entre los conocidos hasta hoy, para extraer el j n g o de l a c a ñ a . 
E l único qne hay en la Is la e s t á funcionando en el Ingenio "Nues t ra S e ñ o r a d e l 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae p r ó x i m a m e n t e 74 p 3 de jugo, y eso que el t rap iche 
en las zafras anteriores nunca extrajo m á s del 56 p § . Con buena m á q u i n a de moler y 
c a ñ a corriente, no es exagerado decir que r e n d i r á SOp § de j ugo . 
Vista hace fó. Vóanto y e n c o n t r a r á n que es el aparato máa senoillo, m á s económico , 
muy barato, y que m á s ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y m á s pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n t e á JOSE 
A N T O N I O P E S A N T , Obrapia n. 51.—Habana. Cn 672 27-21A 
PIJH 
Compañía dei Ferrocarril entre Cienfuegros y Villaolara. 




Banco Espaíiol de la Isla de Cuba, 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de boy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y coa arreglo 
al arlíoulo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señorea accionistas, con objeto 
de acordar la it forma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatuto:; y del articulo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 29 del artículo 51 de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento álos señores que no presenten 'a papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría dol Banco, desde el din 3 do Mavo 
pTÓklinó, los señores accionistas que tengan derecho 
de ;usi-t; tícia conforme al artículo33 délos E.=tatiitos, 
Habana f) de Abril de 1887.—El Gobeniadoi 
P. S,—José liamon de Raro. 
Iu l3 19-2aAl 
Accionistas de la nueva emisión 
Créditos varios: 
Administración 
Bco. Epañol de la Isla de Cuba cta. depto, 
Csya de Ahorros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por olasifioar 
Varios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio. 
Gastos: 
Ramal de Palmiraála Agilica. 
Depósito de abastecimiento... 

















Fondo de reserva 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado... 
Varios acreedores 
Cuentas de cambios 
Ganancias y pérdidas: 

























































!$ 2.560.187 38í$ 35.983 554 
E . E . ú O.—Habana 28 de abril de 1887.—El Contador, Evaristo de Iduate.—Vio. Bno.: E l Presi-
dente, Fermín de Mendiola. C 622 8̂ 30 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
i i E L IRIS 
No habiendo concurrido suficiente número de socios 
para que pudiera celebrarse la primera sesión de la 
Junta general ordinaria convocada para el 15 del pa-
sado abril, en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 36 de los Estatutos, se convoca nuevamente con 
ese objeto para las doce del dia 13 del corriente mea 
en las oficinas de la Compañía, Empedrado n. 46: ad-
virtiendo á los señores socios que en este dia se cele-
brará la Junta con cualquier número de ellos que con-
curra y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten.—Habana, 2 de mayo de 1887.—El 
Presidente, Miguel García Hoyo. 
C 658 8-4 
P E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1 8 8 7 . 
ITINKRAIUO que regirá desde el 16 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
MNEA DEL TRONCO. 
D E CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de lu inaBana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 0 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 y 30 '< 
DK SAJIA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
Rainal á la P laya . 
DK CONCHA A I.APr. \YA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la maña-
na bástalas ooho do la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 jd. 
DK MARIANAO (SAMA) A L A P lAlTA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 8' id. 
De la Playa Saldtá un tren cada hora | 
desde las 5 y 45 mañana, hasta las | A Marianao y 
7 y 45 noche > 
y á las 9 y 15 noche Concha. 
10 y 15 id j 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
XOTA.—A lio de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la Em-
presa se expenderán ABONOS de SO viajes redondos 
en 1? clase incluyendo BASO RESERVADO álos 
precios siguientes: 
De Concha $16-00 oro 
. . Tulipán y Cerro 15-00.. 
. . Puentes y Ceiba 13-73 .. 
.. Quemados y Sanuí 7-50 .. 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
CÍX 639 20-lMy 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la 
veita do los carriles viejos de hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta capital en la Contaduría, calle de San Ignacio 
n? 56.—Habana 27 de Abril de 18S7.—El Contador, 
Evaristo de Iduate. Cn 609 8-23 
i . 
Gremio de cafés con repostería y comidas 
A fin de que los interesados tengan conocimiento 
del reparto de la contribución que les corresponda se-
gún está prevenido, se les cita para que concurran el 
viérnes seis del corriente álas once do la mañana a) 
café Ambos Mundos, Obispo y Mercaderes.—Habana, 
y mayo 3 de 1887.—El Síndico, José Vujol. 
5198 3-4 
G R E M I O 
de almacenes de joyerías y platerías. 
Se cita á los señores industriales del mismo para el 
reparto de la contribución, en la callo de Compostela 
numero 66, el lúnes 9 á las 7 de la noche. 
Habana 3 de Mayo de 1887.—El Síndico, José' Bor~-
bolla. 5541 5-4 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y lefia. 
Cumpliendo con lo que previene el artículo 66 del 
Reglamento, convoco a los individuos que componen 
este gremio para la Junta general que tendrá efecto á 
las doce de la mañana del próximo hiñes 9 del co-
rriente en la calle de los Oficios número 84, para dar 
cuenta del reparto de la contribución para el año eco-
uémico de 1887 á 88 y juicio de agravios. 
Habana, mayo 3 de 1887.—El Síndico, Frane-isco 
Lópen. 5517 5-4 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
Sagua la Grande. 
Secretaría. 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en oro por 
resto de las utilidades qne estaban realizadas en 30 de 
Junio último, se pone en conocimiento do los señores 
accionistas que pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la Contuduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2, desdo el dia 14 del mea entrante, de 11 de la ma-
ñana á 2 do ¡a f arde. 
Habana 28 de Abril de li<H7.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. Cu 625 S-30 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Sccretarin. 
No habiendo concurrido en el dia de hoy número 
suficiente de señores socios para formar acuerdos, por 
segunda vez, y en la inteligencia do que la reunión se 
levará á efecto con los señores accionistas que con-
curran, cualquiera que sea su mimero, so convoca á 
lunta general para las doce del dia 9 do-l mes de mayo 
próximo, cuyo acto habrá de celelirarse Va la casa aú-
mero 56 calle de San Ignacio, á fin do que ao enteren 
del informe emitido por la Cornisón nombrada para 
la glosa de las cuentas que se refieren al uño económi-
cojfrencido en 31 de octubre de 1886, y eximen del 
presupuehto de gastos del social que CUVÍU. 
Habana, abril 20 do 1887.—El Sccretaiio luieríno, 
Manwl B. de Olivera. Cn 628 8-80 
Compañía anónima de l'errocarriies 
de Caibarien á Sto, Espíritu 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión do hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
de las utilidades realizadas, se hace público á fin de 
que los Srcs. accionif-tas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Confaduria de la Empresa, Jesus María 33, 
desde el 18 del entrante mayo, y ála Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; advirtióndoBS 
que las liquidaciones serán hechas á fevor do los que 
figuren como sócios en esta fecha. 
llahaua, 27 d.wibril do 1887.—El Sem-etario, Ma-
nuel Antonio liiunero. 
Cu 614 l-28a U-29d 
Empresa de Fomento > Navegación 
del Sur. 
Dispueoto por el Sr. Presidente se convoque á Jun -
ta general ordinaria que deberá celebrarse .i la una del 
dia 9 del próximo mes do mayo en ol Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qu-. pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, ss 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
qne se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 4? del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—Kl Secretario Contador, 
Tomás Camacho. C R67 21-20 
fiREMin DE PAMEBIAS, 
Cumpliendo oon lo que previene el Reglamento de 
la materia, convoco á los individuos que componeb 
este gremio para la Junta general que tendrá efecto 
á las doce de la mañana del próximo viérnes 6 del ac • 
tual. en el salón que ocupan los detallistas en la calL? 
de Lamparilla número 2, en la qne se dará cuenta del 
reparto de contribución verificado para el próximo 
ejercida de 1887-68. 
Habana, mavo 2 de 1887.—El Sindico. Antonia 
Clarens. 5417 4-3 
Pongo en couocimien'o del público, que por escri-
tora otorgada ante el notario público de esta capital 
Ldo. D. Manuel Fornari del Corral, he comprado 6 
los Sres. Cerianl y Rosillo, la empresa de guaguas ti-
tulada el "Progreso." 
Y á fin de qne so sirva dispensarme su favorabla 
protección como á mis antecesores, lo comunico por 
medio del presente. 
Habana, mayo 2 de 1887.—Bernardo Alvarez. 
5419 8-3 
G r r e m l o d e a l m a c e n o s d e t a b a c o e n 
yanaa. 
La junta para el eximen del reparto de la contri-
bución para el año económico do 1887 á 88 y juicio de 
agravios, con arreglo al art. 56 del Reglamento, se ce-
lebrará el juóves 5 do mayo á las doce del dia, en la 
CÍ.9» calle del Príncipe Alfonso 225 
Habano, abril 38 de 1«87.—El Síndico, José Anto-
nio Suáre*. 5201 5-29 
Don Salvador Espinel y Carran participa al públi-
co que en la mañana de hoy y poi- ante el notario D. 
Mateo González Alvarez harenimciado el poder ge-
neral que poranto el mismo notarlo y en 4 de marzo 
illtimo 1c confirió 1). Josrt María Viñas y Ven ánde? 
vecino do la calle del Obispo u. 29,' reservándose sus 
derechos y nociones para cobrarle los desembolsos y 
gistes hechos en su obsequio y el Importe de la agen-
cia por el trabajo personal. 
Habana, abril 30 de 1887.—.V Erpinel. 
5377 4-1 
Participo árnis favorecedores y al públioo en gene-» 
ral, oue el almai en de pâ ol pura ciguiTca de la acre-
ditada marca E L PINO, Mtuada en la callo da San 
Ignacio n. 9, se ha tiasladado á la de Obrapia Í6, en 
cuya casa se encontrará constantemente nn completo 
surtMo de todas claite» de papel qne abraso el ramb.— 
Pablo i ¡ . Postan. 4853 27-21Ah 
Regimiento lufantem del Rey 
E T ú m e r o 1 . 
Xecesiluudo adquirir esto regimiento 2,000 guerre-
iitM de dril holanda mezclilla, 2,000 pantalones. 1,000 
cuellos color grana, para gala, 1,000 botonaauras y 
números de e^e cuerpo, 1,200 teresiai.as y 1,200 go-
rros. Se convoca á los señores comerciantes que de-
seen hacer proposiciones, para que el 0 de mayo pró-
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y les correspondientes tipos en la oficina co-
ronela, calle de Coutadnría número 68, advirtieudo 
que será de cuenta del que. so lo adjudique la contrata 
sitisfacer á la Hacienda el medio por ciento y de 18 
publicación de este anuncio.—Puerto-Príncipe, 18 de 
iibi il de ISS?—Los Capitanes comisionados. Gómalo 
Fernandez.—Eduardo Mm-ote. 5103 8-26 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en maizo 19 de 1884 por diez acciones de esta Em-
presa número 2,578 á 2,587 inclusive» a favor del señor 
D. José Ignacio Pcñalver, se anuuc.iii al público por 
quince dias con-ieculivos cou atieglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del RegUimcnto, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 1 í de. 1887.—El Secretario, P. J . 
BondiX. ()n 547 1617 
Sociedad d« Socorros Mútuos de Consumo 
del Ejército y Armada 
Por acuerdo de! Consejo de fiobierno, ee cit a por 
segunda vez á los Sica, sccins de la misma, Ükra la 
Junta general que ha de tener lucrar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en'los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana 26 de abril de 1887.—P. O.—El Secvetarici, 
Juan Zubia. 5140 20-27Al. 
C O M P A Ñ I A 
del Perrooarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
i Secretaría . 
La Directiva ha acordado en la fecha la distrilm-
cion del dividendo n. 38, de 4 p 3 en óro ú cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de loa Sres ac-
cionistas para que desde el dia 2 do mayo próximo, y 
d e l l á S d e l a tarde, ocurran á percibir láa cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Bibipresa. 
calle de San Ignacio n. 56, 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretavi.) iMriiuo, 
Manuel E , de QUverd. Cn 568 Sl-^OAb 
R M I M I E P O 1IMNIBR1A i ) E l REY 
N U M E R O l . 
Xccesilando adquirir este Regimiento mil duaclen-
tos correajea de cuero teñido de negro por eupane 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
ciuturon conheviila de bronce, cartuchera para dos 
paquetea, porta-baüia y baina de bayoneta Con con -
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar c<>n el chituron y correa 
colgante de! hombro, v porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo une se halla-de 
manifiesto en lo» almacenes de este Regimiomo, en 
esta ciudad, y en la Subiiiapeccion -del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte eu 
la coiistrucciou, presentnrán ses propo-ficlones ea 
pliego cenv,.!-) y ti tipo, unte la ji.ma económica qiia 
se hallará reiutida en el despacho del Sr. Coronel 
•President?. f.-die. de Contaduría n. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á lus ocho de su mañana: ew 
hi iiiteligeiu'i;i, que la ob&Hrata se adjudicará al quo 
presente el tipo de ineji/r calidad y mayor economía 
; ¡i el precio, quedando obligado á satisfacer los gasto» 
que originei! este ;iuiiiid:>. la CoadáccioB de todos lo» 
correajes & los almacenes y % la'Rircieudik ti medié 
por ciento dei total iicvoite de la contraía. 
Puerto-Principe. 18 do marzo de 1887.—Los eapl-
tañes comlaiosiados: Go/unlo Feriutnilei.—JOIIJ S u n -
cAez 4117 27-3al» 
Leandro Aidama 
República Mejicana.—Tehwan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos Uto 'pnziioa de la isla d« 
Cuba, Puerto-Rico y Estados- Unidos, y ofrece á laa 
plazas de Cxiba y Puerto-Rico las mercancias Biguiec -
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada, ErHoles ua-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaoion de Ingenios, Lentejas y otros producto» 
de la República Mejicana.. 
A tiendo eficazmente, coaxitas órdenes se le conüeu, 
procura á «aa comiloiite; "eütajaí en precios y econo-
i mías en gastos.—Suministra gastojc cuantos in/or-
1 mes se le pldaa sobre cualquier mefcsmiüi de este pitó», 
| Oiree.-i.'i: -Teliuacan" Bepüblms v, tf-.catuL 
•Tehnacan." 
„ Por cable. ALDAMA 
ti m 814 W f í 
MÁRTES 3 DE MAYO DE 1887. 




C A N T U D A T U R A . 
PRTMEK COLEGIO. 
Barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y 
Santo Ángel. 
J E v c c m o . S r . C o n d e d e I b a ñ e x . 
SEGUNDO COLEGIO. 
Barrioa de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San Isidro. 
S r , D , L a u r e a n o P e q u e ñ o y G o n z á l e z . 
TERCEK COLEGIO. 
Barrios de Panta y Colon. 
E x o r n o . S r . D . J u a n A . S a n e e s . 
CTTAKTO COLEGIO. 
Barrios de Monserrate, San Leopoldo y 
San Lázaro. 
S r . D . J u a n B t a . A b l a n e d o . 
„ R a f a e l J o g l a r y JPelaest. 
„ „ J u a n A n t o n i o C a s t i l l o C a s t r e -
s a n a . 
QUINTO COLEGIO. 
Barrios de Tacón, Dragones y Marte. 
JEcccmo. S r . D . J u a n P e d r o . 
SEXTO COLEGIO. 
Barrios de Guadalupe y Peñalver. 
S r . D . R i c a r d o C a l d e r ó n . 
„ J o s é M a r í a G a l á n . . 
SÉTIMO COLEGIO. 
Barrios del Arsenal y Ceiba. 
S r , D . M a n u e l H o y o s O c h o a . 
OCTAVO COLEGIO. 
Barrios de Jesús María, Vives y San Ni-
oolás. 
S r . X) . J o s é R a f e c a s y N ó l l a , 
„ E z e q u i e l A l d e c o a . 
„ J o s é A . T a b a r e s y L e a l . 
NOTENO COLEGIO. 
Barrios do Chávez, Pilar, Atarós, Pue-
blo Nuevo, Vedado y Príncipe y Villanue-
va. 
S r . C o n d e d e M o r a l e s . 
S r . D . B e i m a i ' d o A l v a r e s . 
„ P e d r o A . E s t a n i l l o . 
DÉCIMO COLEGIO. 
Barios de Jesús del Monte, Luyanó, A-
rroyo Apolo, Cerro, Puentes Grandes, A-
rroyo Naranjo y Calvario. 
S r . JD. F i d e l V i l l a s u s o . 
„ A n t o n i o A r e n a s C a s t i l l o . 
M A R I A N A O . 
PRIMER COLEGIO. 
S r . £>. A n t o n i o C a b a l e i r o y P e r n a s . 
„ V i c e n t e G o n z á l e z P l a n e o . 
SEGUNDO COLEGIO. 
S r . D . I s i d r o d e O . y S o l e r , 
A n d r é s N i n i o é I g l e s i a s . 
TERCER COLEGIO. 
S r , JD. R i c a r d o L l o r e d o y P o r t i l l a . 
„ , , J u s t o I H e z C e r e c e d a . 
„ S e r v a n d o O r t i z y S a i n z . 
A D V E R T E N C I A S . 
CUARTO DÍA. 
El procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
que se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escru-
tinios anteriores, con todos los incidentes 
de la elección. (Art. 78). 
A l día siguiente (juéves 5), se reunirán 
las mesas de las Secciones á las de los Co-
legios para practicar el escrutinio gen eral 
del mismo: presidirá esta Junta el Pre-
sidente de la mesa cabeza del Colegio, le-
vantándose la correspondiente acta, que 
suscribirán todos los concurrentes. (Artícu-
lo 79). 
En esta reunión se nombrará un secre-
tario por cada Colegio para que asista á la 
Junta general de escrutinio del Término 
municipal, que debe reunirse el segundo 
domingo del undécimo mes del año econó-
mico que en el presente es el día 8 de ma-
yo, y de cuyas funciones tratarémos en oca-
sión oportuna. 
Del órden y la moralidad en la 
Administración. 
I . 
Indicábamos ayer al ocuparnos inciden-
talmente de un estado dado á luz por la 
comisión de amillaramiento del Municipio 
de la Habana, acertadamente presidida por 
nuestro distinguido amigo el Sr. Marqués 
Du-Quesne, que considerábamos en extre-
mo conveniente la publicidad de los actos 
y trabajos de la administración, por que por 
una parte estos actos se someten al juicio 
público, en virtud de semejante medio, y 
por otra se disipan muchos errores y preo-
cupaciones, formándose además una opi-
nión ilustrada ó imparcial acerca de mu-
chos asuntos que interesan al país. Opues-
tos nosotros por motivos lógicos y raciona-
les á todos los remedios empíricos que sue-
len aconsejarse para regularizar la admi-
nistración pública, extirpando viciosas 
prácticas y abusos consuetudinarios que 
son los más poderosos auxiliares del fraude 
y la prevaricación, hemos señalado cons-
tantemente las muchas veces que hemos 
tratado de estos asuntos, como uno de los 
primeros medios que deben emplearse para 
alcanzar tan importante objeto, el órden,la 
claridad, la sencillez en la máquina admi-
nistrativa y como consecuencia de todo esto 
ia supresión de trámites inútiles y la posi-
bilidad de una fiscalización inteligente y 
afectiva. 
A.hora bien, nadie nos negará que la pu-
blicidad más completa hasta la línea de lo 
posible, la supresión de las ruedas inútiles 
y de un complicado y confuso expedienteo 
que por fuerza ha de originar oscuridad y 
desbarajuste, son los medios más adecua-
dos para el establecimiento de ese órden 
que sólo puede provenir de la claridad y 
la sencillez en los procederes administrati-
vos. Mucho se habla al presente y se ha 
hablado ántes de la moralidad en la admi-
nistración; todos los partidos, todas las co-
lectividades, todos los individuos que toman 
con interés la cosa pública, lamentan con 
razón esa plaga que por desgracia va ad-
quiriendo considerables proporciones en ceta 
época, no es privativa en este país, ni ex-
clusiva tampoco de los organismos oficiales; 
pero el hecho es que no vemos preconizado 
ni defendido un sistema racional y práctico 
para combatirla eficazmente. Este medio, 
oontrayéndonos á lo que en puridad se 
llama la administración pública, no consiste 
ni en declamaciones, más ó ménos exajera 
das, ni en las razzias de empleados nom-
brados, depuestos y vueltos á nombrar de 
un correo á otro, ni en admoniciones oficia 
les, que todas dicen lo mismo y carecen de 
eficacia. En lo que consiste este medio es 
en el órden á que nos hemos referido ántes, 
condición indispensable de la gestión ad 
ministrativa, y sin lo cual ni puede ser recta 
esta gestión, ni la fiscalización hacedera, ni 
fácil deducir la responsabilidad en que in-
curre cada funcionario. 
¿Pero cómo ha de establecerse el órden 
sin esa sencillez en la complicadísima má-
quina administrativa? ¿Cómo ha de conse-
guirse la fácil y rápida expedición de los 
asuntos, si no se abrevian los trámites por 
medio de reglamentos discretos, claros y 
oportunos que alejen de la marcha de los 
negocios todo motivo y pretexto de confu-
sión y enredo? ¿Cómo han de poder ejer-
cer una conveniente fiscalización los más 
elevados gestores de la administración pú-
blica (por mucho que sea su celo) si care-
cen de los medios que pueden proporcio-
narles una cuenta y razón exacta, una 
contabilidad segura y una regular estadís-
tica? Pues bien, todas estas cosas son in-
dispensables para introducir en nuestro or-
ganismo administrativo el órden de que 
tanto necesita, y que si llega á establecerse 
servirá de mucho para combatir con éxito 
la inmoralidad que vive á expensas de la 
confusión que engendra el desórden. Que 
la administración se ordene y simplifique, 
y so habrá dado un gran paso en la buena 
senda; bien entendido que el órden ha de 
ser más eficaz para regularizarla que todos 
esos lugares comunes de declamaciones va-
ciadas en el mismo molde, destituidas por 
completo de valor práctico. 
Sentado ya que el órden y la sencillez son 
la base y la condición, indispensable para 
que la administración se moralice y funcio-
ne recta y desembarazadamente, la misma 
lógica nos conduce á pensar en los agentes 
que han de hacer funcionar la máquina y 
1 de cuya acción depende que funcione bien 
ó mal; y aquí tenemos frente á frente á los 
empleados públicos, objeto de tantas cen-
suras, blanco de tantas diatribas y ataques 
no siempre ni respecto de todos justos ni 
equitativos. Factores indispensables los 
empleados en el organismo administrativo 
y económico, así para la marcha de los a 
suntos públicos y privados como para el 
fomento de las rentas públicas, su recau 
dación y custodia y la escrupulosa distri-
bución de las mismas, hay que contar con 
ellos y regularizar también su existencia 
oficial, poniéndolos en condiciones morales 
y materiales para que contribuyan á com 
pletar el sistema de órden que venimos re 
comendando en el presente artículo. Mu-
chas veces nos hemos ocupado de este par-
ticular poniendo en su oxámeji toda la bue 
na fe, todo el deseo de acierto do quien as 
pira á encontrar el remedio á un mal que 
para mucho.s tiene todas las apariencias de 
incurable. En este caso, podríamos dispen 
sarnos de volver sobre un asunto, casi ago 
tado en las columnas del DIARIO: pero co 
mo son estas discusiones que se renuevan 
de continuo, ya por un motivo ó ya por 
otro ó por algún suceso extraordinario; co 
mo las quejas y los lamentos oe exhalan 
con más vigor en épocas determinadas, no 
estimamos inoportuno hablar una vez más 
del asunto, siquiera nos veamos obligados 
á repetir algo de lo que hemos dicho ante-
riormente en una sucesión de años. 
Y cierto que el tiempo transcurrido, y la 
experiencia que proporcionan los casos que 
se repiten, varios en la forma, aunque idén-
ticos en el fondo, no sólo no han influido en 
que variásemos de opinión, sino que por el 
contrario, nos afirman más y más en lo 
expuesto cada vez que hemos tratado de 
estas cosas en el DIARIO. Siempre hemos 
dicho y lo repetíamos hace poco, que la mo-
ralidad no se asegura y restablece por me-
dio del frecuento cambio de los empleados, 
especie de anima vüis en lo que se ha in-
tentado hacer toda clase de experimentos 
para desarraigar un mal que no está en las 
personas, sino en las cosas; que no se deri-
va de esta ó de la otra combinación del per-
sonal, sino de un sistema vicioso é imper-
fecto que no responde á los fines racionales 
de una recta administración. Perfecció-
nense los métodos, ordénense los organis-
mos, dónse á los fancionarlos condiciones 
que los pongan en consonancia con dichos 
organismos, y de seguro que variará el as-
pecto de nuestra administración. De este 
último punto (de las condiciones de los em-
pleados públicos) tratarémos en el próximo 
número. 
San Antonio de las Fe^as.—-En el primer 
colegio, 2 de U. C; en el segundo, 14 de 
U. C, 1 A. y 141., y en el tercero, 39 de 
U. C. y 7 A. 
Salud. —En el primer colegio, 6 de U. C. 
y 3 A., y en el segundo2 de U. C. y 1 A. 
Bawía. - En el segundo colegio no se 
constituyó la mesa. En el primero votaron 
17 de U. C. y 23 A. 
Cano.—Los 23 votos emitidos en los tres 
colegios de este término, son todos de U. C. 
Santiago de las Vegas.—148 A. hubo en 
los cuatro colegios de dicho término. 
Güines.—En sus cuatro colegios votaron 
259 electores de U. C. 
Catalina.—También los 165 votos de sus 
tres colegios son de U. C. 
Madruga—lüo hay noticias del cuarto 
colegio. En los tres primeros, 53 de U. C. 
Pipián.—AO de U. C. en sus tres cole-
gios. 
Ntieva-Paz.—En los dos colegios, 34 de 
U. C. 
San Nicolás.—100 de U. C. en sus tres co 
legios. 
Tapaste, Isla de Pinos, Melena del Sur y 
Guara.—No hay noticias acerca de las 
elecciones en dichos términos municipales. 
Escrntinio 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
recibimos el siguiente aviso: 
El escrutinio general de cada Colegio de 
los 10 que constituyen este Término, en las 
elecciones municipales que se están reali-
zando y que han de terminar el miércoles 4, 
se verificará á las diez de la mañana del 
dia 5, en la Sección (. abeza de cada Colegio, 
á cuyo efecto se le han de reunir las mesas 
de todas sus secciones con sujeción á lo 
prescrito en el artículo 79 de la Ley Electo-
ral vigente. 
Para que este acto se practique sin difi 
cuitad, he acordado se publique á continua-
ción las secciones cabezas de colegio y los 
locales donde están instaladas: 
Colegios. Sección cabezas. Locales. 
1? Templete Casa Consistí 
2?.. . . Paula. Oficios 91. 
3? Punta.. . . . O. Municipales 
4? Monserrate . San Miguel 98 
5? Tacón Amistad 95 A. 
6? Guadalupe Galiano 100. 
7?., Arsenal... Monte 
Monte 
1. 
199. 8? San Nicolás, 
9?. . . . Pilar Monte 320. 
10? Cerro Hospital de Hi 
giene. 
Recuerdo igualmente á las mesas de to-
das las Secciones electorales, que en ¡'-cum-
pliraiento del primer inciso del artículo 80 
al terminar la votación del último dia ó sea 
del 4, cada una de ellas deberá elegir á plu-
ralidad do votos un Secretario excrutador, 
que asista como comisionado al excrutinio 
general del Distrito Municipal, acto que 
tendrá lugar á las diez en punto del domin-
go 8 del corriente en la Sala Capitular, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 81 de 
la referida Ley. 
Habana, mayo 2 de 1887.—P. S.—El Al 
calde Municipal, Pablo de Tapia. 
Primer dia de elecciones, 
Según los datos fidedignos que tenemos 
respecto de las elecciones Municipales efec-
tuadas ©n la provincia de la Habana el dia 
de ayer, se han eraitjdp los siguientes vo-
tos: 
Término Municipal de la Habana,—Fri-
mer colegio, 504; Segundo, 398; Tercero, 
201; Cuarto, 248; Quinto, 225; Sexto, 132; 
Séptimo, 87; Octavo, 127; Noveno, 283; Dé 
cimo, 07. Todos esos votos corresponden á 
la candidatura de Union Constitucional. 
Marianao.—El total de los tres colegios 
arroja 42 votos, de ellos 38 de U. C. y 4in-
dependientes. 
Guanabacúa.—Sím Francisco: 28 de ü-
nion Constitucional y 21 Autonomistas; 
Cruz Verde, 37 Autonomistas y 1 indepen-
diente; Corral Falso, 35 de U. C. y 25 A.; 
Cojímar, 17 de ü . C. y 8 A.; San Miguel de 
Padrón, 10 de U. C. y 5 A. 
Begla.—Y.ví los cuatro colegios, 102, to-
dos de U. C. 
Santa María del Bosario.—En este punto 
no se constituyó el segundo colegio. Vota-
ron en el primero, 39 de TJ. C. y en el ter-
cero 15 de U. C. y 13 I . 
Managua.—Los 64 votos emitidos en los 
tres colegios, de Managua, Domingo Pablo 
y Nazareno, aparecen con carácter de In-
dependientes. 
Jaruco.—En los cuatro colegios de dicho 
término hubo 245 votos, todos de U. C. 
Bainoa.—En los dos colegios hubo 27 
votos, todos de U. C. 
Aguacate—En el único colegio se emi-
tieron 11 votos de U. C. y 9 A. 
San José de las Lajas.—JJOS 36 votos emi-
tidos son todos de U. C. 
San Antonio de Eio Blanco.—Aquí, como 
en Santa Maria del Rosario, no se constitu-
yó lamosa del segundo colegio. En el pri-
mero y tercero hubo 75 votos, todos Inde-
pendientes. 
Jibacoa.—En las dos secciones del cole-
gio único votaron 23 electores de U. C. 
Gasiguas.—14:i votos de U. C. se emitie-
ron en los dos colegios de este término. 
San Antonio de los Baños.—En los tres 
colegios, Norte, Sur y Este, votaron 102 
electores de U. C. 
Ceiba del Agua.—En el pueblo, 17 A. No 
se constituyó la mesa del segundo colegio. 
Vereda-Nueva.—En el colegio Norte, 2 
A.; las mesas de los colegios Sur y Este no 
llegaron á constituirse. 
Alquizar.—lVó de ü . C? en los dos cole-
gios. 
Güira de Melena—En los tres colegios, 
99, también de U. C. 
Beyucal.—En el primer colegio, 2 de U. C. 
y 19 A.; en el segundo, 4 de p . C. y 17 A.; 
en el tercero, 3 de U. C. y 18 A., y en el 
cuarto, 2 de ü . C. y 18 A. 
Batábanó.-?) de U. C. en el primer co-
legio. En los dos restantes no hubo vota-
ción. 
Quivican.—En el primer colegio, 13 A. y 
1 1 ; en el segundo, 1 U. C, 57 A. é I . No 
hubo votación en el tercero. 
San Felipe.—En el único colegio hubo 6 
de ü , 0, 
Cultivo del cafeto en Cnba. 
V I . 
Ensayo sobre él cultivo del café. 
V I . 
CAPÍTULO X T ÚLTIMO. 
Beflexiones generales. 
Habiendo hasta aquí manifestado el modo 
de cultivar el cafeto y el de beneficiar su fruto 
me parece oportuno ahora advertir á los 
que fundaren cafetales, tengan cuidado de 
aprovechar bien sus tareas, cuya distribu 
cion es io que más importa al hacendado en 
toda clase de cultivo; pues es claro que no 
tan sólo importa trabajar mucho sino con 
oportunidad. Hágase cada faena á su tiem-
po y en la estación que más le conviene. 
Importa mucho, siempre que pueda ser, 
tener toda eu negrada reunida para vencer 
las faenas. El que emprendiere hacer varias 
cosas á un tiempo, ha de repartir su gente 
y entóneos no puede estar sobre ella, en cu-
yo caso es bien sabido que los esclavos tra-
bajan poco y mal. 
Conviene también no emprender más 
plantíos que los que se puedan cuidar con 
la negrada, porque de lo contrario, se atra-
san los trabajos con pretender atender á to-
do, se trabaja por encima con precipitación 
y se tiene siempre á la gente cansada; mién-
tras que siendo dueño de sus faenas, están 
bien dirigidas, bien ejecutadas y se vence 
más sin fatigar la negrada. 
Por último, todo hacendado que no ad-
ministra por sí su cafetal, debe usar la ma-
yor detención en la elección del personal á 
quien iptepta confiarla; porque los cafetos 
requieren máa cuidados ipléntras no han 
llegado á su perfecta edadl Así es que un 
administrador cual se necesita, ha dé reunir 
las cualidades de activo é inteligente, por 
manera que se dedique siempre sin pereza á 
los más cansados pormenores de este culti-
vo. No hay en esto término medio. Un buen 
administrador enriquece pronto é infalible-
mente al dueño, cuando el malo, alucinan-
do por algún tiempo, siempre concluye des-
truyendo la hacienda. 
Hallándome yo recientemente llegado á 
la Habana, considero que contendrá este 
tratadiío algunos errores nacidos de la di-
versidad del temperamento de esta Isla, 
comparado con el de la colonia del Guarico. 
No obstante, se puede decir que el modo de 
cultivar el cafeto es uno para todos los paí-
ses, ménos en algunas modificaciones dima-
nadas do la exposición de los terrenos. 
Aquí pocos son los que fundan haciendas de 
esta clase en las serranías; por consecuen-
cia, no hay que temer aquellos vientos lo-
cales tan dañosos para los cafetos. En tie-
rra llana no hay que elegir exposición par-
ticular para los plantíos. En el Guarico se 
hallaban situados todos los cafetales sobre 
montañas mpy elevadas, y las en que el ca-
feto so complacía mejor ,on que daba más 
productos, medían de 400 á 600 toesas de al-
tura sobre el nivel del mar. Allí se hacía 
preciso distinguir las exposiciones; las lade-
ras que miraban desde el Norte hasta el 
Oeste eran generalmente preferidas y sobre 
todo, la exposición del Este se consideraba 
como la peor de todas, por ser viento siem-
pre caliente y propenso á quemar las plan-
tas. 
Me ha parecido inútil hablar de los ins-
trumentos de cultivo; todo el mundo conoce 
la guataca, la azada, los Janas, el machete, 
la cuchilla corva, etc. 
Concluyo aquí mi ensayo. No he tratado 
de darle lucimiento con el adorno del esti-
lo; he procurado ser corto, claro é inteligi-
ble. Deseo haber acertado y lograr el apre-
cio de las personas á cuyo juicio remito mi 
obrita. He dicho lo quo me ha dictado algu-
na experiencia; pero con gusto veré que al-
gún otro escriba sobre la misma materia, 
dándonos direcciones más útiles. (1) 
(Se continuará.) 
Fallecimiento. 
Nuestro aprociable colega E l Eco Militar 
nos ha sorprendido hoy con la noticia, que 
sentimos sinceramente, del fallecimiento y 
entierro del Sr. Coronel D. Isidoro Walls y 
Bertrán de Lis, director de la Academia de 
Infantería de la Habana, y persona justa-
mente estimada por sus bellas prendas y su 
reconocida ilustración. 
Nacido en 1835, á los catorce años de 
edad entró el Sr. Walls en el Colegio gene-
ral militar: en 1853 ascendió á subteniente, 
obteniendo el empleo de coronel en 1874. 
Había estado en la guerra de Africa, en la 
civil de la Península y en la separatista de 
Cuba. 
Fué profesor del Colegio de Infantería de 
Toledo, de la Academia de Puerto-Rico y 
de las Conferencias de Oficiales de Valencia 
y desde 1? de junio de 1881 era Director de 
la Academia Militar de esta Isla y á la vez 
de las Conferencias de Oficiales y Academia 
preparatoria desde la fundación de estos dos 
institutos, mereciendo en estos cargos re-
petidas veces las gracias de S. M., y últi-
mamente sor recompensado con la cruz 
blanca de tercera clase del Mérito Militar. 
Al dar cuenta de su fallecimiento, dice 
nuestro citado colega: 
"El coronel Walls, cuya hoja de servicios 
es fiel testimonio de sus' cualidades, hizo 
evidentes en el difícil cargo que hoy desem-
peñaba, como jefe de la Academia, su tino 
para el mando, su equidad y prudencia y el 
tacto con que ejercía su magisterio, desple-
gaba su autoridad é inculcaba los austeros 
(1) Hemos omitido el capítulo IX que trata de JOB 
negros de la dotación, de su gobierno, etc., por oon-
Biderarlo inútil en nuestra actual situación soídal, 
principios de la Ordenanza entre cadetes, 
que guardaban en sus pechos jóvenes, las 
delicadas ternuras de la infancia. Junto al 
gérmen de las pasiones que podían, ya hom-
bres, arrastrarlos." 
Descanse en paz el digno jefe, cuya sen-
sible pérdida deploramos, y reciba su fami-
lia nuestro sincero pésame. 
Anuario del Comercio. 
En diversas ocasiones nos hemos ocupa-
do de esta importante obra que publica en 
Madrid la casa editorial de D. Cárlos Bai-
lly Bailliére y la cual es de suma utilidad 
para toda clase de personas. 
Acabamos de recibir el tomo de la mis-
ma correspondiente al actual año, en que 
se insertan cuantos datos pueden interesar 
al comercio y á la industria. El referido 
tomo encartonado en tela consta de más 
de 2,500 páginas, conteniendo anuncios de 
las principales casas de comercio, tanto na-
cionales como extranjeras y las direcciones 
de todas las personas que se dedican á una 
profesión, industria, á la agricultura, al co-
mercio, ó que desempeñan cargos oficiales. 
El referido tomo se halla á la venta en 
Madrid, casa editorial de D. Cárlos Bailly 
Bailliére, plaza de Santa Ana, y en esta 
ciudad en la librería La Propaganda Lite-
raria, de D. Alejandro Chao, calle de Zu-
lueta n? 28, al precio de 5 pesos 30 centa-
vos en oro. 
Exposiciones flotantes. 
En la Gaceta Oficial de ayer, domingo, 
se publica la siguiente Real Orden del Mi-
nisterio de Ultramar dictando las reglas á 
que han de someterse en sus relaciones 
con la Hacienda Pública los buques exposi-
ciones flotantes: 
ADMINISTKACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Por la Intendencia general de Hacienda 
se comunica á este Centro con fecha 31 de 
marzo último, lo que sigue: 
"Por el Ministerio de Ultramar se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General con 
fecha 15 de febrero próximo pasado y bajo 
el número 360, la Real órden siguiente: 
Excmo. Sr.: Habiendo consultado el Ple-
nipotenciario de Italia por conducto del 
Ministerio de Estado si tenia aplicación en 
las Antillas españolas y el Archipiélago Fi-
lipino la Real Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 14 de junio último sobre buques 
exposiciones flotantes. Considerando: que 
esta nueva manifestación del espíritu co-
mercial de la época merece el auxilio del 
Estado á fin de que produzca los benéficos 
resultados que de la misma se esperan, el 
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar 
aplicables á las provincias españolas de 
Ultramar las reglas contenidas en la citada 
Real órden de Hacienda con algunas pe-
queñas modificaciones que aclaran su sen-
tido.—En su consecuencia, tan pronto como 
reciba V. E. esta Real resolución procederá 
á publicar en los periódicos oficiales las si-
guientes aplicables á los buques exposicio-
nes flotantes que arriben á los puertos del 
territorio de su jurisdicción.—Primera.—El 
plazo máximo de permanencia en el puerto 
no excederá de un mes.—Segunda.—Nin-
guno de los efectos expuestos podrá ser de-
sembarcado y si alguno lo fuera, exigirá en 
el acto el pago de los correspondientes de-
rechos de Arancel.—Tercera.—El Capitán 
del buque, el sobrecargo ó el Director de la 
exposición deberá entregar al Administra-
dor de la Aduana, además de los documen-
tos reglamentarios que presentará el prime-
un catálogo detallado de las mercancías 
yecto de la Comisión encargada de emitir 
informe acerca de las reformas económico-
administrativas solicitadas por el Excmo. 
Sr. Marqués de Muros, Senador del Reino 
por derecho propio y representante del 
Círculo en Madrid. 
La Junta General ha sido convocada pa-
ra el dia 23 del corriente, al tenor de lo 
dispuesto en el reglamento actual. 
En dicha Junta la Comisión dará cuenta 
de su informe, se discutirán y aprobarán 
definitivamente las bases propuestas para 
las reformas económico-administrativas, 
que una vez aprobadas, informarán el espí-
ritu y letra de la exposición que respetuo-
samente y en debida forma han de elevar 
á las Córtes del Reino, el Círculo de Hacen-
dados de la Isla de Cuba y todas las socie-
dades agrícolas, industriales, económicas y 
mercantiles que quieran secundarle. 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Le agradeceré infinito tenga la bondad 
de ordenar la inserción de las siguientes lí-
neas en el periódico que V. tan dignamente 
dirige. 
Seguro de quedar complRcido, le antici-
pa las gracias su S. S. Q. B. S. M. 
Francisco G. Cortina. 
"CÁMARAS DE COMERCIO." 
Con este título se publicó un suelto en el 
DIARIO DE LA MARINA del 27 del pasado 
abril con los nombres de los Sres. que sa-
lieron electos para la Directiva de la Cá-
mara de Comercio y sus respectivas Seccio-
nes: y como quiera que en la Sección de 
Industria aparece una equivocación, es mi 
propósito hacer una aclaración, para que 
se haga la enmienda debida por quien ha-
ya originado el error, dando de este modo 
á cada cual, lo que de derecho le perte-
nece. 
En la Sección de Industria han sido elec-
tos por mayoría los siguientes señores: D. 
Prudencio Rabell.—D. Segundo Alvarez.— 
D. Saturnino Martínez.—D. José Crusellas. 
—D. Antonio Cláreos.—D. Antonio Diaz.— 
D. Jaime Noguera.—D. Francisco Palacios 
y D. Pedro Bancos. 
Habiéndose hecho observar por la Pre-
sidencia que D. Francisco Palacios no po-
día ser Vocal de la Sección de Industria, 
por pertenecer á la de Comercio, el que 
suscribe hizo la proposición de que pasaría 
á sustituir á dicho señor, aquel que más 
votos hubiese alcanzado para Vocal: por 
consecuencia, le correspondió á D. Emete-
*.rio Zorrilla (aunque hay quien duda si di-
cho Sr. es Industrial), habiendo quedado 
aprobada por unanimidad la proposición 
antedicha y la sustitución citada. 
Ahora bien: no habiendo hecho renuncia 
D, Pedro Bances, como mo consta que no 
la hizo, no comprendo equivocación tama-
fia, no apareciendo su nombre entre los 
Vocales y sí el de D. Francisco Palacios 
sustituido, y el de D. Emeterio Zorrilla, 
sustituto. 
Habana 1? de mayo de 1887. 
Francisco G. Cortina. 
destindas á ser expuestas.—Cuarta.— El 
Administrador de la Aduana sin perjuicio 
de adoptar las disposiciones necesarias pa-
ra la vigilancia exterior del buque, estable-
cerá un servicio especial y permanente en 
los departamentos donde se expongan las 
mercancías con el objeto de practicar sin 
causar vejaciones ni molestias las compro-
baciones parciales que estime necesaria? 
con presencia del catálogo ya expresado y 
el de vigilar no se extraiga del buque nin-
gún efecto de los expuestos.—Quinto. - Por 
cualquier mercancía que resulte compren-
dida en el católogo y no aparezca en el bu-
que al practicar la visita de salida, se satis-
farán los derechos correspondientes.—Seaü 
to.—La comisión de cualquier acto que ten-
ga tendencia manifiesta á eludir el pago de 
los derechos que á la Hacienda correspon-
dan se sujetará á los trámites y formalida-
des que al efecto se previenen en las res-
pectivas ordenanzas de Aduanas.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Y puesto el cúmplase por 
S. E. con fecha 27 del corriente, lo traslado 
á V. S. á dichos fines." 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de abril de lSS7.—Joaquin 
Blanco Valdés. 
El terremoto de GMrleston. 
En la última reunión de la Academia na-
cional de Ciencias, en Washington, dió lec-
tura el capitán C. E. Dutton, jefe de la sec-
ción de Geología Volcánica, á un interesan-
te estudio de los terremotos ocurridos el año 
pasado en la ciudad de Chárleston. 
Es ésta, declara el teniente, la convulsión 
seísmica mejor estudiada de cuantas han 
sacudido la superficie del planeta, y acerca 
de ella se han recibido sobre dos mil y qui-
nientos informes de más de seiscientas loca-
lidades distintas. 
Los límites á donde alcanzó la conmoción 
fueron Boston, Saint Johnsbury (Vermont), 
la parte Norte de los montes Adirondacks, 
Toronto, Gren Bay (Wiaconsin), Prairie du 
Chien, Des Moines, Springfield (Missouri), 
Nueva-Orleans, Sagua la Grande, Cuba y 
las Bermudas, siendo de mil millas la dis-
tancia máximo recorrida y de dos y medio á 
tres millones de millas cuadradas la super-
ficie en que se dejó sentir la conmoción. 
Las sacudidas dentro del radio de dos-
cientos cincuenta millas de Chárleston, fue-
ron bastante intensas para derrumbar chi 
meneas, agrietar muros y derribar objetos, 
causando grave alarma á los habitantes, 
mayormente á los negros. Dentro del radio 
de cien millas pocos edificios resultaron 
ilesos. 
Con particular esmero ha sido estudiada 
la parte central de la convulsión seísmica, 
que comprende una superficie de treinta 
millas de largo por diez y ocho de ancho. 
En ella se hallaron tres focos ó centros, de 
cada uno de los cuales irradió una convul-
sión distinta. El foco más claro y poderoso 
so halló diez y seis millas y media al Noroes-
te de Chárleston y los otros dos, seis y do-
ce millas más al Sur. 
La profundidad máxima de la sacudida, 
cerciorada por un procedimiento nuevo del 
capitán Dutton, ha sido de doce millas, con 
un error posible de ménos de una milla, y la 
velocidad de trasmisión ha excedido de tres 
millas por segundo. 
El capitán no emite opinión alguna acer-
ca de las causas de este fenómeno geológico. 
Rebaja de fletes. 
La empresa del ferrocarril de Nuevitas á 
Puerto-Príncipe, única que no habia reba-
jado los fletes á los frutos en la presente za-
fra, los ha rebajado por fin, á instancia y 
petición del Círculo de Hacendados, que 
gestionó con actividad hasta conseguir no-
tables rebajas en las tarifas de todas las 
empresas ferrocarrileras de la Isia. 
Y á propósito del Círculo de Hacendados: 
sabemos que el proyepto de Estatutos para 
la reforma del actual reglamento, ha sido 
informado favorablemente por la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria y Co-
mercio, y muy pronto será aprobado por el 
Gobierno General 
Ya es hora de que se resuelva un asunto 
de tanta importancia para la agricultura 
del país, cuya lenta tramitación impide que 
el Círculo se reorganice y entre de lleno en 
sus trabajos. 
Bodas de oro de Sn Santidad León XIII. 
La señora Presidenta de la Junta de Se-
ñoras para la celebración de las Bodas de 
Oro del augusto Vicario de N. S. J., que tan 
sabiamente gobierna la Iglesia, nos ruega 
hagamos público, y en ello la complacemos 
con gusto, que no se efectuará hasta otro 
dia la reunión que estaba convocada para 
la tarde de hoy.—Oportunamente se avisará 
el dia que de nuevo se señale. 
Remitiendo R. D. de subinspector médico 
Gírenlo de Hacendados de la Isla de Cnba. de 2a á favor de D. Casimiro Roure, 
„ « " 'ia* *• í rv- i i Concediendo retiro á los coroneles D. Au-
Según noticias fidedignas, la Directiva re)io Fi!nt y D Francisco de p Bermudez; 
del mismo aceptó, en su sesipn de ayer, lú- oomaudahtes D. Juan Romero, D. Julián 
nes# en totalidad y por aclamación, el prq - 1 Moran, D. Baldpipero Garci-Splalinde y p . 
C R O N I C A . G r E N E R A L . 
Al medio dia de hoy, mártes, entró en 
puerto el vapor mercante nacional Breme-
ña} procedente de Amberes y escalas, con 
carga general para el comercio de esta pla-
za y otras de la Isla. 
—El bergantín americano George Wálke, 
que procedente de Filadelfia entró en puer-
to al medio día de hoy, mártes, perdió du-
rante la travesía uno de sus tripulantes 
que cayó al mar, sin que dieran resultado 
los esfuerzos hechos para lograr su salva-
ción. 
—Con noticias el Gobierno General de 
que varios Ayuntamientos han incluido ó 
pretenden incluir á las empresas ferrocarri-
leras en el repartimiento por razón de los 
paraderos y edificios emplazados en sus 
respectivos términos municipales, con olvl 
do de la Real órden de 7 de junio de 1881 
que excluye de esa tributación á las men-
cionadas empresas; el Excmo. Sr. Gober-
nador General, ha dispuesto se recuerde á 
los Gobiernos Civiles de provincia para que 
á su vez lo hagan á los Ayuntamientos de la 
misma, el exacto cuinnliipientQ de la Real 
órden citada que está "vigente y fué publi-
cada en la "Gaceta" oficial del dia 21 de 
julio de 1881. 
—Segnn verán nuestros lectores en el a-
nuncio del Banco Español de la Isla de Cu-
ba, que se inserta en la sección oficial, des-
de ayer, lúnes, se ha abierto el cobro de la 
contribución del primer trimestre 46i añ0 
económico actual, sobre fincas urbanas del 
municipio de esta ciudad.—Advertimos que 
el recargo por demora, será impuesto des-
de primero de junio. 
—Leémos en E l Eco Militar: 
"Los numerosos amigos que el Sr. Coro-
nel Walls ha sabido conquistarse con sus 
envidiables prendas de carácter, viéndole 
ayer agonizando, y comprendiendo la an-
gustiosa situación en que quedaba su fa-
milia, acordaron hacer en su obsequiólo 
que pudieran, y al efecto invitaron á las au-
toridades superiores, que inmediatamente 
acogieron el pensamiento, 4 qae se ha dado 
forma por de pronto abriendo una suscri-
cion que desde hoy aparecerá en las colum-
nas de este periódico, que se honró con la 
colaboración de tan distinguido jefe y hoy 
no puede hacer por su memoria cosa me 
ñor que ofrecer sus columnas á los benefac 
tores de su familia. 
La suacricion alcanza ya á una suma respe 
table. Inútil es consignar que en la redac 
cion de este periódico se admiten cantida 
des con tan filantrópico objeto " 
—En combinación, el capitán D. Juan 
Risueño y teniente D. Estéban Acosta, de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Ma 
tanzas, han capturado en el barrio de Ba-
chiche, Cárdenas, y potrero Congojas, á ios 
bandoleros Jacobo Rodríguez y Eulogio He-
rreras, cuyos sujetos, presuntos autores del 
robo en cuadrilla verificado el 24 de abril 
último, en las Guásimas, y secuestro del 
niño Castillo en Colon, han sido puestos á 
disposición de la autoridad militar de la 
provincia. 
—Se ha concedido la baja en el instituto 
de Voluntarios á los capitanes D. Facundo 
Lavayen y D. Ramoa Gutiérrez; á los alfé-
reces D. Mariano Eeriaalde y D Domingo 
Inés, y al teniente D. Francisco Salgado. 
—Ha sido nombrado cabo de mar do Ia 
clase del puerto de Nuevitas, el de 2a D. 
José Ma González Santomé. 
—Dice Las Novedades de Nueva-York 
del 22 de abril: 
"De Washinerton ha llegado á esta ciu-
dad y mañana debe embarcarse con desti-
no á España, el Sr. Jun Ying Phing, mi-
nistro plenipotenciario del imperio chino en 
España, los Estados Unidos y el Perú. 
El Sr. Jun Yin Phing es un distinguido 
diplomático y literato, pertenece á una opu-
lenta familia de China y tiene el rango de 
mandarín en cuarto grado.?' 
—Por el vapor-correo Antonio López se 
han recibido en la Capitanía General las 
siguientes resolqciones del Ministerio de la 
Guerra: 
Concediendo pensión de cruz de San Her-
menegildo al teniente coronel retirado D. 
Joaquín del Pino. 
Desestimando instancia del sargento 2? 
Francisco Miguel Centurión. 
Suprimiendo los consejos de guerra per-
manentes que se hallen establecidos. 
A probando prórroga de embarque con-
cedida al teniente de caballería D. José 
Ruiz. 
Remitiendo Reales despachos de coronel 
de milicias á favor de D. José Fuero y de 
empleo de comandante de ejército á favor 
de D Teófilo Garamendy. 
Concediendo retiro á los capitanes de in-
fantería D. Domingo Pére? y E». Leonardo 
Abolla, y al comandante D. Ignacio Alau-
ranares. 
Acced'endo á instancia deles alumnos D. 
José García, D. Rafael Méndez y D. Lucia-
no Aneiros, y desestimando la del médico 1? 
D. José Fernández. 
Aprobando regreso del alférez de E. M. 
de P., D. Juan Rivprq. 
Concediendo cuatro meses de Ucencia al 
sargento 1? Diego Castro. 
Aprobando la renuncia del cargo de te-
niente auditor auxiliar presentada por D. 
Ricardo Martínez, y la comisión conferida 
al capitán de artillería D. Severo Gómez. 
Nombrando ayudante del brigadier D. 
Alvaro Suárez Valdés, al comandante D. 
Félix del Castillo. 
Aprobando regreso del teniente de infan-
tería D. Anselmo Fernández. 
Destinando á este ejército al tercer pro-
fesor veterinario D. Vicente Reta. 
Aprobando el regreso del teniente de ca-
ballería D. Andrés López, y concediéndolo 
al oficial 2? de secciones de archivo D. 
Francisco Fernández. 
Nombrando gobernador militar de la 
provincia de Santiago de Cuba al brigadier 
D. Alvaro Suárez Valdés. 
Rafael Aguado; capitanes D. Bernardino 
María de Sena y D. Antonio Marino, y te 
niente D. José Bueno. 
Accediendo á instancia del 2o profesor 
veterinario D. Francisco Navarro. 
Concediendo regreso al oficial Io de ar-
chivo D. José Carrasco. 
Promoviendo al empleo de intendente de 
división á D. Manuel Fungariño. 
Concediendo pensión de cruz de San Her-
menegildo al comandante de E. M. de P., 
D. José García y pensión á D* María Dam-
pierre. 
Concediendo regreso al médico 1? D. 
Francisco Alfá. 
Desestimando instancia del comandante 
de infantería D. Miguel Martin. 
Concediendo regreso á los capitanes D. 
Juan Jurado y D. Norberto Valencia, y 4 
meses de licencia al sargento 2? Cecilio 
Ruiz; pase á este ejército al auditor de gue-
rra D. Juan Romero, y 4 meses de licencia 
al alférez D. Saturnino Bosque. 
Desestimando instancia del capitán de 
infantería D. Mariano Norma de las Cuevas. 
Aprobando continuación en el servicio á 
los sargentos de Guardia Civil, Pedro Her-
nández y José Alvarez. 
Desestimando instancia del alférez de 
Guardia Civil D. Manuel Caramazana. 
C O H H E O E Z T H A N J E B O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 18 de abril.— 
Lord Hamilton, primer lord del Almiran-
tazgo ha explicado esta tarde en la Cáma-
ra de los Comunes porque fué que á la lle-
gada de la Reina á Cannes el saludo de la 
escuadra francesa no se contestó. El bu-
que almirante del duque de Edimburgo, 
ha dicho lord Hamilton, estaba reparán-
dose y el buque en que se hallaba acciden-
talmente no tenía cañones de saludo. El 
asunto fué explicado al almirante francés, 
quien se dió por satisfecho de esta falta a-
parente de cortesía. 
En seguida la Cámara ha reanudado la 
discusión del proyecto de ley de coerción 
para Irlanda: Mr. Sexton ha rechazado los 
ataques de Mr. Saenderson contra los par-
nellistas. Mr. Gladstone ha combatido los 
argumentos de Lord Hartington en favor 
de la adopción del proyecto. Mr. Glads-
tone ha dicho que el mandato dado á los 
miembros de la Cámara actual era el de go-
bernar la Irlanda sin coerción. 
Las enmiendas que presenta Mr. Ber-
nhardt Samuel son para el proyecto de ley 
de coerción, diciendo que la adopción del 
proyecto aumentaría los desórdenes en Ir-
landa y pondría en peligro la unidad del 
imperio, han sido rechazadas por 370 votos 
contra 269. La discusión del proyecte en 
segunda lectura ha sido adoptada por acla-
mación. 
Mr. Parnell declara de la manera más 
formal que la carta quo le atribuye el Ti-
mes no es suya y que su firma ha sido falsi-
ficada. Esta pretendida carta so supone 
escrita por Mr. Parnell á Mr. Egan con el 
objeto de calmar el furor de los fenianos 
cuando supieron que Mr. Parnell había con-
denado los autores del crimen de Phenix 
Park. Mr. Parnell todavía no ha resuelto 
si llevará ó no el Times á los tribunales. 
Mr. Parnell ha declarado esta tarde en la 
Cámara de l«sComunes que la carta quo 
publicó ayer el Times ea una infame manio-
bra para hacer adoptar el proyecto de ley 
de coerción para Irlanda. 
Lónires, 19 de abril.—^Lr. Caldvsroll, l i -
beral unionista, ha manifestado al parlamen-
to que propondría el nombramiento de una 
comisión para que procediera á averiguar 
la verdad respecto á las alusiones del Times 
contra Mr. Parnell y otros jefes irlandeses. 
En el banquete dado por el EigMy Club, 
Mr. Gladstone tomó la palabra. Agregó que 
había llegado el momento de comparar su 
posición con la de los unionistas. Dijo que 
nunca había creído á los parnellistas capa-
ces de asociarse con los criminales, y sus 
informes oficiales son por lo ménos tan bue-
nos como los de Lord Hartigton. Es á los 
acusadores á quienes toca probar lo que han 
dicho. Si no consiguen establecer la proba-
bilidad racional de la verdad de sus acusa-
ciones, deben ser considerados como indig-
nos calumniadores y se debe huir de ellos 
cómodo la peste. 
La conferencia colonial ha examinado hoy 
la propuesta del Canadá para establecer 
una línea de vapores á la China y á la Aus-
tralia en conexión con el ferrocarril del Ca-
nadá al Pacífico. La discusión se aplazó 
para mañana. 
Un despacho de Mandalay dice que el 
jefe de costa Hlavo ha sido muerto por un 
hombre de su tribu y que los campesinos 
se alegran de su muerte. 
Lóndres, 20 de abril.—Un oficial irlan-
dés con licencia, que hacía algún tiempo 
desempeñabaa un empleo de confianza en 
las oficinas de artillería del Arsenal de 
Woolwich acaba de ser privado de su gra-
do y destituido de su empleo en las oficinas, 
por haber vendido secretos de grande im-
portancia. Un empleado civil que era su 
cómplice; ha sido también destituido. 
La conferencia colonial discute hoy el a-
sunto relativo al establecimiento de un ca-
ble submarino entro el Canadá y la Aus-
tralia. 
Las últimas noticias de Allahesbad anun-
cian que las tropas del Emir y los rebeldes 
se han batido en Muruf. Los rebeldes 
han tenido quinientos muertos y sus ad-
versarios cincuenta. 
El Standard dice que sabe de una ma-
nera cierta que el conde de Solms, mi-
nistro de Alemania en España, reemplaza-
rá á Mr. Kendell como embajador en Roma 
y que Mr. Stumen, ministro en Copenhague 
ocupará el puesto que deja en Madrid él 
conde de Solms. 
AUSTRIA.—Fíewa, 18 de abril—XJn des-
pacho de SebenlcQ, en Ejalmacia, á la Nou-
velle Pressi, dice: 
"Aquí reina la anarquía hace tres días 
La población ha sido invadida por los Noa-
tos, que maltratan á los habitantes, en so 
mayor parte italiano^, y saquean los alma-
cenes. Todo^ los días cometen robos y 
atentados impunemente. Los gendarmes se 
esfuerzan en restablecer el órden. Los re-
sidentes italianos han huido." 
Viena, 19 de abril.—Las conferencias de 
los delegados de los gobiernos austríaco y 
húngaro, han dado por resultado la resolu-
ción unánime de mantener los compromisos 
existentes. 
POLONIA..—Cracovia, 18 de abr i l—MÁS 
de seis mil personas, procedentes de todo? 
los puntos de Europa, han asistido hoy á los 
fanerales de Kraszewki, el célebre poeta 
polaco, muertq en Ginebra el 2Q de marzo 
último. El gobierno había prohibido toda 
demostración, no permitiendo que loa maes-
tros de escuela, los funcionarios públicos y 
las sociedades musicales, asistieran á lo« 
obsequios. Los discursos pronunciados en 
el acto de la ceremonia, habían sido pré-
víamente leídos, eliminando de ellos todo 
cuanto hiciera alusión al encarcelamiento 
del poeta difunto. Se depositaron ocho-
cientas coronas en el catafa'co: el obispo 
Dunajewsk ha celebrado la misa de difuntos 
en la Catedral de Santa María. En toda la 
población ondeaban las banderas negras: 
los reverberos estaban cubiertos de crespo 
nes, y un gentío inmenso llenaba las calles. 
RUSTA.—San Petersburgo, 20 de abril 
Seis de los individuos presos por haber to-
mado parte en el complot del 13 de marzo 
para asesinar al Czar, han sido condenados 
á muerte. Los demás conspiradores, senten-
ciados á cárcel perpétua. 
La Gazette de Alemania, discurriendo 
acerca de la noticia que corro de estar el 
Czar pronto á conferir á Mr. de Giers, mi-
nistro do Negocios Extranjeros de Rusia, la 
gran cruz de San Waldemiro, pretende quo 
este proyecto reafirma la política de Mr. do 
Giers. El mismo periódico añade: "La 
prensa extranjera, y en particular la france-
sa, se equivoca al suponer que las miras de 
Kalkoff representan la política de Rusia. El 
Czar y Mr. de Giers dirigen solos la política 
moscovita, que es pacífica, y puede ser hasta 
indiferente hácia Alemania, pero de ninguna 
manera hostil. Los partidarios de la revan-
cha acarician la esperanza de una guerra 
entre Rusia y Alemania; mas esto será un 
perjuicio para Francia, si la prensa consigue 
inculcar estas falsas ideas en el espíritu de 
los franceses. 
Según noticias de Odesa, la policía de 
Kieffet ha descubierto nuevos complots tra-
mados con el objeto de matar al Czar, ha-
ciendo volar el tren imperial, en el caso de 
que el Emperador determinara emprender 
un viaje á las provincias del Sur de Rusia. 
Correspondenciader'Diario déla Marina." 
Nueva York, 16 de abril. 
Estériles y secos de noticias vienen estos 
días los periódicos, y á duras penas encuen-
tro en ellos la relación de un suceso que 
pueda verdaderamente interesar á los lec-
tores de Cuba. 
Hay sí algunos hechos ocurridos acá y 
acullá que pueden causar más ó ménos cu-
riosidad, y de ellos tendré que valerme pa-
ra llenar unas cuartillas. 
Por ejemplo: nos dicen que en Chicago 
acaba de descubrirse la existencia y orga-
nización de una sociedad secreta, cuyos so-
cios están juramentados para asesinar á 
cualquiera persona que la directiva les de-
signe. Compónese la ¡sociedad de cincuen-
ta y cuatro individuos, agrupados de nueve 
en nueve en seis distintos barrios, y entre 
los planes de la sociedad hay el de vengar 
con una degollina general la muerte de loa 
aDarquietas condenados á la horca. Se es-
pera que las autoridades tomen medidas 
enérgicas para acabar con esa especie de 
ñañigos de la república modelo. 
En el Estado de Ohio, cerca de la pobla-
ción llamada Akron, han sido capturados 
dos bandidos, pertenecientes á una partida 
que hace tiempo tiene aterrorizada la co-
marca con sus robos, asaltos y atropellos, 
de los cuales h a n sido víctimas varios la-
bradores y colonos con sus familias. Algunos 
de los individuos de esa partida están ya en 
presidio, y l a captura de los dos últimos 
contribuirá á desbandar á los demás. 
En Troy, Estado de Nueva York, se pu-
blica un periódico titulado The Owl, que 
significa "El Mochuelo", y parece que en 
sus artículos ha tratado con pocos mira-
mientos á los Caballeros del Trabajo. Unos 
cuantos de estos se constituyeron anteayer 
en "partida de la porra", y armados de anti-
faces y de garrotes entraron en la impren-
ta, y como toda la redacción había salido 
á almorzar, se encararon, (digo m a l , que 
llevaban careta), se las tuvieron con el re-
gente, al cual administraron unos cuantos 
garrotazos, dejándolo "empastelado" en el 
suelo y después hicieron lo mismo con las 
formas, las cajas y los chivaletes. Franca-
mente, si esto es libertad de imprenta, es 
preferible y ménos dolorosa la censura pré-
via. 
En la Legislatura de Albany, ó mejor di-
cho, en la sala de la comisión encargada de 
presentar dictámen, se está discutiendo el 
proyecto de ley para la concesión de un fe-
rrocarril elevado en Broadway. 
Hay dos grandes grupos que hacen la 
oposición á ese proyecto: el uno se compo-
ne de varios propietarios que tienen fincas 
á lo largo de esa calle, y el otro de los con-
cesionarios y accionistas de la empresa del 
ferrocarril subterráneo por Broadway, que 
naturalmente se oponen al ferrocarril ele-
vado. Pero defienden el proyecto hombres 
muy activos, y detrás de ellos hay opulen-
tos capitalistas que comprenden la magni-
tud del negocio y están dispuestos á inver-
tir en él cuantiosas sumas. 
K. LENDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Jaruco, 28 de abril. 
Muy distinguido señor: Debe haber su-
frido extravío m i anterior correspondencia, 
toda vez que no fué publicada. 
En el mes que finaliza, h a n tenido efecto 
dos homicidios en este partido judicial; uno 
en Jibacoa, en l a persona d e l Sr. Bernal, 
conocido como el mejor cazador de venado, 
y cuyo hecho se crée obedece á una ven-
ganza. El otro ocurrió en el Aguacate, en 
la persona de un moreno; fueron reducidos 
á prisión los presuntos autores, y este juz-
gado trabaja con la mayor actividad en el 
esclarecimiento de estos hechos. Tres días 
ha estado constituido on Jibacoa, y eso pa-
tentiza el deseo de que no quede impune 
ese delito. 
En la noche del dia 15 do este propio mes 
tuvieron efecto loa exámenes, en esa capi-
tal, para obtener el título de Profesora ele-
mental, de la Srta. Mariana Lolo Alvarez y 
Martínez, alcanzando la honrosa nota de 
sobresaliente, por unanimidad. La expresa-
da señorita es hija de este pueblo, á quien 
honra grandemente. 
Doy la m á s cordial enhorabuena á los 
apreciados padres de dicha señorita, como 
también á sus profesores Da Concepción 
Cufí de Campa y D. Manuel Geronés, quie-
nes se mostrarán orgullosos por el triunfo 
que alcanzó su aventajada discípula. 
Hace pocos días que falleció la Sra. Rosa-
rio Pablo de Blanco (q. e. p. d.) cuyo cadá-
ver fué inhumado en la tarde del siguiente 
dia, á c u y o acto asistió un crecido número 
de amigos. Era la finada modelo de esposas 
y consecuente amiga. Dios la acoja en su 
seno y e n v í e cristiana rasignacion á su es-
poso. 
Gracias á los buenos deseos y excesiva 
diligencia del Sr. A l c a l d e Municipal de San 
Antonio de Rio Blanco del Norte, cuenta 
este pueblo con una farmacia, que tan ne-
cesario era en aquella localidad; m i enhora-
buena al Sr. Alcalde y al Ldo. González, 
dueño de la citada farmacia. 
Queda de usted su atento amigo y S. S. 
Q. B. S. M . , — ^ Corresponsal. 
LA CONGREGACION' DE L A " A N F N C I A -
TA." De una manera espléndida, como a-
costumbra hacer todos loa años, ha celebra-
do el domingo último la Congregación de 
la "Anunciata", establecida en la iglesia de 
Bolón , la fiesta anual en honor de su excel-
sa Pátrona. El templo estaba ricamente 
adornado con colgaduras azules, galones de 
plata, y los numerosos y estimables con-
gregantes se afanaban llevando al cuello la 
medalla de la congregación, sujeta en cinta 
también azul. La ceremonia religiosa se 
celebró con el mayor esplendor, pronun-
ciando un notable panegírico, en honor de 
la Santísima Virgen, el elocuente orador 
sagrado, R. P. D. Tomás Prádanos, do la 
Compañía de Jesús. La concurrencia que 
asistió á esta fiesta sagrada llenaba mate-
rialmente todos los ámbitos de la iglesia de 
Belén. 
A la una de la tarde del mismo domingo 
se efectuó en el teatro del Real Colegio de 
Belén una fiesta dramática, organizada por 
los jóvenes de la misma Congrejíacion, y á 
la quo contribuyó también el sexteto de la 
Sociedad de Conciertos. Representáronse 
por los jóvenes Sres. Gálvez. Arrigunaga, 
Oliva y Rajal, dos graciosos juguetes có-
micf s, que mantuvieron contínuamonto la 
hilaridad en la numerosa y distinguida con-
currencia que llfnaba el vasto salón del 
teatro, el Sr. Valladares recitó una praciosa 
poesía do Zorrilla y ol sexteto tocó varias 
escogidas piezas. 
Pclicitaraos sinceramente á los jóvenes 
de la "Anunciata" por el brillíinto resulta-
do de su fiesta enel año actual. 
JUMAN EN T.A HABANA. Aquel famoso 
director do orquesta, aplaudido del público, 
encomiado por la critica y mimado por lo 
prensa de todos los maticen, llegó ayer á la 
Habana en el magnífico vapor Ciudad de 
Santander. Es notable refuerzo que viene á 
adicionarse á los muchos que existen en Al-
bisu, coliseo que al presento, marcha lleno 
d<í majestad y pompa por la vía de las ven-
turas y de las felicidades. 
D. Modesto Julián rien» un famoso nom 
bre y una repntaciou justificada. Pertenece 
á aquella eximia famiiiade artistas que sale 
fotografiada y biografiada en los periódicos. 
- Lo que con él gana la compañía iíilca quo 
dirige el Sr Robillot, no es posible expre-
sarlo en los estrechos límites de una gace-
tilla. 
Y el Sr. Julián ingresa esta vez en em-
presa quo camina de triunfo on triunfo. 
Anoche, con la representación de las obras 
tantas veces anunciadas, se consiguieron 
tres llenos y tres ovaciones. 
Mañana, con las mismas obras, pasará lo 
mismo. 
Decididamente, el dios Éxito dirigo loa 
destinos do esa simpática compañía de zar 
zuela. 
¡Patria y Libertad!—La Pil^rica —Para 
mujeres, Éspaña. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección do Do-
rocho Civil, Penal y Canónico—Por indis-
posición del Ldo. D. Emilio Iglesias, que de-
bía hacer uso do la palabra en la sesión de 
esta noche, so suspende ésta, hasta la soma • 
na entrante. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral.—El Secretario, Ldo. José Sedaño y 
Apr amonte. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA. El hábil y 
conocido pedicuro D. José Pastor Veitia, 
deseando montar su gabinete de operacio-
nes con todos los adelantos de la época, ne-
cesita del apoyo do sus amigos en particular 
y del público en general, á fin de llevar á 
cabo su propósito, y con tal objeto ha combi-
nado para la noche del juóves próximo, en 
el teatro de Irijoa, una gran función dra 
mática y de prestidígitaclon, puesta bajo 
el patrocinio de nuestras primeras autorl 
dados y de otras personas de representa-
ción. 
Véase el programa del espectáculo: 
1? Obertura por la orquesta. 
2? Primera parto de prestidigitacion 
por el beneficiado, en la que ejecutará las 
siguientes suertes de su extenso repertorio: 
Ia Los cubiletes infernales, 2" La carta 
obediente. 3a. La caja bruja. -4a La bote-
lla misteriosa. - 5!í La duplicación de mono-
das, y 6* La cajita maravillosa. 
3? Segunda parte, por el mismo, con las 
siguientes suertes: 11 El ñorero mágico. 
2a La moneda del Diablo. 3" El amarra 
do. En esta suerte e l Dr. del Diablo desa-
fía a l mejor amarrador que se presente, se-
guro de verse libre en pocos minutos, y con-
cluirá el Dr. d e l Diablo sus trabajos, con la 
sorprendente y divertida suerte de Los a-
nillos de oro, que tantos aplausos le valió 
al Sr. Hermann. 
4? La jocosa comedia en un ac to y en 
verso, original del chispeante escritor don 
Enrique Gaspar, titulada No lo quiiro sa-
ber, desempeñada por inteligentes aficiona-
dos. 
Advertencias. Ia En el intermedio de 1^ 
primera á la segunda p a r t e de prestidigi-
tacion, l a orquesta tocará, á t e l ó n c o r r i d o , 
u n vals , original del beneficiado, y arregla' 
do por el Sr. Valenzuela para piano, el q n « 
dedica á S. M. la Reina Regenta y ouvo tí-
tulo es: Los sentimientos de Cristina, re-
partiendo on el acto un ejemplar á cada 
una madrina. 
2? Una banda militar tocará escogidae! 
piezas, ántes do empezar la función, 
3a Las localidades se hallan de venta 
en !a morada del beneficiado. Aguacate 51: 
en los cafés "Louvre", "Tacón" y "Cen-
tral", en "El Fénix", Obispo y Aguacate, y 
en el despacho del teatro el dia de la fun-
ción. 
SE DESPEJÓ LA INCÓGNITA.-—La reunión 
efectuada la noche del sábado último en la 
elegante morada de nuestro particular and-
ero ol Sr. D. Pedro Armenteros del Castillo, 
tuvo por objeto principal que el Sr. D. Cris-, 
tiano Marziali diera á conocer á la Junta i 
Directiva del Círculo Habanero y demás 
personas invitadas al efecto, los adelantos de 
los discípulos de dicho profesor de canto 
que deben constituir la compañía de ópera 
de la mencionada sociedad de recreo. 
El salón principal, resplandeciente de luz, 
ostentaba en uno de sus extremos un im-
provisado escenario, donde los expresados 
alumnos cantaron, en carácter, las piezas 
que constituyen el siguiente programa: 
Parte primera.—1? Acto 1? de la ópera 
Fausto (Gounod), por los Sres. Ricardo Be-
nach y Cristiano Marziali (tenor y bajo ) 
2? Romanza de la ópera Boberto el Diablo 
(Meyerbeer), por la Sra. María de Jesús 
List y Porto (soprano.) 
3? Romanza de la ópera Don Cárlos (Ver-
di), por el Sr. Salvador Barbosa (bajo ) 
4o Gran dúo de la ópera Norma (Belllni) 
por las Srtas. María y Elena Fernández 
Luna (sopranos.) 
Parte segunda.—1? Acto 3? de la ópera 
Fausto, por la Srta. Clemencia Nandin, 
Sras. María de Jesús List y Porto y Leoca-
dia López y Sres. Ricardo Benach y Cris-
tiano Marziali. 
2? Canzone de la ópera 11 Trovatnre (Ver-
di), por la Srta. Dolores García (mezzo so-
prano.) 
3? Romanza de la ópera Aida (Verdi), 
por el Sr. José Conil (tenor.) 
4? Terceto déla ópera .Fcmsío (Gounod), 
por los Sres. Ricardo Benach, Francisco 
Muñoz y Cristiano Marziali Ctenor, barítono 
y bajo.) 
Parte tercera.—Unico. Acto 5? de la ópe-
ra Fausto (Gounod), por la Srta. Clemen-
cia Nandin y Sres. Ricardo Benach y Cris-
tiano Marziali (soprano, tenor y bajo.) 
Todos los ejecutantes arrancaron entu-
siastas aplausos y aclamaciones de admira-
ción á la concurrencia, que era numerosa 
y escogida, estando en la misma represen-
tado el bello sexo por distinguidas señoras 
y señoritas. 
El Sr. Armenteros y su apreciable familia 
colmaron de atenciones á sus convidados, 
habiéndoles obsequiado además con delica-
dos sorbetes, dulces y licores. 
Despejada, pues, la incógnita, con la re-
seña de tan grata reunión, sólo nos resta 
celebrar como se merece el adelanto artís-
tico que esa misma reunión ha puesto de 
relieve. 
Dos MÁS.—Por la Agencia General (O-
bispo 60) de La Ilustración Española y 
Americana, hemos recibido el número de 
dicha revista madrileña que corresponde al 
8 de abril último. Entre los diferentes y 
hermosos grabados que publica sobresale el 
cuadro de Reyechlay denominado "La Des-
pedida" En la parte literaria se leen revis-
tas políticas, biografías, estudios literarios y 
científicos, poesías, etc., que firman los más 
renombrados escritores de la Península y 
Centro y Sur América. 
En la misma librería se han recibido tam-
bién ejemplares de La Moda Elegante Ilus-
trada que salió á luz en aquella corte el 6 
de abril último. Este periódico por sus figu-
rines iluminados, sus modelos en negro in-
tercalados en el texto, sus hojas de dibnjos 
y patronea y las piezas de música que re-
parte, obtiene gran boga entre el bello se-
xo. Y á fa que es merecida. 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos de Salaa 
continúan llamando la atención del pú-
blico en el mencionado coliseo. Y para ma-
ñana, miércoles, anuncian las siguientes 
obras: 
A las ocho.—Caneca. 
A\&BnnQYe.—Tres patas para un banco. 
A las diez.—¡Lechon! 
Se dispone el estreno de Martina, de La-
tigazos y de Las plagas de la Habana. 
Las decoraciones que está pintando el há-
bil escenógrafo D. Miguel Arias, para E l 
Smño de Perico, son preciosas y revelan el 
talento del artista. 
CONVOCATORIA.—Llamamos la atención 
de los individuos pertenecientes al gremio 
de cafés con repostería y dulcería, hácia la 
convocatoria que so les hace, en la sección 
correspondiente del DIARIO , para que acu-
dan á enterarse del reparto de la contri-
bución. 
FUNCIONES PATRIÓTICAS.—Las celebra-
das anoche en los teatros de Tacón y de 
Irijoa, llevaron á uno y otro numerosa con-
currencia, que aplaudió mucho las obras 
puestas en escena. En ámbos coliseos 80 
cumplió el programa al pié de la letra. 
LIBROS, PERIÓDICOS Y TARJETAS.—En 
otro lugar publica La Galería Literaria, 
Obispo 32, un anuncio de los libros nuevos 
que ha recibido por los últimos vapores. 
También trata el mismo anuncio de unas 
tarjetas bellísimas para bautizo y felicita-
ciones. Léanlo ustedes, señores, y compren 
algo. 
CONCIERTO.—Uno magnífico tendrá efec-
to el viérnes 6 del corriente en el teatro de 
Irijoa, á beneficio de la primera tiple Sra. 
María Derivis y del primer tenor señor 
Van Loo, con el concurso de la orquesta de 
la Sociedad do Conciertos, del pianista cu-
bano Sr. Fuente, do los Sres. Figueroa, 
López y González Gómez, y del violonce-
llisia Sr. Tempesti, recien nombrado pro-
fesor del Conservatorio de la Habana. 
En tí o las novedades del programa se 
cuenta el aria do Philemon y Baucis, de 
Gounod, por la Sra Derivis. Esta cantará 
ndemás una guaracha, la escena y el vals 
de la sombra de Dinorah (con decoraciones 
y trajes) y el aria do la locura de Zwcía, 
también en carácter. El Sr. Van Loo can-
Cará trozos 'io ia Africana, de la Favorita 
y del Trovador. 
L ia Ipcalldades so expenden en el alma-
cén de música del Sr. López, Obrapía 23, y 
dt; 3 á 5 de la tardo, en la calle de Com-
postola ^8. 
GBADO.—EI Sr, D. José Manuel Ramírez 
Ovando, Doctor en la Facultad do Derecho 
Civil y Canónico, hizo en el dia de ayer, en 
el Aula Magna do nuestra Universidad, los 
niercioios del grado de Licenciado en la 
Pacultad de Filosofía y Letras, obteniendo 
la honrosa nota de Bobresaílente. Le damos 
la enhorabüená, por tan satisfactorio resul-
tado 
P o L i c f A.—Según participa el celador del 
barrio del Príncipe, en la tarde de ayer fué 
curado do primera intención en la casa de 
socorro del cuarto distrito, un vecino del 
mercado de Colon que tuvo la desgracia de 
ser alcanzado por un toro al ponerle un par 
de banderillas, en la encerrona que se efec-
tuó en la plaza do la calzada de la Infanta, 
oresentando dicho sujeto en distintas par-
tos del cuerpo varias contusiones que fue-
ron calificadas do leves. 
. —Un vecino de la estancia conocida por 
la del Tamarindo, en Jesús del Monte, de-
tuvo á un jóvon de 10 años quo en unión de 
un pardito, quo logró fugarse, se entretenía 
on robarlo las aves quo tieno para su cria 
on dicha fluca. El detenido confesó su deli-
to y fué prepon tado ante el Juez respecti-
vo. 
-La pareja de Orden Público números 
230 y 311 presentó en la celaduría del ba-
rrio del Templete, á uu individuo blanco 
conocido por Masella, que fué detenido en 
el muelle do Caballería por aparecer como 
cómplice en las heridas inferidas á otro su-
jeto do igual clase, on la madrugada del do-
mlngo, frente á la Capitanía del Puerto y 
do cuyo hecho tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
—A un vecino de Sagua la Grande, que 
se hospedó en un hotel del barrio de Tacón, 
lo robaron de la habitación en que dormía 
un reloj de oro y una bolsa de plata que 
contenía once centenes y dos pesos plata, 
ignorando quién ó quiénes sean los autores 
de esto hecho. Se dió conocimiento al Juz-
gado de Guadalupe, para que se procediera 
á lo que hubiese lugar. 
—A las cinco de la tarde de ayer se pre-
sentó en la celaduría del barrio de San Lá-
zaro, después de curado en la casa de soco-
rro del distrito, un vecino de la calle del 
Hospital que tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura de una costilla del lado derecho, 
cuya fractura le fué causada por un carre-
tón al transitar por la calzada de la Infan-
ta, esquina á la de San Lázaro. 
— En el paradero del ferrocarril de Gua-
nabacoa, detuvo una pareja de Orden Públi-
co á un individuo blanco, á quien le ocupó 
una lista de la rifa Chif/á y algunas pape-
letas. 
—Un dependiente de una casilla de carne 
del mercado de Tacón, tuvo la desgracia do 
causarse una herida incisa como de clncct 
centímetros en ol antebrazo izquierdo, lá̂  
cual fué calificada de leve, salvo accidenta, 
por el facultativo de la casa de socorro de} 
distrito. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal, 
para sufrir arresto, un individuo blanco que 





SEES. SCOTT Y BOTTlíE. 
Madrid, 1° defffirc o de 1886, 
Muy Srea. n ios : Llevo a lgún tiempo pres-
cribiendo á rain enfermos la E m u l s i ó n de 
S'-ott de aceite -'e h ígado de bacalao con 
hlpofosfitos de cal \ de sosa preparado por 
ustedes, y be obtenido con ella excelentes 
resultados en los casos en que este medica-
mento se halla indicado, con la ventaja en 
su tolerancia y aceptac ión por los n iños , en 
cuyas enfermedades d ia tés icaa lo he em-
pleado. 
Dr. Fernando Cabello y Alio. 
Módico del Hospital de la L a t i n a y de 
la Real Famil ia . 5 
OBJETOS DE CAMSTllLi 
Faldellines, birretes, p a ñ a l e s , camisltas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapatl-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas do n iños , todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 93 . 
On 613 P 1 My 
Sk ínny Men. (Hombres flacos). 
£1 restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Kouewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rrí. Habana, fínico agente para la Isla de Cuba. 
( 
A V I S O 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
AGRIAR KTTJM. 96. Cn 651 1-Mv 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido imevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M T J R A X X . i k . 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
<;ti «22 1-M 
SORTEO N. 1,238. 
(5384 $ 50,000 
VENDIDOS POR 
R A M O I T V I V A S 
Sucesor de P e l l ó n y Ca 
TENIENTE-REY 16, 
Plaza Vieja. 
On 684 5a-29 5d-l 
AVISO AL PUBLICO. 
Tenemos la sa t i s facc ión de par t ic ipar al 
púb l i co que en la casa do salud " L a B e n é -
floa" se han montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados ef*tán dando en el 
cratamiento de la tisis pulmonar, catarros, 
c rón icos y bronqui t i s a s m á t i c a . 
Los que deseen m á s pormenores, p o d r á n 
acudir á la Casa de Salud, sita en J e s ú s 
del Monto, y á la del Director de la misma, 
Obrapfa 57, de 12 á 2 do la tarde, donde se 
les d a r á n cuantos Lccesiten. 
A r r a r á s y C" 
Cn HIT P 8 28a 8-29d 
IIIA 4 DE MATO. 
fcaata Mónica, viuda, mailrts de san Agustín. 
Cuíínto m^or debe ser naostra coiifunza en María 
pir ser ella nuestra madre 
No al acaso ni en vano los devotos de María Sautí-
elma la llaman madre, y parece como si no («upieran 
invocarla con otro nombre, ni na sacan do Uaraurla 
siempre madre: madre, sí, porque verdaderaBjeuto es 
nuestra madre, no carnal, sino espiiitual, de nuestras 
blmas y de nuestra ealud. En dos tiempoa, pues, se 
hizo Miría nuestra madre espiritual, como nos lo en-
señan los santos Padres: primeramente cuando m̂  re-
eió concebir al l i jo do Dios, y mán distintamente 
ciando en la anunciación del áogel ú\f> la Santísima 
Virgen su éonsenU-nieato, que osuerabael Verbj eter-
no para hacerse Hijo suyo, pidió ya á Dios con in-
menso afecto nuestra salvación. 
El segundo tiempo, pites, na que María nos engen-
dró á la gracia, taé cuando en al Calvario ofreció al 
eterno Pa'lre, con mucho dolor de su corazón, la vida 
de su querido H Jo p >r nuestra salud. 
Es verdad que al ofrecerse por la redención del gé-
nero bumauo, quiso Jesús morir sólo. Yo sólo pisé el 
lagar Mas viendo el anhelo de María de emplearse 
también en h salud de los hombrea, di-tpuso que ella 
on el sacrificio de la vida de este su mUmo Hijo coo • 
perase á nuestra salud, y fuese así Madre de nuestras 
almas. Y esto signiliuó nuestro Salvador, cuando án 
tes do espirar, mirando desde la cruz 4 la Madre y al 
dUnípulo san Juan, qio estaba allí cerca, primero dijo 
á Mari •: Ahi l-enee d tu //i/o. Y después, vuelto al 
dUcfpulo: Ahí Hfiits á tu Madre. Con cuyas pala-
bras, fui entóncea M iría hecha madre, no sólo del 
discípulo amado, sino de todos los hombres por el 
amor que les tuvo. ¡Oh bienaventurudos los que viven 
bajo la proteocion de «na Madre tan tierna y poderoja. 
FIESTAS E L JUÉVES. 
Misan dolemues —Ea la Catedral, la de Tercia, A 
las 84 v en la« demÍH ielexiss. las de coRimnbrB 
i 
LA SEÑORA 
D" Francisca Fcrníímli-z do Tellechea 
n A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na, á las ocho de la misma, los que 
suscriben, esposo, padre, hermano, 
hermano y primos polí i icos, inv i tan á 
los parientes y amibos para acompa-
ñ a r el c a d á v e r desdo la calzada de 
L u y a n ó , frente á la casa del Sr. don 
J u l i á n Alvarez, al cementerio do Co-
lon; favor al que v iv i rán eternamente 
agradecidos. Habana, mayo 3 de 1887. 
Dr. Francisco J . Tellechea—Francisco Fer-
nandez Lauz—Pedro Fernández Lima—Ldo. 
Dioniaio de los Santoa Tellechea—Manuel J . 
E'Cobcdo—Ldo. Belisario Tellechea José 
Fernández Parres—Ri'-ardo Narganes—Luis 
Pérez Malo—Dr. Angel Diez Eatorino. 
53P" No se reparten invitaciones. 
P518 al-3_d1-4 
LOS MEDICAMENTOS DOSIMETRICOS del Dr. BurggraEve y primnpalmeute el Sedlitz Chan-
te'Lud, purgativo salino refrigerante, gozan, con Justo 
título, de una reputación inaiapntable en el mundo 
entero. 
Esta fama se funda en la utilidad y en la buena fa-
bricación de estos productos. 
La creación de la Farmacia Dosimétrica y del 
Sadliti granulado, ha valido á su aator, el Sr. rharles 
Cbantcaud, las cruces de Comendador de la Orden 
de Isabel la Católica y do la Orden de Cristo de Por-
t'iíral. 
E l Sr. Cn. CUANTEAUD, Farmacéutico de primera 
clase, en París, es el único preparador de los medica-
mentos doaímétricos y del Sedlitz granulado. 
Descomiese de las falsificacienes peligrosas. 4 
A V I S O . 
Para evitar las Interpretaciones qne pudiera origi-
ginar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
oaantoa tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directamente con el Ldo. D. Carlos del 
Riesgo en la calle de San Miguel n. 80, estadio del 
Dr. D. José Eugenio Btrnal, de 8 á 12 d* la mañana 
tolos los dias lióbilos.—Haban», abril 15 de 18*7.— 
José Antonio Iznaga. 4612 8-16 
De a lgún tiempo á esta parte se hacen 
mezclas singulares con las Peptonas a ñ a -
d iéndoles hierro, lactofosfato de cal, etc.; 
oaando la peptona se hal la en buena can t i -
dad, como en el Vino de Chapoteaut, esas 
sales e x t r a ñ a s precipitan la peptona y que-
da muy poca en la p r e p a r a c i ó n ; a d e m á s , l a 
parné de vaca que emplea M . Chapoteaut, 
contiene naturalmente el fosfato de hierro 
necesario á los múscu los y á la sangre, y es 
}n6t i l recurrir & composiciones ar t i f ic ía les , 
estando probado que basta por sí sola para 
sostener á los enjermos del pecho, en la ane-
mia, las afecciones del estómago, del h íga -
do, d» i™ intpstfwnt, la extenuación, la di-
^nteria y el diábefás. 
E«¡COETXA - ÍÍO'^AD A 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O E N ESPAÑA Y F U A N C I A . 
L a Escofina Losada es do chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
jun to de aernieritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos d« gallo, u ñ a s gordas y 
pi-nndes callosde las plantas de los p iés , con-
vi r t i éndolo todo en una especie de har ina 
impulpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor n i riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su du rac ión es de uno á dos 
años , usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falaificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor ) será, perseguido criminal-
menfe.ron arreg o á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que so compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la IPI»: 
P E R E D A Y Ca. l oce r í a L A BOMBA. 
Cn 550 10-17 Muralla 85 y 87. 
O'EEILLY 116. 
Tenemos vinos de A r a g ó n , Toro, Rioja, 
Val ladol id , F lo r Castellana y V a l d e p e ñ a s . 
Entre estos se encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detailan á precios económicos . 
O'Rei l ly 116. .T. Vi l legas . 
4807 fU21s R-Md 
MANUEL GUTIERREZ 
S A L U D 3 . 
Vende por mavor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin desmiento. 
MAMJEL GÜTIEKKEZ. SALUD 2. 
Compra billetes d 1 B^ni'O de España, Grenbacks, 
(curreney) oro y plata de todas clases y naciones, tí-
tulos de Deudas y otro' valores 
MANUEL OUTIER11KZ. SALUD 2. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
RIAS de MADRID y de LOUISIANA y las envía 
francas de pone ii todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las LOTERIAS D E 
MADRID y le LOUISIANA. 
Mamití l G u t i é r r e z . SaTud 2. 
Cn55í! lOa-18 lOd 19 
18 D'A 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta general verificada el dia 17 del corriente 
en el local do eíta Institución, deFpues dehaber apro-
bado la moción presentada por algunos Sres. socios 
pidiendo seles '•oncediera casa de salud, acordó, con-
firmando lo propuesto por la comisión encargada de 
los trabajos para llevar defecto aquella solicitud caso 
d« que resultase como lo ha sido aceptada, lo si-
guiente: 
Primero.—Que desde el próximo mes de mayo la 
cuota social sea de tres pesos billetes. 
Segunda.—Que se eligiese una sola quinta y li ser 
posible la del Rey. 
Tercero —Que los sócios tengan este derecho desde 
primero de jimii próximo venidero. 
(¡.«arto —Que tanto los sócioa protectores como los 
de nómero existentes el referido dia 17 del actual 
tengan los derechos de sócios fundadores en virtud de 
quedar snprimido el titulo de sórios prote^ores. 
De todo 1" cual, y de baberse firmado el contrato 
entre la referida Qiiiuta del Rey y esta Institución, lo 
haeo saber por este medio á lo* Srea. asociados para 
su inteligeneia. 
Habana, 29 de abril de 1887.—El Presidente accl-
doutal, Eduardo Camino. 
AIRES D' A MIÑA TERRA. 
Sociedad Coral y Filarmónica, 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión celebrada el dia 19 
del corriente, ha dispuesto con el fin de proporcionar 
toda la mayor comodidad á las personas que deseen 
pertenecer 6. este Instituto, se sitúen en los puntos 
que 4 continuación so relacionan, los correspondien-
to< cuaderno» de inscripecion. Pudiendo en su conse-
onencia aeudir Ion interesados á lo • lugares de refe-
rencia, ó bien á la Secretaría de la Sociedad. Principe 
Alfonso 2 B. donde adquirirín todos los datos que so-
bre esta Institución puedan convenirles. 
P U N T A S QUE SE C I T A N . 
Mercaderes n. 25. ferretería "Arca de Noé." 
Mercaderes y Obrapía. peletería " E l Ancora." 
Muralla y Bernaza, f-ombrererla de Acea. 
8»n Ignacio n 27, taller de onenadernacion. 
Amargura 9 imorenta de J . M. Ruiz y H9 
Galiauo y Barcelona, ferretería "La Campana." 
Mercado de Tacón (por la calzada de Galiano) vi-
driera n. 27. 
Idem n. «5. cafó "El Suizo," ípor Aguila.) 
Belascoain n. 2 R, Fábrica de Larrañaga. 
Cármen n 2. Fábrica de tabacos. 
Factoría n. 49 idem idem. 
Ilahann 29 de abril de 18S7.—El Secretario, Juan 
N. Rodríguez. 534*? l-30a 4 Id 
S. L O P E Z . 
Facilita dinero con garantía de alhojas de brillantes 
y otros valores, en LA PERLA, Composdela 50, en-
tre Obispo y Obrapía. casa recomendable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por el interóa reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso da oro. 
50 COMPOSTELA 50 
C 603 9-27 
ATOO IMPORTANTE. 
Se desea saber el paradero do D. Juan Sánchez 
Hevía, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
do Molltda. provinciade Santander. Dicbo individuo 
se dedica al comercio, dependiente de víveres y tra-
bajó en Bejueal liace como dos años en la casa de los 
Sres. Noriega y boy se ignora su paradero, que se 
presente en Compostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. Se buylica la reproducción cn los periódicos 
de la Habana. 5203 9-28 
GüANAlüPEilíOR. 
Se vemle en grandes y p e q u e ñ a s partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGUEA 7, HABANA. ai 
5203 27 28Ab 
AVISO IMPORTANTE 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y c iprés , de todas dimensiones 
y largos, des-le 20 posos hasta 36 el mil lar : 
ó rdenes al ü n a l de la calle de las Figuras, 
enTal lapiedra, donde puede verse, ó Reina 
n ú m e r o S . 4986 16 23Al 
mn m LA DÍÜDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
residuos en toda1' cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de ComMon Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado 
Dirigirse, en esta capital á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
calle H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272, 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. 
3335 59 IfiM' 
A N T O C I O S , 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa á sas amistades y al público en general ha-
berse trasladado 6. la calle de la Merced número 110. 
5514 8 4 
Mme. M a r i e P . L a j o u a n e 
COMADRONA—FACULTATIVA, 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
5195 8-4 
D R . A . J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especia'ista en enf- rrnedades de señoras . 
Consultas y operaciones on su casa, 
Amargura 74, De 12 á 2. 
5-39 30 4M.v 
Aure l io Pons é Izquierdo , 
ABOGADO. 
Luz 99. Do 7 íí 11 de la mañana. 
Bill 13a-2R 13.1-Sfi 
A N T O N I O S. D E B Ü S T A M A N T E 
ABOGADO. 
Ha trasladado su ei-tudio y domicilio á Aguacate 
n. 12S esquina á Muralla. De 12á 4. 
5475 8 3a «-4d 
D r . Ga lvez G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los mártes y silbados. Consultas 
por r-orr«n Cnna-n^n IOS 5'42 30 IMy 
« I I L M I O DOSIMETRICO. 
Virtudes 1. Apartado del correo 489, 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y siñlíticas. 
Por el Dr. M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enfermedades nerviosas. 
Idem de niños. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HÜGÜET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
0881 4-1 
Dr. José Torres Matos 
Espeoialista en las enfermedades del pu lmón 
Es tan eñcaz su tratamiento que todos los enfe.rmoa 
semejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotMs (sangre por la boca) é. impide su 
repeliMnn.—Cerro 7R7. 4flfi8 13-23Ab 
TA60ADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios l imitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Rellly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5'?s8 tt-V!9 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
532(i 27-30 Ab 
PARTERA FACULTATIVA 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás li7, entre Reina y Estrella. 
5244 9-29 
J o s é de Zayas B a z a n 
PROCURADOR. 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
4019 28 2A 
INSTITUTO 
D E 
VACUNACION A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor doíí Vicente Luis Perrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BEROÍÍI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C-478 fl2-3Ab 
Dra. Serafina C. Daumy 
G I R U J A N A - D E N T I S T A 
D E L A 
FACULTAD DE MADRID Y REAL UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
CON NOTA D E S O B R E S A L I E N T E E N TODOS 
BUS E X A M E N E S , D E N T I S T A D E HONOR D E L ' " F E N I X " 
T OTRAS S O C I E D A D E S . 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se 
ofrece al público de ámbos sexos m general. 
En este gabinete que tengo el gusto de ofrecer al 
pfiblico, practico toda clase de operaciones dentarias 
por difíciles que sean, bago toda clase de dentaduras 
de todos los materiales y formas, ajustándome en su 
construcción A. los adelantos mils modernos de esta es-
pecialidad. Los precios en todos los trabajos son tan 
módicos, que están al alcance de todas las fortunas. 
Extraigo muelas sin dolor por medio de la anestesia. 
Limpio la dentadura, dejando los dientes blancos y 
brillantes, sin usar para ello de ninguna sustancia 
perjudicial. 
Grátis para 'os pobres que los acrediten, los mártes 
y viérin. s de tres y media ¡l cinco. 
Todas las operaciones se garantizan. 
U E P T X J K T O 5 1 
5379 5-1 
D R . E S P A D A . 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Coñanlta» d» 9 ¡S i : (in fi4l 1-Mv 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con hiz olóctrl-
oa. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vf*)! irinaiias, laringe v «ifllíti-
oas. Cn 640 1-Mv 
D R . E R A S T U S W l L S U f l . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragonea.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877. en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 18X1 y para serias 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en 'a Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
«•6<8 26 IMy 
ADOLFO ROBLES, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ancha del Noite 2¿3. Consultas de 10 á 11. 
P106 16 26A1 
DR. LOPES, 
OCULISTA DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 71. 4498 27-HA1 
mmi 
A L E X A N D R E A V S L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. Al mes: $5-30 
por 1 hora diaria.—Clases de las l i de la mañana á las 
9 de la noche. 5148 4-3 
UNA PROFESORA INGLESA QUE T I E N E algunas horas desocupadas (bsea dar clases por 
la mañana ó por la noche, de 8 á 9, de. idiomas 6 mú-
sica, instrucción y labores en cambio de casa y corai-
d i ó peuaipn en la Habana ó daría otra clase a domi-
cilio ó en casa á precios módicos; referencias. Dejar 
las señas Obispo 22. 5363 4-1 
Colegio Blandenso de Ia y 2a enseñanza 
BLA2TBS 
Gatalnña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
I N D U S T R I A , C O M E R C I O , IDIOMAS, ADORNO 
T C A R R E R A S E S P E C I A L E S . 
D i r e c t o r , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S . 
Este ediñeio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patio» de recreo, clases es-
paciosHs, ventilador dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
PARA INFORMES dirigirse á D José Pelin, ca-
lle de Gervasio n. Hi , 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Priva :a (Lonja de Víveres) donde e?tá de ma-
nifiento una vista del edificio y proporciona prospectos 
de ent« Cole(no y al mUtuo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar. establecido cn Ba'oelo-
na. pl iza «If Calalnim U2fi .5 13 Al 
ESüE M íDIA ONZA ORO AL MES, UNA 
profesora iDeleva de Lóndres con título da clases 
á domicilio de idiomas, que enseba á hablar en poco 
tiempo, música, solfeo, instrucción en ('«p.ñol y bor-
dados. Dirgirse á Obispo >'4. 5362 4-1 
LA S R á . CATALINA DE VARONA 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para (lar 
clase de inglés, francé-i. italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias á la mujer. 
También se hace cargo de toda clase de labores por 
oaprichosos que se deseen y tiene todas las buenas re-
ferencias que puede apetecer la persona 6 estableci-
miento que la ocupe: Concordia 109. 
5378 8-1 
Clases de francés, latin, aritmética 
y otras asignaturas dela2? enseñanza. Cuba n. 12, de 
siete á nuevo de la mañana y de la noche. 
5286 5-29 
LIBROS EIPRESOS. 
H ISTORIA D E LAS PERSECUCIONES PO-'feicas y religiosas, etc., recopilada de las histo-
ria» de todas las naciones, de las de sus religiones, 
sectas, escuelas y partidos, revoluciones, reacciones 
políticas, procesos y tribunales célebres etc., y de los 
documentos que se encuentran en las principales bi-
bliotecas de Europa. 6 grandes tomos bien encuader-
nados y con muchísimas láminas $18bille8. 
Obispo 54, Librería, 
Se realizan un gran número de buenas novelas en 
francés á escoger y por la quinta parte de su valor. 
fi441 4-3 
LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERI-cana, hay 20 tomos diferentes, tamaño mayor, ilus-
trados con muchas lámina ,̂ á 2 pesos billetes, uno á 
escojer: de venta Salud 23, librería. 
53'4 5-30 
Galería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
c o r r e ó . 
Montepin. La Casa de Salud Anteuil, conclusión de 
su famosa novela El Médico de las Locas. 
Clarin, Cánovas y su tiempo, 1 vol. 
Ensebio Blasco. £1 Modernismo en Francia. Lite-
ratos en la intimidad. 
Periodistas franceses, 1 vol. 
El A. B. C. de la fotografía moderna, por Barton. 
Duquesa Laureana. Para ser amada. Consejos de 
una coqueta. Secretos femeniles. Obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Ochoa, 1 vol. 
Las Modistas Revoltosas, graciosísima novela de 
Zahonero, 1 vol. ilustrado por el padre Cotos. 
Csmpoamor. Estudio Literario, por el insigne Ute-
rato Verdes Montenegro. 1 vol. 
Fisonomía del Bello Sexo. Arte para conocer las 
pasiones, los instintos y el carácter de la mujer por 
sus rasgos fisionómicos, 1 vol. 
La Liga. E l Olobo encarnado, dos lindísimas nove-
las del famoso escritor francés Cárlos Aubert, ámbas 
forman el primer volúmen de la chispeante biblioteca 
Las ÍJ o velas Amorosas. 
Piernas y Hurtado. Tratado de Hacienda pública y 
exámen de la española, tercera edición, 2 volúmenes 
pasta española. 
La fortuna de los Bouzon, obra notabilísima de 
Emilio Zola, notísima edición traducida al castellano, 
por La Cerda, 2 vols. 
Ecos de un pensamiento libre, colección de magni-
ficas poesías de Rodríguez García Vao, con nn prólo-
go por Demófilo (2? edición corregida y aumentada.) 
Targetas para bautizo con lindísimas flores de raso, 
única casa que las recibe, y se dan 4 precias exoesl-
yaraente módicos, Cn 916 5-29 
BIBLIA PARA LOS NIÑOS 
6 
HISTORIA ABREVIADA 
D E L 
Antiguo y Nuevo Testamento, 
contada á los niños de C"rta edad, 
POR I S A B E L GALARRAGA DE KRÜGER. 
Se vende á 50 centavos el eyemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la librería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
número 122. 5193 9 28 
Nlra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O 1, e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
Cn 610 11-28 
1L SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para los famlliaf 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y var 
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Dorante su publicación se repartirá nn 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de croenet, &? Precios de sus-
oricion para el año de 1887: Por nn año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T U I Í O N . 8 
Cn 650 1-My 
LIBHOS. 
Se realiean las obras siguientes. 
Rivadeneyra—Autores españoles, 67 tomos—Ilus-
tración Francesa 38 tomos—César Cautú 10 tomos— 
Novelas de distintos au'ores—4,500 historias y geo-
grafías—3,700 obras de Medicina y Derecho—2.800 
libros en blanco de diferentes tamaños; y de segunda 
mano 2,800. También hay de venta un pantógrafo, 
uoa plancheta y un nivel. Monte n. 6', librería. 
En la misma se compran toda clase de libros en pe-
queñas y grandes partidas y se pagan á buenos pre-
cios. Vista hace fe. Santiago López. 
5254 6-29 
Galería Literaria 
O B I S P O I s T X J M . 3 2 . 
Habiendo obtenido de las empresas periodít.ticas una 
considerable rebaja en los precios, como único agente 
en esta Isla, puedo dar en beneficio del público cada 
número de esos chispeantes periódicos de caricaturas 
al cromo á 10 centavos billetes. También á L a Lidia 
alcanza dicha rebaja, y vale cada número sencillo un 
real billetes y el doble 20 centavos. 
L a Campana de Gracia á 5 centavos el número. 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Cn62t 5 30 
Sres. Mil i tares . 
Colección legislativa militar (autorizada de Real 
órden) por Reguero y ürrutia, 5 ts gruesos $20. Nuevo 
Colon o sea Derecho militar de España y sus ludias, 
por Bacardí, última edición aumentada con las últimas 
disposiciones 3 ts gruesos $U. Memoria sobre la orga-
nización mditar de España en 1871, redactada por el 
D. pófico de la Guerra. 4 tomos gruesos con más de 
i Ot'O páginas $12. Ordenanzas de S. M. para el régi-
men, disciplina, subordinación y servicio de sus «jér-
oi'os. por Muñiz y Jerrones, 4 ts. gruesos $12. Guía 
del i'flcia! en campaña, por Almirante, 1 t. con lámi-
nas $t. Diccionario de l-gWacion militar, 11. $3 Tra-
tado de Artillería por Moría, 4 tornos y un Atlas $6. 
Man'obras de la infantería, 2 tomos con 200 láminas 
$2. Administración militar, por üdier, 4 tomos con 
planos $5. Los precios en billetes. De venta salud 23, 
librería. Se compian libros de todas clnses. 
5326 5-30 
G R A T I S . 
Se reparte al que lo solicite y se remite al interior 
de la Isla un Catalogo de obras de medicina, derecho, 
ciencias físicas y naturales, agricultura, literatura, 
polí'ica, religión, historia y geografía, viajes, novelas, 
filosofía, diccioaarios de varios idiomas y tamaños, 
etc., etc., y se dan á p-ecios muv módicos por ser ad-
quiridos de lance.—NOTA.—Esta casa no solo com-
pra los libros de todas clases é idiomas que le propon-
gtn, sino que tumbien solicita con empeño obras raras, 
y la» pagaría á pre -ios bien altos si fueran de las que 
les tienen encargadas de E'iropa algunos Bibliófilos. 
Salud 23, librería. 5325 5 30 
uno 
SE HACKN CORSES A $19 BjB A LO MADAM Cheron, cómodos y elegantes; vestHos desde $2 
hasta 25: calle de la Amistad ê qu.na á San Miguel, 




Los d u e ñ o s de este antiguo y acreditado 
establecimiento, par t ic ipan al púb l i co que 
han recibido un nuevo surtido de abanicos, 
guantes, mitones y sombrillas y al mismo 
tiempo el haber bocho una gran rebaja de 
precios en dichos a r t í cu los . 
Hemos recibido una bonita colección de 
paraguas ingleses, de la mej'or seda que se 
fabrica, y p a r a g ü i t a s para s eño ra , con pu-
ños de f an t a s í a . 
LA COMPLACIENTE. 
100, HABANA 100 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
Cn 653 5-3a 5-4d 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
.Sol 6t, y con especialidad los que se hacen frecuente 
mente para desposada, teatro, coirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma se hacen 
luiosísiinoi trni"« d>» irinjH. 5123 8-3 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5399 4r3 
LAS M.GONZ 
7 3 M Ü R A M x A 7 3 
5.3, H A B A N A W 
D O L O R E S B A R R E R A 
l ETNADORA T n.OUISTA DB MADRID, 
se ofrece á las señoras de esta capital en su profesión 
calle do Egido esquina á Corrales hotel Universal. 
5010 9-24 
LA HABANERA. 
Fábrica da COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42. Quintana Vázquez y Cí—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3Ab 
K r o a r PLXTS ULTRA. 
CENTRAL 
S A N I . I N O . 
CIENFÜEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmer da elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° Cfntígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caSa. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en csjas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




B A R A T I L L O N. 5. 
7}<-3My 
LOS «EJORES CURTIDOS, 
Llevan grabado un cuño qne dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
qne Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-6ag 
TBENES DE LETRINAS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, posos y sumideros: 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clast 
con aseo j usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle do la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egida, Genios y Consulado. Virtudes y Ga-
l ano, bodega esquina de Tejas y su dnefio Aramburu 
r Han .FnRé. 5149 5 3 
SO 1101 u ITÜDES. 
SE SOLICITA PARA UN ASENTO D E PAA^I-Üa á D. Aurelio'Beltran del Ziiriaga, que hace nn 
año vino para esta, de León: dirigirle á Aguila 12: se 
suplica la reproducción en los demás periónlaos. 
A los isleños 
rec ién llegados que desóen dedicarse á la 
agricultura, se les p r o p o r c i o n a r á terrenos, 
bueyes, casa y semilla: se admiten hasta 
doce. San J o s é n ú m e r o 48, in fo rmarán . 
C 662 4 4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA colocarme en casa particular ó establecimiento: co-
cina á la española y francesa, es repostero también, 
San Nic l-s 97, esquina á Salud dan razón. 
5547 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA ACO-modarse de cocinera, bien en casa particular ó 
establecimiento; ámbas han de ser da respeto: de sn 
trato y ajuste on la misma se dan: tiene personas que 
la garanticen cuantas quieran. Virtudes 1, bajos, á to-
das horas. 5540 4-4 
SE S O L I C I T A 
ana criada de mano que sepa coser á. la máquina para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Campanario 107, 
entre Dragones y Zanja. 5182 4-4 
Se desea alquilar una casa ó alto independiente, có-modo y decente, en punto céntrico, para un matri-
monio sin familia: dirigirse por correo á Apartado 68. 
P522 4-4 
SE SOLICITA UN SEÑOR SACERDOTE para barca VERDAD, en su viaje para Canarias con 
escala en Nueva-Yoik.—Informarán: San Ignacio 81 
y Barati lo 4. 5551 4 4 
ÜN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E la Península, jóvenes ámbos y sin h'jos, desean 
encontrar colocación en una casa decente, él para por-
tero ó criado de mano y ella para el aseo de la casa ó 
manejadora. Darán razón café de las Cuatro Pner 
tas, calzada de San Lázaro 3fi6 Tienen personas res-
petables que respondan de su buena conducta y hon-
radez. P479 
P R A D O 80 
Una criada de mano con referencias. 
5490 4-4 Q E SOLICITA UN COCINERO O COCINERA, 
C^nn criado de mano ó criada y una lavandera para 
el campo, todos se desean que tengas buenas referen 
cías, á no ser así que no se presenten: en la calle del 
Consulado 94. 5531 4 4 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO PARA una corta familia que sepa coser, bien Fea blanca ó 
de color, con buena recomendación: en la misma se 
vende un magnífico pianino y otros muebles. Acosta 
n. 48 imnon.irán de 8 de la muñana á 4 de la tarde. 
55W 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera á leche en era. Informarán Conde 18, tiene 
b en as referencias. 5501 4 4 
UN ASIATICO G E N E R A L C« 'CINERO ASEA-do y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimien'o. tiene personas que lo reco-
mienden. Cakada de la Reina 89 darán lazon. 
5t97 4-4 
BARBERO 
Se solicita un oficial Compostela esquina á Acesia 
5487 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera Merced fi8. 54<!6 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA T . orladora, de c lor, ti<-ne persona qnien responda 
por ella. Calle del Sol número 116. 
5172 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 24 á 25 afios de t-dad, aragonesa, de criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conducta: callo de 
Villegas 3 dan razón. 5531 4-4 
ÜNSUGETO PENINSULAR Y SU MADRE decentes y buen carácter, desean hacerse cargo 
de una casa que no sea cindadela: en la misma hay nn 
buen dependiente de casa de empeño. Aguacate 65, 
altos. 5538 4 4 
SK SOLICITA UNA COCINERA QUE SEPA eu obligación, para una corta familia, y una negri-
ta de 10 á 12 años para servicio de mano, se le vestirá 
y se le dará, si lo merece, un corto sueldo. Lutanó 94. 
5516 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea buena y tenga buenas refe-
renria-i. Inquisidor 35. 55'J8 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio doméstico de un 
matrimonio sin niños, de más pormenores Tejadillo 19. 
5502 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locaise para criandera á leche entera, tiene per-
sonas que respondan de su conducta y vive San Láza-
ro Jovellar 5. 5496 4-4 
ÜNA JOVEN BLANCA, FORMAL Y AGIL, desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
para uno de los doi oficios, siendo muy amable c- n 
los niños: calzada de la Infanta 47, al lado de la Plaza 
daTor'-s. 5174 4-4 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera de 24 dias de parida. Tejadillo 69. 5511 ñ-4 
UNA SEÑORA ISLEÑA Y DE MORALIDAD desea colocarse par* acompañar á una señora, 
sabe coser, bordar, hacer fl ire» y todo lo que incumbe 
al interior da una casa: informarán Egido y Monse-
rrate' fonda Los Voluntarios. 
5189 8-4 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puert • al de Gibara y puer-
tos intermedios para el despacho de la goleta '•Seis 
Manuelas." Habana, Antonio Lámelas. 
5 01 4d 4a-3 
S o s o l í c i t a 
un oficial de barbero. Oficios y Lamparilla. 
5523 l-3a 3 4d 
B A R B E R O , 
Se solicita un aprendiz que sepa aleo. Se le dará un 
sueldo: informarán en la calle déla Habana 126 entre 
Teniente Rey y Muralla, barbería. 
5171 l-3a 3 4d 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se solicita una criandera á lecho entera. 
5406 4-3 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO D E mano de color, recién ¡legado á ésta, bien sea pa-
ra ésta ú o ro punto cualquiera: tî -ne personas que 
respondan por él. Industria l i4, café La Mascota. 
5137 4-3 
fcSEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular buen cocinero, afeado y de moralidad, te-
niendo personas que lo garanticen: calzada del Monte 
n. 163, peletería La Union, inrormarán. 5K2 4 3 
i) 
P R A D O 113, ALTOS. 
Se solicita un buen criado de mano que presente re-
comenílaciones de las casas donde haya servido. 
64 i0 4-3 
S E S O L I C I T A 
acomodar una buena costurera y cortadora por figurín 
y que tenga quien la abone de su moralidad. Corralea 
núm. 6. 5403 4- 3 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UN par-dito, de criarlo de mano: tiene persona que abone 
por su conducta. Calle do, Ncptuno n. 183, entre Ger-
vasio y Belascoain. 5126 4-3 
B e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa sn obligación y presente 
buenas referencias. O-Reilly 92. 5127 4-3 
DESEA. COLOCARSE UNT ASIATICO BUEN cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de Cienfuegos núm 76. 
6139 4-3 
UN R E G U L A R COCINERO SOLICITA C o -locación bien para establecimiento ó casa parti-
cular. Informarán Reina 17. Tiene perdonas que ga-
ranticen su conducta. 5133 4-3 
A P R E N D I Z 
Se Folicita uno en la armería Animas, freute al mer-
cado d« Colon. 5392 4 3 
¿3 K NECESITA UNA CRIADA DE MANO para 
Ouua corta familia, que salga á los maiidados y una 
cocinera de rpior, la primera dormirá en la colocación 
teniendo quien responda de su honradez Nep nno 33. 
5100 4 3 
SE SOLICirA UNA HARDA COCINERA EN la fábrica di c-irtinas TViiiente-Rey y Zalueta, ba-
jos dol Hotel Amé. ica. 516 4 3 
EMPLEOS, UN JOVEN DE CONOCIMIEN-tos, de carícter, act vo y empleado mucho' añoi 
eu empiesa- con buen pieotigio, de.sea colocarse en la 
población ó en una finca de buenas condiciones. In-
formarán Sol « . 5K3 5-3 
EL PAIS. NECESITO lM)S CRIADOS DE mano, dos criadas, una cocinera, una costurera y 
cortadora, un muchacho para criado de mano: los que 
dése n rolocarse han de tener quien informe de su 
conducta, de lo contrario es inútil que se presenten. 
Pidan so 'es facilitarán grátis. E l País, Bernaza 9. 
5460 4 3 
SE SOLICITA 
una cocinera de color y que dueroja feu ei acomodo. 
Consol ido 36. 510ÍÍ 4,3 
r j N AMATICO BÜEÑ COCINERO, ASEADO 
\ J y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, en esta ciudad ú otro punto del 
campo: solar de San Antonio n. 27, cuarto n. 11 calle 
A", la Homba dan ra7on. 5157 4-3 
O O L I C i T A « OLOCACION PARA CRIADA DE 
Omano una señora de mediana edad, tieuo quien in-
forme de su conducta. Habana 158. 
5124 4 3 
UNA SEÑORA VIUDA, PENINSULAR, DE mediana edad, soliciia una colocación para cos-
turera ó sea de criada de mano: tom irán informes In-
quisidor 14, altos, tiene personas que la sraranticen. 
5130 4 3 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
can-e de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser. Ancha del Norte 205, informarán. 
5429 4_3 
SE SOLICITA 
en Angeles 41 un ga.leguito para criado de mano. 
5113 e ^ 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ya sea de 12 á l5 años ó de 45 á 50: 
calle de San Ignacio número 6!*. 
5151 4 3 
DESEA. COLOCARSE UNA SEÑORA D E Canarias para maneja lora ó para criada de mano: 
impondrán Bernaza 52, tiene quien responda por su 
conducta. 542.J 4 3 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA FAMILIA una general cocinera, que sepa cumplir con su de 
ber, y una criada de mano para todo el servicio do-
méstico: ámbás han de presentar buenas referencias. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
6>61 4-S 
OPERARIO Y A P R E N D I Z 
de ebanistería; el primero se desea que sea mny bueno 
y largo para trabajar á piezas, pagándole bien. Obispo 
numero 42- 5459 4-3 
SE P A G A 
el viaje para la Península á una señora que quiera cui-
dar como manejadora de una niña de cortos meses 
durante la travesía. Egido 16, bajos. 
5»<H 8-3 
ÜN ASIATICO BUEN COCINe.RO, AÜEADO y de moralidad, desea colocarse en fonda ú otro 
establecimiento, como también en casa particular: ca-
lle de la 55anja n. 8, ebquina á Rayo impondrán. 
5155 4-3 
N LA CALZADA DE JESUS D E L MONTE 
n. 575, se solicita una criada isleña 6 gallega, de 
moralidad, para dormir en la casa; con personas que 
abonen por su conducta: sueldo $17 Bilí. 
5453 4-3 
SE S O L I C I T A 
UQ orlado y criada de mano, de color, con buenas re» 
furencias y qne quieran ir al Vedado: impondrán Ani 
mas W, GtianslifeoR. §418 l-f? 
DESMENUZADORAS DE CANA 
P A T E N T E 
Estas m á q u i n a s e s t án trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y . 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon. 
" U n i o n " de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Ade la" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquir i r informes sobre las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , pueden dir igirse á loe m e n o l o ü a d c a 
Sres* II&COUCÍRCÍOS 
MAQÜIMS Dfi MOLER COMBINADAS CON LAS DESMiMZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Kra jewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 27-lHAb 
SE SOLICITA 
un carpintero y un criado do mano: San Nicolás 71. 
5866 4-1 
U N M U C H A C H O 
se solicita para servicio doméstico ó una mujer de co-
lor que entienda de cocina: sueldo del uno 17 pesos 
BiB. y de la otra según convenio. Consulado 32. 
5352 4-1 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E criada de mano, entiende de costura y tiene quien 
abone por su conducta, calzada del Monte esquina á 
Suarez 66. 5414 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA D E L campo, sana v robusta y con buena y abundunte 
leche para criar a leche entera 6 media: calle de Apo-
daca n. 8, darán razón. 5415 4-3 
r j N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
V / locarse de costurera 6 acompañar una señora ha-
ciéndose cargo de la co»tura, también para la educa-
ción de unos niños de primeras letras: no tiene incon-
veniente en ayudará lalimpiezadelacasa. Aguila 180. 
5344 4 1 
O E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA, 
Oha de saber este oficio y cariñosa con los niñ«s; tam-
bién uoa cocinera de mediana <ídad y duerma en la ca-
sa. Neptuno '55. 58H 4-1 
Sn. SOLICITA UNA COCINERA BLANCA D E mediana edad y nn criado de mano Olauco de 15 á 
17 años. Baratillo n. 1, altos informarán. 
5349 4-1 
LA PROTECTORA. 
Necesito 2 criadas de mi<Do, 2 orlados, 2 porteros, 1 
cocinara, 1 criada que sepa coser en máquina, 1 repar-
tidor de pan y un cocinero, Amargura 54. 
53»6 4-1 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano que sepa coser; ám-
bos blancos y con buenas recomendaciones. Calzada 
del Cerro 713. SSW 4-1 
SE S< 'LICITAN DOS MORENAS PARA E L servicio doméstico, que puedan salir á la calle y 
duerman en el acomodo. Calle de la Concordia n. 78, 
de las diez en adelante. 5331 4-1 
Se sol ic i ta 
nna cocinera de color, de moralidad y que duerma en 
el acomodo, para nn matrimonio sólo: informarán 
Obispo 16. 5357 4-1 
EL PAIS: LOS DUEÑOS DE CASAS PARTI-culares y establecimientos que necesiten criados 
de todos ramos, grandes y chicos, hembras y varones, 
que los pidan á El Pais, que se les facilitan gratis: su 
nuevo dueño tiene especial interés en que todo el que 
se coloque sea honrado, trabajador y humilde, en fin, 
que reúna las condiciones que un dueño desea. Berna-
za n. 9, E l Pais. 5361 4-1 
Se sol ic i ta 
una criada para el servicio de la cas«: Obispo n, 1, al-
tos. 5̂ 67 4 1 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO REGÜ-lar cocinero, muy aseado y de buena conducta, 
en casa panicular é establecimiento: calle de Com-
postela n. 91 dau razón. 5368 4-1 
0 R E I L L T 102. 
Una señora extranjera solicita colocación de insti-
tutriz ó para acompañar una señorita ó el cuidado de 
una casa é instrucción de niñas tiene inmejorables re-
ferencias v personas que abonen por ella: O-Reilly 
102, y en la misma darán ray.on de una profesora do 
idiomas y música que solicita clases por horas. 
5381 4-1 
$5 000 B I L L E T E S 
Se dan en hipoteca $5,000 billetes por un año: im-
pondrán calle del Obit-po tienda de ropa la Gloria 121. 
50»7 9 26 
L a C a m p a n 
GAMAS DE LANZA, CARROZA Y DE CORONA, 
de bronce, hierro, chinescas y con paisajes, 
Camilas de baranda y cunitas para niiíos. 
Se acaba de recibir uu variado surt ido de todas estas clases de camas con adornos de 
metal y de paisajes nacarados; ee detal lan á precius muy baratos y a l alcance de t e d a » 
las fortunas. 
B a s t i d o r e s m e t á l i c o s s i s t e m a H a b a n a . 
Neveras refrigeradores de todos tamaños y del blbtema máa moderno. 
T O D O B A R A T O . 
GALIANO N, 
55*5 
1 1 7 , FERRETERIA LA CAMPANA» 
¿ la •t-'ld 
Se solicita 
una orlada de mano blanca 6 de color: calzada de Ga-
liano número 111. 5 71 B-2ít 
S E S O L I C I T A 
unjáren para aprendiz de tina botica. Informarán 
Monte 307. RStiS 5-20 
PARA ASUNTO QUE L E INTERESA SE D E -sea saber la residencia de D* Rutina Pando: diri-
girse á la casa n. 1̂ 2 de la calle de la Amistad. 
53'2 5 80 
S E S O L K T T A N 
nna larandcra v una cocinera para cortafaDiiü». An-
cha del None 223, bajos. 
5297 fl 30 _ 
SK S O L I C I T A 
¡ una ooninera blanca 6 de co.or que duerna en el uoo> 
modo An' ha del Norte 338. 
6296 6-80 
ÜNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-oarse para cuidar niños, eosefiarles el idioma y 
coser 6 para acompañar á una señora 6 viajar cou una 
familia. Informarán en la sedería La Francia, Obispo 
n. 97 524H 6 2» 
DESEA COLOCAttSB UN HUEN COCINERO peninsular,, aseado j do buena conducta en esta-
blecimiento ó casa partWlar, teoi.-ndo pemonas quo 
lo garanticen: calle de Miinrique 87, dar̂ n raíon. 
5217 5 29 
PARA COSER Y AYUDAR A LA LIMPIEZA ó acompañar á una «eñora solicita l ülocacion una 
jóven coa buenas referen las. Sol U») ahos i'ifnrma-
rán. 5 51 5 29 
SE SOLICITA UNA BUENA C<)CINERA COfí buena recomendación y nna criadita dé color para 
la limpieza de la casa y entretener una n fla, que sea 
cariñosa y tenga buen carácter, de lo contrario uo se 
presente. Habana esquina A Sol altos. 
528t 5 29 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas que sean ágiles y tengan principios de 
costura para crsets y modista: qne tengan buenaR re-
fi-rencî s Obispo 7 52̂ 7 8 -29 
KSEA COLOCARSE UN JOVEN F E N I N -
aular de portero ó criado de mano eu caca de co-
mercio 6 particular: tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Amargura 21. 
6̂ 30 6 30 
SERVICIO DOMESTICO 
En este acreditado Centro se necesitan constan-
temente para colocar toda clase de sirvientes y 
sirvientas, como también costureras, cortadoras y 
crianderas, lo mismo blancos que morenos. Acrniar 75. 
5335 (--30 
S E S O L I C I T A 
para nna corta familia, casa cbloa alta ó boja, cr& 
agua y punto céntrico SI dueño que desease alquilar-
la en proporción dir̂ jaue al apartado \>5. 
ñiíte 5 30 
C O C H E R O . 
Se solicita qne sepa bien su obligación y con buo-
ñas referencias. O-RtUly 104, de 1' á 1. 
62 5 6 2» 
INERO.—DINERO.—SE DA A MODICO IN-
terón, en partida de íp.íOO para arriba, en oro y en 
en billetes en esta capital: d» más ponuenoros Drago-
nes 29. fábrica de cigarros La Idea, de 7 á 11 de la 
mHñHiia 5100 9 26 
I" A MORENA DOROTEA HERNANDEZ, VE-
LJcina de Matilnzas, Espíritu Santo 87 desea saber 
el paradero de su madre Tomasa Hernández, natural 
de Sti. Spiri'n. Cn 5S8 í> 23 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, t.lan-
Oca, para todo el servicio doméstico: ha de presentar 
buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y San 
Micnel. 52X0 5 29 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA BLANCA (•eninsular y do mediana orlad, que tei ga buenas 
referencias, en Reina número 85, altos. 
5241 5 29 
O E SOLICITA UNACKIADA D E COLOR pnra 
(Oel aseo de habitaciones y atender á unos tníios, ai 
no trae buenas referencias es iniUil quo se presente, 
impondrán Aguiar 9«. 5280 6 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para manejar nn 
niño de corta edad. Impondrán Sol 66. 
5v57 5 29 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR. DE MEDIANA edad desea colocarse en una casa particular para 
lavaré planchar, bien para criada de mano ó manejar 
niños, duerme en el acomodo. Informarán Tenieme-
Rey 50. 5249 5-21» 
TTNA SEÑORA R E S P E T A B L E , DE EDAD, 
l ) desea pasar á aoomuañar alguna señora ó señorita 
ó bien cuidar algunos niños huérfanos, haciendo con 
ellos las veces de madre: sedarán cuantas referen el s 
se pidan: informarán Habana 82 entre Empedrado y 
San Juan de Dios. 5'2;0 3-2^ 
SE SOLICITA SABER E L PARADEKÚ DE D Juan Bernardo la Fuente, natural de Muelas de los 
Caballeros, provincia de Zamora, por ser asuntos de 
familia que le interesan. El que supiere su paradero, 
podrá dar razón en la calle del Sol 16. fonda. Se su-
plica la reproducción á todos los colegas de esta isla. 
5314 5-PO 
PROFESOR D E 1 ENSEÑANZA. 
Se necesita uno artnque no teug* título, bien prác-
tico en la enseñanza para uu punto del campo préíd-
mo á la Habana. Razón librería de D. Miguel Villa.— 
Obispo 5338 5 30 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad para el cuidado de tres niños huérfanos de 
madre, están bien educados: ha de ser do buena con-
ducta y moralidad y tener quien la garantice. Cuba 6, 
de 8 á 10 do la mañana, buen trato y poco trabfjo. 
5123 5 30 
Se solicita 
una cocinera blanca 6 de color, que duerma en el 
acomodo. Merced 21. 6319 5-30 
SE SOLICITA A UN JOVEN DE 15 A 18 AÑOS, peninsular, p̂ ira criado de mano, trayendo reco-
menduciones de donde baja servido y sin éstas que no 
se presente. Industria 62. altos. 
6*11 n so 
^ E >OLIClTA UN MÜUMACHO PENINSU-
>Var par. criado de mano Que sepa leer v tenga 
quien dé ii.furmes do su conducía Bernaza 29, altos. 
5317 5 30 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENINSH-lar de cocinero é criado de mano en casa particu-
lar, tiene personas que respondan por su conducta v 
moralidad: informarán Escobar í'9 esquina á San Ji^é 
5316 5 30 
V I R T U D E S 10 
Se solicita nn portero y un criado de mano que, 
además de saber su obligación, tengan personas qúc 
respondan de su conducta. 5313 8 SO 
I TNA VIUDA JOVEN SOLICITA C LOCAR-
\ J se para criada de mano de una corta familia, s .be 
coser v tune personas que respondan de sn ennducta 
infnrraaráii AguUr 16. 5'<0i 5 3d 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de la casa. V' tndes 82. 
5V7¿ 5 29 
ESEA COLOCARSE UN ASI v T i O bXOHV 
lente cocí-ero. sŝ ud • y do mor ili tad. «u oaíft 
particular é es,abl*-eiinient<>'. oalle de Neptuno n 53, 
bodega as'iulna á Aguda, dan raíon. 5Ú75 5-29 
ÜNA B O C I N E KA 
se soUctta, que sepa su ofl ;io y presente rer-renciss, 
O'Reillv ?>«. 5?89 6 v9 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJ \DORA, 
lOintellgente y oa iñosa con los ni'ios; y uatbautiay 
activa criada de mmo iue o itienda de costura y ne) a 
cumplir con su obligacioa. que sean ámba't de bu-no» 
auteoeiier.tes y traigan buenas recomen •acione«. Te-
niente -Rey 26. 6.'i>t 6-2' 
S E S O L I C I T A 
un pll >to práctico de este puerto á Saima la Grande 6 
de San Cayetano á Sagua la Grande para el pailebot 
Mallorquín Darán razo a OfloioaSl. 
^S5 6-29 
Q E SOLICITA UNA MOR EN l TA DE 12 ¿"15 
Oaños é un jó^en blanco peninsular deis miama 
edad, para el servicio doméítioo de nna corta familia. 
Sueldoy condlclouesen N^ptnnon 15. 6Ut E-i7 
SE SOLICITA UNA SESORA DE MEDIANA edtd, de buenas costumbres y referencias, que 
quiera pasar nna temperad i en una casa quinta, un 
cuarto de hora de aquí por ferrocarril, y ayudaría 
los quehaceres y costura: se le lavará la ropa y durá 
alguna gratificación, según se porte: informan altos, 
Cieufueifos esquina á Misión. 
6333 6 30 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, que sea blanca v qne tenga bue-
nas ref«runcias Ofl nos'¿9 5'31 5-80 
L A P A Z D l i E S P A Ñ A 
Se compran m jebles de us » y prend.is de oro y bri-
llantes v se realizan á $W UjB los oeinadores que vtu-
It-n en todas partes á $ 10: se componen y barniz n. 
Bazar Habanero 4. 5t7A 4-4 
C e r v e z a 
v j E DESEA ENCONTRAR UNA MUJER blanca, 
Ode mediana edad, para que ajude en todos los que-
haceres de la casa, entienda de todo y no tenga fami-
lia. Rema 74 darán razón. 5311 5-Si> 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
So solicita uno que sea muy bueno v con buenas re-
comendacionos para no estar cambiando amenudo. 
Obispo 42 6"84 5-̂ 0 
UN JOVEN CATA LAN R E C I E N L L E G A -do. desea colocarse de dependiente 6 para lle-
var t-1 diario, ó bien sea para cobrador, sereno é por-
tero: tiene personas que abonen su conducta: iaforma-
rán Mercaderes 1"̂ . altos. 531)2 5-30 
L a mejor de las cervezas R i COMAN-
D A D A POR L O S M E D I C O S MAS E M I -
N E N T E S 
De venta en los 
MEJORES CAFES Y RESTAtRANTS 
DEPOSITO: 




PARA EL ESTÓMAGO Y EL HÍGADO. 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las universalmente conocidas 
LDORAS DE BR1ST 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
Como purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su 
operación, como poderoso y activo en su acción interna; arranca de ral? 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
P i l d o r a s de B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la más ligera extenuación d e l 
sistema» pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran e n 
su composición. 
Un corto número de dósis es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drásticos que 
extenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la constitución con mará 
vlllosa prontitud. 
21® YBÍÍTA Eí í T O S A S L A S BOTICAS.-
'•> ¿ • 
I Í A . Z I I Í I A 
OBRAPIA 53 ESQUINA A COMPOSTELA-
Compra muebles y prendus en todas cantidades á 
buenos precios. 5443 8-3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O K E S S E compra una casa en los barrios de Colon ó San 
Xieopoldo. cuyo precio no pase de $2,000 oro, poco 
más ó ménos. Avisos & P. Alcántara, Egido 73. H a -
bana. 5445 4-3 
H I L A S . 
Siendo finas se compran todas las cantidades que se 
presenten. Botica San Julián Muralla y Villegas. 
5360 4-1 _____ 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de prén-
daa de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á bacer las compras á 
domicilio: laa personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina íí Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 26-1 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también ospe 
jos aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 5337 4-30 
- R E I L L Y 78 IMPONDRAN.—JÜÑTOS O por 
_'piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 




Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta calle Vieja número 31, de Pedemonte, tiene como-
didades suficientes para la más lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las más saludables de la 
localidad. Demás imformes impondrán Real 58, donde 
esta la llave. 5370 8-1 
Se alquila en dos y media onzas oro la casa Virtudes n. 55 entre Aguila y Galiano, con tres cuartos bajos 
y tres hermosos altos, sala con suelos de mármol, per-
sianas, agua y desagüe á la cloaca. 
53f3 5-30 
VEDADO 
Se alquila en módico precio la casa calle 3?, n. 2, 
esquina á Paseo, al lado está la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 11-30 
SE ALQUILA 
una espaciosa sala alta y aposento, frente á la brisa, 
propia para escritorio, abogado ó médico: reúne todas 
las comodidades necesarias. Oficios 74. 
5299 5-30 
CJe alquila la casa Gervasio 8 D, tiene azotea, sala, 
Jocomedor, 3 cuartos, [cocina, gas, pozo, despensa, 
cantero, muy aseada, una cuadra d« los baños de 
mar, con buenas garantías, la llave en la bodega: in-
formarán Perseverancia 12 6 Galiano 11, Jesús del 
Monte 487 el dueño. 5334 5-30 
SE VENDE 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Frasquero" 
compuesta de una caballería de tierra y casa de vi-
vienda. Galiano 78 darán razón. 5266 11-29 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño, se vende el establecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería, situado en Puentes 
Grandes. Calzada Real número 65. 
5312 9-30 
SE V E N D E E L S O L A R N. 13 D E L A C A L L E del Príncipe, entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de mampostería y azotea, dos cuartos más 
de mampostería y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañería y pozo. 
De su ajuste informarán en el mismo á todas horas. 
4980 11-23 
C O N S B G X T R I D A D Q U E E L , Q U E L.O XJSE N O T E N D R A C A L L O S . 
De veuta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
•1999 26-21Ab 
S E VENDE 





Habitaciones amuebladas, las más frescas de la Ha-
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
4781 26-20A 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAY Y CALLE 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEIIÍPELD, Administrador. 
Para New-York . 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á sn llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comioa en la casa 
"39 W E 8 T 3 * ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más cénirico de la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
Se alquila la casa calzada de Belascoain 127 de dos onzas y media oro mensual, compuesta de sala, 
tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajuste Monte 169, E l Bazar tienda de 
ropa. 5071 9-26 
Los Quemados.—Se alquila la casa en los Quema-dos de Marianao, calle del Rey n. 3, esquina á Do-
lores: dirigirse en la Chorrera, calle 10 n. 5, ó en la 
panadería, de las 9 de la mañana á las 5 de la tarde. 
5113 7-27 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso de mármol, 
comedor y cocina, hay gas, criados, etc., además dos 
cuartos altos muy ventilados. Beruaza 60. 
5260 5-29 
En casa de una familia respetable se alquila una ha-bitación con dos ventanas á la calle, bien con a-
sistencia ó sin ella. Villegas 115. 
C 618 55-29 
Vedado. Se alquila la magnliioa casa callo 7Í?, n á -mero 72, con siete cuartos, zaguán, caballerizas, 
baño, ducha, inodoros y demás comodidades. E n la 
bodega está la llave. Informarán Obispo 16, de 12 á 3. 
5277 5-29 
C|asa en ganga!—En $32 BiB. se alquila la cómoda 'y fresca casa callo del Carmen n. 50, á cuadra y 
media de la calzada del Monte, con sala, comedor, de 
azotea, 6 habitaciones espaciosas, un hermoso palio y 
demás servidumbre, la llave en la bodega y Manrique 
154 esquina á Estrella infsrmaráu á todas horas. 
5250 5-29 
Se alquila un cuarto alto á hombre solo, la casa tiene llave de agua, es muy fresco y cómodo, so 
alquila en $12 papel con tal que la paga sea secura. 
San Nicolás 100, entre San José y San Rafael. 
5282 5-2Í) 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su clase y nuevo: dan razón en la calle 
de Tacón n, 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, se advierte á los especuladores. 
5529 4-4 
SE VENDE 
un caballo, una muía y dos coches faetón, propio para 
vender ó repartir efectos. Impondrán en la Montañe-
sa Neptuno 20. 5530 4-4 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta, de siete cuartas de al-
zada, por ausentarse su dueño: informarán Dragones 
n. 42, á todas horas. 5397 4-3 
SE V E N D E N UN C A B A L L O A N D A L U Z , alta escuela y otro criollo de siete cuartas, moro azul, 
cuatro años y superior para monta. También se vende 
un magnífico faetón, acabado de construir, pueden 
verse en la calle del Rastro esquina á Campanario á 
todas horas.—N. Ulfe. 5420 8-3 
S I S M P H B MOVEBADES-
M á q u i n a s de coser de Singer de invenc ión nueva. 
M á q u i n a s de r izar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar , tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a , 
l á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, l á m p a r a s e l éc t r i ca s , L á m p a r a s de porcela-
na, L á m p a r a s colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hier ro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
Oran variedad de relojes de sobremesa. Revolverá 
de Smi t l i & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodeers para señoras , tijeras ñ n a s para sastre y otros va-
rios a r t í cu los , todos muy baratos. 
A L V A R E Z ¥ HÍNSE, OBISPO 123. 
PEIIMS. 
DE L A C A S A R E I N A 37, A L T O S , S E HA E x -traviado en la tarde ayer una perriía galga color 
acerado que entiende por Lila: en la misma se grati-
ficará generosamente al que la presente ó diere noti-
cia cierta de su paradero. 
5491 l-3a 8-4d 
AY E R 1? D E " M A Y O S E TOMO UN C O C H E desde la calle del Prado 52 á la de San Ignacio 
n. 47, olvidando en él una maleta conteniendo ropa de 
niño: se gratificará al cochero por su devolución, San 
Ignacio 47. 5tfi4 4-3 
EE X T R A V I O — S E H A N E X T R A V I A D O H O Y cuatro cuadragésimos, fólios 26 á 30, del billete de 
la lotería número 4,226, sorteo número 1,238: se supli-
ca lo entreguen Neptuno 58, se ha dado aviso a la 
Administración. 5345 4-30 
EL D I A 21 D E L C O R R I E N T E S E E X T R A V I O ana carterita conteniendo una cédula personal, Re 
suplica al que la encontrare haga el favor de rcmilirla 
á D. Teodoro Manonellas. que es su dueño. Curayao 
n. 33, altos. 5303 4-30 
EL D I A 22 S E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A calle de la Habana n. 85 ála de Consulado 49, un 
libro de misa, de piel de Rusia, con las iniciales C. 
J . T.—Se gratificará á quien lo enlrcgua en Virtmlta 
n. 2. 5185 l-27a 7-28d 
mmMM. 
Se alquilan las casas Espada núms. 33 y 35, esquina á San Miguel; las 2 iguales, de sala, saleta, piso de 
mármol, 4 cuartos bajos y un salón alto, de nueva 
construcción, de azotea, agua, acometimiento á la 
cloaca, muy frescas, á $30 una; pueden verse de fi á5 . 
Impondrán San Ignacio 10. t!íBS 4-4 
SE ALQUÍLAN 
en proporción dos cuartos altos y un entresuelo. Mon-
te 181, entre San Nicoias v Antón Recio, Habana, 
botica San Pablo. 5537 8-4 
SE ALQUILA 
la casa n. 10 de la calle del Tulipán: enfrente n. 13 
está la llave é impondrán Habana núra. 55, esquina á 
Empedrado. 5542 4-4 
SE ALQUILA 
el taller de la Sierra, calle del Tulipán n. 15 A. Cerro: 
en el mismo impondrán ó en la calle de la Habana 
n. 55, esquina á Empedrado. 5543 4-4 
Í3e alquilan dos bonitas casas acabadas de pintar, en j l a calzada del Cerro, el u. COI; tiene 10 cuartos, y 
el 851 tiene 6 cuartos, buen pozo y alglbe, y otra en 
el mejor punto del Calabazar, al lado de la botica del 
pueblo: de todo informarán en la calzada del Cerro 
número 853. 5468 4-4 
Se alquilan en $25 billetes la casa calle de la Espe-ranza n. 88, con sala y tres cuartos, y en $40 bille-
tes la de Antón Recio n. 48, con 5 cuartos y agua, 
ambas acabadas do reedificar. Lagunas n. 2 (altos) 
impondrán. 5255 5-29 
SOL 81 (ALTOS), 
Esquina á Aguacate se alquilan frescas y bonitas 
habitaciones con balcón á la callo, con toda asisten-
cia, á caballeros solos ó matrimonios sin h ĵos: es casa 
do familia: entrada á todai horas, 5264 5 29 
En el Pasaje mim. 8, se da en el inümo precio de $17 oro la parte baja compuesta de dos habitacio-
nes y un cuarto entresuelos, para hombres solos. I n -
formarán en el mismo. 5267 5-29 
SE ALQUILA 
una accesoria Compostela n. 52, casi esquina á Obra-
pia, tiene tres habitaciones, en $17 oro, con fiador ó 
dos meses en fondo. Impondrán al doblar Obrapía 57, 
altos. 5239 5-29 
0 - R E t I . I i Y "72. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones al-
tas y bajas, con asistencia y comida ó sin ella. 
5125 9-27 
CUARTOS E N A L Q U I L E R . — H a y dos magnífi-cos con balcón á la calle, dos idem muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
ó señora sola entrada con llavin á todas horas, Com-
postela 18. 4682 15-A19 
dé Finf-a?. 'ú \ M á h h H : \ m m W : 
SE V E N D E N T R E S CASAS, C E R R O , C A L L E de Kalgueras, juntas ó separadas, juntas $4,5ü0oro, 
ganan $56 oro; también se venden casas en la calza-
da del Monte, O.rro y Jesús del Monte; 14 casitas ba-
rrios de Jesús María y Sitios; una casa en Esirella 
$1,600 oro, de azotea, 4 cuartos libres de gravámen: 
hay casas en Goanabacoa, Regla, Vedado y Marianao; 
hay tincas do campo de todos tamaños; una bodega de 
esquina, buena, barata; 7 casitas, barrio del Pilar: tam-
bién se da dinero en hipoteca de casas en todas canti-
dades. Aguila 205, sombrerería, entre Estrella y Rei-
na. 5505 4-4 
O; atender su dueño so vende una fonda en un gran 
punto. Informarán calle de la Zanja número 57. 
5170 4-4 
E N $6,000 ORO 
VIRTUDES NUMERO 1 
Espaciosas habitaciones con balcón á la callo, pro-
pias para matrimonios, médicos ó abogados, condicio-
nesjde luz y ventilación inmejorables. 
5525 8-4 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas, con balcón á la calle é interiores, con 
toda asistencia, á personas decentes y con refesencia, 
Zulueta n. 3, frente al Parque Central, contiguo al so-
lar del Aplech. 5178 4-4 
AGOSTA 54 
entre Compostela y Habana, se alquila; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos y uno alto: la lia ye está en el 
café de la esquina, y en Salud 23, librería impondrán. 
5532 4-4 
Por ausentarse sus dueños se alquilan los altos, en-tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
do Tacón n. 2, juntos ó separados: se venden también 
los caballos y el mobiliario de la misma. 
5527 4-4 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa calle del Rey esquina á Dolores, 
capaz para una larga familia. Informarán Reina 37, 
altos. 4592 4-4 
VIRTUDES NUMERO 1 
Se alquilan espaciosas y bien ventiladas habitacio -
aes con balcón á la calle y con toda asistencia, son 
propias para médicos, abogados ó matrimonios. 
5526 8-4 
Casa en ganga.—En 32 pesos billetes so alquílala cómoda y tresca casa calle del Carmen número 50 
á cuadra y media de la calzada del Monte aabada de 
pintar, con sala, comedor, de azotea y seis habitacio-
nes espaciosas, un hermoso patio y demás servidumbre 
en la bodega está la llave y su dueño Manrique 154, 
esquina á Estrella á todas horas. 
5485 4-4 
SE ALQUILA 
una hermosa y preciosa casa en el Vedado, callo 2 nú-
mero 1, la llave en casa del Sr. Trotcha: informarán 
Inquisidor 35. 5507 4-4 
CARMELO 
Se alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica, á una cuadra de la iglesia: impondrán calle 11 
número 89. 5512 8-4 
En $25 billetes, con fiador ó dos meses en fondo, para un matrimonio ó corta familia, una accesoria 
de alto y b»jo, pequeño patio, bonita cocina y escusa-
do, gran ventana, muy limpia, piso llorimbó, punto 
céntrico: en la calle de San Nicolás 212, bodega, de 
doce á tres impondrán. 5488 4-4 
MARIANAO 
Se arrienda la espaciosasa hotel L a Lisa, se venden 
todos sus enseres ó bajo inventario se alquilan, como 
así los de bodega y panadería: también se admiten uno 
6 dos que se quieran poner al frente. Dirigirse á Val-
maña, calle Real 182, que es el dueño de todo, infor-
mará. 5477 4-4 
SE A L Q U I L A el piso primero y tercero de la her-mosa y pintoresca casa callo del Príncipe Alfonso 
n. 83 el punto mejor para la temporada de verano. 
E n la calle de Acosta n, 43 vive su dueño y tratarán 
de su ajuste. 5481 8-4 
MARIANAO.—Se alquila por año ó por temporada la hermosa casa calle de San José n. 4 esquina á 
la de Santa Lucía, á dos cuadras del paradero y una 
de la nueva iglesia, con un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. E n la misma impondrán y en 
Jesús Mari* 91 5533 10-4 
En seis onzas en oro so alquila la hermosa casa quinta en el Cerro, calle del Tulipán n. 19, con IG 
habitaciones grandes y 10 más para criados, baño, ino-
doros, caballerizas; tiene 4 solares con jardines y ar-
boleda: la llave en casa del Sr. Martinez é iulormarán 
Peña Pobre 20. 5436 4-3 
BUEN NEGOCIO 
para un principlante camisero ó sastre: un buen local 
céntrica y con asistencia $00 billetes. Informan l íer-
naza 22. 5147 4-4 
Se alquila ó se vendo 
la espaciosa casa Reina 92, de dos pisos para una nu-
merosa familia ó para una marca de tabacos con todas 
las comodidades apetecibles, pueden habit arla dos fa-
milias sin molestarse, se alquila por separado el alto ó 
bajo. E n la misma se vende en mil pesos oro otra casa 
de madera, con cuatro cuartos y entrada de carruajes, 
á dos cuadras de la calzada del Cerro. Impondrán en 
Reina 92. 5425 6-3 
Se alquila en el Carmelo para la temporada Ta casa nám. 136, calle 7?, con sala, saleta, cinco cuartos, 
portal al fondo, algibe y cocina. Bernaza 71, altos. 
5428 •. 4-3 
Se alquílala hermosa casa calzada de Luyanó 117, Jesús del Monte, acabada de reparar compuesta de 
sala, comedor, zaguán, cinco cuartos bajos y uno alto, 
cocina, pozo, jardín y un espacioso patio. En la mis-
ma está la llave. Impondrán Obispo 37 ó Amargura 68 
5407 4-3 
SE A L Q U I L A 
parte de la planta baja con local para escritorio y al-
macén, juntos ó por separados. Obispo 23, esquina á 
Mercaderes. 5394 4-3 
libre» para el vendedor una casa de mampostería y 
tejas con buen puntal, 14 varas frente y 40 de fondo, 
5 cuartos bajos, 1 alto, libro de gravámen, pluma de 
agua, desagüe á la cloaca, 2 ventanas a la calle, za-
guán-suelo de mármol, fresca, clara y espaciosa en 
Manrique cerca de la de la Reina. Otra on $3,500 li-
bres para el vendedor, 8.1 varas frente, 4'> fondo, de 
mampostería, azotea, 4 cuartos bajos, 3 altos, pluma 
de agua, libre de gravámen, fabricación moderna en 
la calle de San Rafael: de más pormenores informa-
rán Perseverancia 61 y sin intervención de tercera 
persona. 6546 I I 
SE VENDE 
una bodega por tener su dueño que atender á otros 
intereses, se da en proporción: está en buen punto 
propia para un principiante por ser do poco capital. 
Informan tienda de ropa Habana esquina á Tejadillo. 
5546 6-4 
LA CASA CALLE DELAS FIGURAS MUME-ro 91 B, con sala aposento, comedor y tros cuar-
tos de mampostería, ladrillo y cantería, siendo la sala, 
el aposento v comedor de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla, en las dos terceras partes de su valor, 
en la misma informarán. 5515 l- i 
E N $3,000 ORO 
se vende la casa calle de la Lamparilla n. 102, libre 
de todo gravámen, tiene mucho fondo: muchos años 
estuvo ganando 3 onzas oro, aunque últimamente 2S. 
Es negocio para el comprador porque precisa el di-
nero. Águacato número C9, tratarán. 
5513 4-4 
SE V E N D E UN S O L A R CON T R E S CUARTOS _ do mampostería, situado en el barrio del Carmelo 
informarán en la panadería cabe 9 esquina á 12. 
5484 4-4 
SE V E N D E UN S O L A R CON DOS CUARTOS de madera en 250 pesos oro, situado en el birrio del 
Carmelo: informarán en la panadería calle 9 esquina 
á l 2 5483 4-4 
EN 800 P E S O S ORO, L I B R E S / S E V E N D E E L solar Misión 1.07, entro San Nicolás y Manrique, 
títulos al corriente inscritos en el Registro: su dueíio 
Lealtad 126. 5518 4-4 
SE V E N D E N 18 CASAS D E l 'LANTA A L T A Y ,,-baja en Prado, Consulado, Amistad, Galiano, Salud 
y Reina y 7 más de 3á 4,000.!i! oro y 12 de 5 á 8 000 oro, 
mas L'tcasilas de 1,000 á 3,000 oro, 12 casas esquina con 
establecimiento; también se permuta casas grandes por 
chicas y chicas por grandes, 3 cajas San Nicolás eutre 
Neptuno y Ancha del Norte, precios 5,f¡no, 4,200 y 
2,501). 2 casas más Amistad entre San Rafaeb y Bar-
colona de 3,600 y 7,000oro, otra do 15,000 una esquina 
una cuadra de Galiano 4,000 oro, en Un pidan por ca-
lles y barrios. Aguila 205, entro Est rella y Reina, 
sombrerería. 5504 4-4 
SE VENDEN 
tres.casas nuevas, de mampostería y azotea, otras tres 
contignaB, ¡en construcción, un solar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle Real de la Salud esquina 
á Chavez. También so vende la casa de vecindad y 
tren de coches sito en la Calle de la Zanja 73, y un 
solar al fondo de ésta con varias fábricas. 
Es un gran negocio para rentistas y especuladores 
por estar en buena producción y medir las fincas in-
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas pla-
nas dentro de muros. Se admiten proposiciotios por 
todas las lincas ó por parte de ellas, títulos limpios y 
muv barato. Informa el Sr, Guinea en la calle de San 
Ignacio 50. 5398 8-3 
QU E GANGA,—SE V E N D E L A A C C I O N A pacto do retro do 1,300 pesos oro, en ochocientos 
pesos libres para el vendedor, de una casita de mam-
postería y azotea, nueva, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, feo., gana iii25billetes: Escobar 206 A: impondrán 
calle de la Amistad n. 73. 5382 4-3 
V E N D E L A CASA C A L L E D E APi >DACA 
limero 34, propia para corta familia, de mampos-
teríay azotea, terreno y arrimos propios y sus contri-
buciones al dia, en un módico precio, sin intervención 
de corredores: en la misma se vende una urna con la 
cligie del Señor, su mesa y adorno de altar. 
5298 - 5-30 
SiC V E N D E L A B O D E G U I T A Y CANTINA L A Campana, situada Egldo 9, es de muy corto capi-
tal, propia para uno que por sí pueda trabíyarla. I n -
formarán Bernaza 47: en la misma se vendo un fogón 
de sois hornillas, propio para tren de cantinas ó fonda 
y otros útiles, 6301 5-30 
S E V E N D E 
la casa calle de las Lagunas 75. Tratarán de su precio 
Esperanza 27. 5300 M 5-30 
EN 600 PESOS ORO LÍBRES PARA EL V^N-dedor la casa calzada de Vivos 81, de mamposte-
ría y azotea, portal, sala, cocina, comedor y 5 cuar-
tos, próxima al nuevo paradero del ferrocarril de la 
Habana, libre do gravámenes, arrimos propios y con-
triburúnios y títulos do dominio al corriente. Aguila 
n. 187 informarán. 5321 5-30 
Obispo 16. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
5<56 4-8 
Se alquila en SO pesos billetes la casa Jesús Pere-grino n. 63, de mampostería y azotea, situada á dort 
cuadras del paseo de Cárloa I I I , coirpuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, patio y espaciosa cocina. 
Virtudes 35 darán razón. 5450 4-8 
SE A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Luz número 75, en la 
bodega informarán. 5121 4-3 
SE ALQUILA 
la casa calle de Bernal 20, tiene cuatro cuartos y so da 
en 17 pesos al mes. O-Reilly 120 está la llave e iafor-
man. 5416 4-3 
SE ALQUILAN 
Siermosas habitaciones, Salud 38 entre Campanario y 
Liealtad: se venden preciosas matas en tinas. 
5405 8-3 
Se alquilan dos salones altos, seguidos, con balcones á la calle, propios para un escritorio ó bufete de 
abogado ó un matrimonio pin'hijos: calle de Paula nú 
mero 23: en leí misma Informan. 
4-3 
SE VENDE 
barata una casa de bafíos y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueíio. Informarán Estrella 15 ó sea Aguila y Estre-
11a. 5308 15-30 Ab 
BARATISIMO. S E V E N D E N C U A T R O C A -sasen Guanabacoa, Cruz Verde 28, 30, 32 y 34; 
otra en la de Antón Recio en 1,200 pesos oro y varias 
más en la ciudad, se da dinero con hipotecas en bue-
nas fincas urbanas. Estrella 29 tratarán y dan infor-
mes; 5259 5-29 
GANGA.—Se ceden por $500 billetes 4 cuartos de madera y tejas, fabricados en un solar en el Ve-
dado á censo redimible, que producen $20, haciéndo-
se cargo el comprador de abonar $250 oro de réditos 
adeudados. Salud 90. 5252 5-29 
Ojo al anuncio. 
SE VENDB un potrero en buen punto San Erancisco ó 
Villato, en el término do Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y i , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa do vivienda de mam-
postería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador so lo rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la linca, el que compre en el dia so le entrega en el 19 
de junio de este aEo porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco do fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 21-19Ab 
CA R M E L O . — E N E L M E J O R PUNTO D E E S te poblado se venden dos casas con frente á la lí-
nea y dot solares con frente al mar, una cuadra del 
paradero y otra do la iglesia, todo por la mitad do su 
costo: informarán Neptuno número 24, 
4989 9-24 
V E N D E N L A S CASITAS, F L O R I D A 53, 55 
Joy 57, con un solar anexo esquina & la calzada de 
Vive", v otra casa en dieba calzada n. 41; todas li 
brts ilfí gniyámeil y muy .baratas: informaran de •>2 á 
2en 1" i-~ille do San Ignacio n. 50. 
5009 18-24 
A i 
Puercos de raza americana. 
En la estancia E l Colegio, detrás de la Integridad 
Nacional, se venden algunos de mucho mérito para 
crias por su extraordinario tamaño. 
5410 4-3 
L O S G A L L E R O S . S E V E N D E N D E T R E 1 N -
.ta á cuarenta gallos, muy buenos para poleas de 
navajas, átres posos billetes cada uno. Finca Catali-
na en Santiago délas Vegas, al lado del paradero. 
5306 i 30 
CA B A L L O E N VENTA.—Se vende un caballo moro, de 7 cuartos, 5 años, gran marchador, sin 
resabios y de inmejorables condiciones para el campo. 
Precio 6 onzas oro. Dirigirse Mercaderes 38, altos, 
5273 4-29 
P A J A R O S . 
Ultimo momanto. Solo por ocho dias en cuyo 
tiempo deseo realizar 300 canarios que me quedan y 
para cuyo efecto ahí tenéis la prueba, un par cana-
rios á escoger, machos en un lado uno en cada jaula y 
hembras en jaulones por $10 billetes el par, no hay 
más barato: también los hay largos machos y hem-
bras; y en parejas con huevos y pichones, y me que-
dan mistos de carde nalito y canaria, nuevos y viejos: 
un magnífico turpial muy cantador: 1 par gaticos de 
Angora barcinos y cachorritos muy baratos; 2 criade-
ras con cardenalitoy canaria larga, pues estos tienen 
pichones, y lo que so desea es hacerlos dinero, 
0-Reilly 66, colclionería y pajarería. 
5387 5-1 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN CA-bailo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y en pareja, de buena estampa, 
sano y muy manso: impondrán Cerro 517, esquina á 
Teias. 5229 9-'28 
A V I S O 
A bordo de la barca Fama de Canarias, atracada 
en el muelle de caballería, so hallan de venta b » si-
guientes animales: 4 hermosas vacas de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros de mucha lana y un 
macho cabrio. Las personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar á bordo del referido bu-
que.—Martinez Méndez y Comp. 
5084 9-26 
M U Y B A R A T A 
se vende una duquesa de uso: se puede ver de 12 á ']• 
calle de los Genios al lado del número 11. 
5491 8-4 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un tronco de arreos y limonera con la ropa de co-
chero y un escaparate; todo se da en 300 pesos bille-
tes: darán razón á todas horas, Sol n. 108, 
5503 4-4 
Salud 10 
Se vende un faetón como ganga: de 11 á 4 puede 
verse. 5480 4-4 
O J O A L A G A N G A 
En 950 B, se vende un railord con tres caballos y 
arreos todo en buen estado, todo junto ó separado': 
puede verse y tratar de su ajiiste Barcelona entre Ga-
liano y Aguila, herrería, de 8 á 10 de la mañana. 
649S 4-4 
EN V E I N T E ONZAS ORO S E V E N D E E L MI-lord que se halla depositado en la casa n, 5't de la 
calzada de Belascoain, 5396 6-3 
Se vende 
un faetón francés en buen estado: puede verse á todas 
horas. Peña Pobre 20. 5135 4-3 
SE D E S E A V E N D E R UNA D U Q U E S A E N buen estado, con cuatro caballos de buenas condiciones, 
de más de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle de San José u. 99 A 
de 10 á 12 de la mañana, 5167 6-3 
EN O B R A P I A 48 S E V E N D E UN F A E T O N D E 4 asientos, propio para una persona de gusto. 
5372 6-1 
¡¡OANGA!! 
Un cupé Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque 
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 fumoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su dueño muy bre 
vemente, Manrique 116 5365 4-1 
U R G E L A V E N T A . 
Un vis-a-vis de un fuelle, una duquesa sin estre-
nar, uu cupé muy fuerte: todo baratísimo. Belascoaio 
núms, 65 y 67, á todas horas. 5364 4-1 
CARROS, C O C H E S , E T C , — S E V E N D E UN carro de cuatro ruedas propio para cigarros, efec 
tos, etc., en ínfimo precio; otro de mano para vender 
(Villas y helados; una duquesa y un milord en buen es 
lado, con sus documentos: también se hace el traspa-
so de estos últimos solamente. Hay caballos y arreos 
si se desean. Figuras n. 20, En la misma se vende una 
perra, 5350 4-1 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO B I L L A R , T A -
lOmaño mayor, de caoba, macizo, muy fuerte, con el 
tablero de caoba de 3 pulgadas de espesor; taquera y 
apuntadores do la misma madera; dirigirse calzada del 
Cerro n. 689 á D. Antonio Sagué. 
5524 4-4 
S E V E N D E N 
juntos ó separados los muebles de la casa, calle de T a -
cón n. 2; se advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen, 
5528 4-4 
PI A Ñ I N O S 
Uno de gran forma, fabricante Herz, casi nuevo, se 
vendo, así como otro también á precio de ganga: pue-
den verso Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
5510 4-t 
P I A N I N O 
Por ausentarse la familia se vende uno de Gaveau, 
muy barato; también un milord en magnílico estado. 
Cuartel de la Guardia Civil, Belascoain, 
5509 4-4 
S I L L A S D E V I E N A 
Se vende una partida de doce docenas, muy baratas, 
pueden verse Cuba 47. 5514 4-4 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E M E T A L , juntas ó separadas y dos cortinas de madera, Infor-
marán Amistad esquina á Estrella. 5446 4-3 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Aviso á los compradores de prendas y muebles pa-
ra que ánte» de bacer sus compras tengan presente L a 
Zilia, quo'hoy es la Ú n i c a que por poco dinero da mu-
cho y buc.-.o:—Docena sillas amarillas de meple $26; 
par balances grandes $13; par id, costura $12 nuevo. 
Camas de carroza y lanza con bastidores metálicos 
nuevo á $45, 50, 55, 60 y 65; camas usadas de $15 á 
60, juegos de sala Luis X V , lisos y escultados, com-
pletos $115, 120, 135 y 145; de Viena, cosa de gusto, 
amarillo $245; escaparates de caoba á $25, 45, 50, 55, 
60 y 70; de dos lunas palisandro $148; mamparas pai-
sajes nuevas $25; lámparas de 3, 4 y 5 luces, espejos 
de sala, lavabos, peinadores, vestidores de fresno nue-
vos $100; y además cuanto pidan. Precios en billetes. 
Una alfombra muy grande, casi nueva $50. Los 
anillos de plata fina, última novedad $1 y de oro $4. 
Compramos prendas y muebles. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, 
5111 4_3 
PARA E L Q U E D E S E E P O N E R UNA CASA bien amueblada, se venden unos magníficos mue-
bles franceses de nogal y en toda proporción. Calzada 
del Cerro 521. 5408 4-3 
GRAN B A Z A R D E B E L E N . 
Surtido de muebles de todas clases baratísimos. 
Buenos pianos franceses. Precios ínfimos y todo bue-
no, barato y garantizado. Acosta 79, entre Compos-
tela y Picota. 5412 4-3 
HERMOSO PANORAMA.—SE V E N D E UNO magnífico de 12 cristales y completo de todo, con 
cerca de 100 hermosas vistas y un buen órgano: en la 
misma se vende un gran perro bull-dogy mallorquín. 
Blanco 34 impondrán. 5152 4-3 
ATENCION. 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro & los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparates al alcance 
do todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala do palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y" Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 26-1 
PIANOS DE P L E Y E L . 
T f O i J T F COJf IF . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la fábrica, 
PIANOS D E CHA8SAIGNE, fils, 
con graduador de prüsacion, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para Cuba 
A N S E L M O L O P E Z , 
Sucesor de Edelmíinn v Comp. 
OBRAPIA. 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
PIANOS DE Al iQUIIVEl l . 





J . SSHHA I T HERMANO 
fi4 Obispo, entre Compostela y Aguacate, 64. 
Recomendamos á todas las personas que emprenden viaje 
para Europa el gran surt ido de JOYERIA del mejor gusto que 
contiene esta casa, propio para hacer bonitos presentes, como 
igualmente el surt ido de relojes de bolsi l lo para viaje por su 
gran seguridad y buena marcha, reuniendo la buena circuns-
tancia de venderse todo á precios sumamente mód icos . 
Cn 577 15-22 
I 
B 
oioü de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E BALSAMO T U R C O . No mancha ni ensucia y sus ¡j 
iíl efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias,—Agente r 
único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233, r 
rü Cn 630 l-Mv C 
VINO 
(JAMPAMRIO 
L Ú E diamante l eg í t ima , á $1-80 oro la lata. 
Aceite de ca rbón , lata de 4 galones, á $1-25 oro. 
Aceite de ca rbón , lata de 4-% galones, á $1-35 oro. 
Cerveza marca Perro, las 34 medias botellas, $4-75 oro. 
Choriaos de Asturias, la media lata $1-12^ oro. 
A z ú c a r de Cárdenas , cuadradillo, á $ 2 - 1 2 % oro la arroba. 
A z ú c a r Luisa, t e r r ó n y polvo, á $1-60 oro la arroba. 
Almendras superiores, á 60 cís . billetes la l ib ra . 
Buches «le bacalao, á 80 cts. billetes l ibra . 
Jalea de frutas de todas clñRes, á 50 centavos billetes el po-
mo de n i n i l ibra . 
J a b ó n ing íés en barras, á 20 centavos oro la barra de me-
dia vara de largo. 
Cn 570 5 20a 5-21d 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y CINCO P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máqumas de pié legítimas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dUpensando el piiblico, hemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN Ai?O.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
&. 7, l íucvá llaymond, R . 8tt¡,ger. Gran surtido en Bemington, Nexo Home, 
W. Gibhs, Máquinas para zurcir y hordar. Máquinas de mano, á $5 BiB. 
Id. de rizar, á$5 P^B, 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L QUE SI AS HA RATO VENI1E EN IÍA ISIJA 1>E OUBA. 
t W F i a r s e bien en la d irecc ión . 
74, ( y i i E t . L L Y 74.—José G o m a l e s Alvarez . 
3!;Í3 26 Mzl2 
Para los que prop inm las varias Sociedades de recreo, lia recibido el 
estnblecimieim) de ropa y depósito de corsés 
S I T U A D O BIST 
ligeritos y propios por el más completo surtido de géneros 
consiguiente para los mencionados bailes. 
Hay entro olios gasas lisas con íiorecitas bíyrdiulaa y formando cuadros ligeramente 
arrasadas y con un pinito eu el centro. Es género de g'rrm efecto. 
Buratos lisos, brochados y bordados. 
Granadinas. 
Nansú con preciosos calados que á la vista parecen ricas grauadiuas: hay en crudo, 
crema y rosa y azul pálidos. 
En muselinas bordadas no ee puede pedir más: laa hay blancas de -obra grande, obra 
chica y grageita; blancas con oyalito punzó, azul, rusa y negro, azul oscuro, celeste, cre-
ma, punzó, crudo y rosa, con pinos del mismo color. 
PARA UN RICO REGALO. 
Cortes de vestido do gasa bordada,-muy bien acondicionados en su correspondiente 
caja y con su elegante figurín ilamiuado, á 21 onzas oro. 
Hay otros do tola suiza (góQero muy ligerit'-.) con sus hermosos bordados y que al 
buen gusto unen la economía. 
Ricos chales de burato bordados do todos colores. 
Volantes ó guarniciones de soda para vestido, desde 15 á 40 pesos billetes. 
También so acaban do recibir fayas de algodón, color entero y estampadas, á real. 
Gasas do todos colores para velo, á real. 
Organdí de flores, vara de ancho, á 2 reales. 
A .LOS BOMBREKEROS Y A LOS QUE KO LO SON 
Gorritas maritieras do seda cruda con eu bombón do seda y anclas bordadas eu el 
género y en las cintas, á $2 billetes. 6on más frescas que cuanta pajilla hay. 
Conviene advertir que no lu>y casa que nos aventaje en vender barato, y que nuestro 
lema es NO ENGAÑAR A NáDíE, ni en calidad ni en precio. 
Como garantía de lo que so ofrece se recibirá, bien para cambiarlo ó para devolver 
su importe, todo género que no resulte de los eondicionos ofrecidas al hacer ia venta. 
Los limes venta de retazos. 
ENCAJES GALLEGOS 
se venden al por mayor y también por varas. 
Cu 632 @ s q m m a a a2-80—d2-l 
SE VENDE 
una Celestina acabada do lletjai- de Nuevn York, con 
115 viejas de baile y canto. Una linterna mágica, ame-
ricana, tamaño mayor, con 4 docenaa de vistas: se pue-
de ver á todas horas- en 'a calzada d^ la Infanta 102, 
esquina á San Rafael: en la misma se venden palomas 
finas. .R411 (1-3 
Amistad 132. 
Se venden los muebles y artículos necesarios .para 
amueblar una casa con más 6 raénos lujo, todos estos 
son comprados en conjunto á familias que han mar-
chado por cuya razón no se repara en precios, 
5371 ' 4-1 
MUY BARATA. 
Se vende una hermosa vidriera como las que se usan 
en la plaza del Vapor. Manrique 182 tratarán, 
5:>48 4-1 
GANGA. 
Un pianino francés, plancha metálica clavijero obli-
cuo, de. excelentes vgees, pues ha tenido muy poco 
uso; se vende per ausentarse su dutño; impondrán 
SauJüséu. 60. 5389 4-1 
ATKNCION. POR NO N E C E S I T A R S E S E venden tres máquinas de coser, marca Singer Re-
formada, Remington y Raymond, á 15 pesos una, dos 
idem Atuericajiay Maravilla, á $12, todo en billetes y 
todas eu el mejor estado y corrientes para trabajar. 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
L 5340 5-30 
CASI R E G A L A D O S E V E N D E N V A R I O S t í u s i - r r s de colegio y unas carpetas propias para 
estudiantes ó estableciniientos y también un magnífi-
co cachorro perdiguero. E n la misma se solicita una 
señora pura acompañar á, otra dándole sueldo y ropa 
limpia. Estrella 110. 5327 5-30 
G A N G A 
E n 25 pesos billetes se vende un maniquí de poco 
uso. Aguila 123, entro San José y San Rafael, 
5315 5-30 
UNA P R E C I O S A CUNA D E B R O N C E , UNA camita de baranda, una camera de abrazadera 
grande, de persona y colegio, un escaparate, uno chi-
co cedro, un sofá de Viena, sillas de brazo, una con-
sola y 6 banquetas, todo muy barato. Compostela 119, 
entre Muralla y Sol. 5328 5-30 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A PARA la Península se vende el ajuar completo de una 
casa. E n el Gobierno del Castillo del Principe darán 
razón. 5250 5-29 
S E V E N D E N 
dos banaderas zinc, un juego de sala Luis X V , uno 
id. de Viena, escaparates caoba, sillas Viena á $30 y 
34 docena, sillones Viena costura, á $18 par, varios 
pares mamparas á $18, 20 y 25, un juego duquesa $15, 
una cocuyera $35, espejos medallón para sala, á $25, 
50 y 75, sillas y sillones grecianos todo barato, precios 
en btes. Compostela 151, entre Jesús María y Merced 
5279 5-29 
GANGA—UNA S I L L E R I A D E V I E N A $135 B, Un escaparate perlas $40—un canastillero id. $15 
un aparador $18—un jarrero mármol $14—un tocador 
$30—dos escritorios y otros muebles. San Miguel 59. 
5292 5-29 
P I A N O D E P L E Y E L 
Por ausentarse su dueño se vende uno do muy poco 
uso, se da muy barato, puede verse Cuba número 47. 
E l Olimpo. 5262 5-29 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S CON OP-cion al local de la zapatería situada en el magnífico 
piní'o para toda clase de establecimiento, calle del 
Aguila n. 213, esquina & Estrella. 
5052 1 25a 9-26d 
•ft/TESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -
ÜJJLVÜS J usadas Se compran, cambian y componen,-
C.OTjttí>uío surtido de bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'Reilly 10, cutre.Sau Ignacio y Mercaderes. R. Mi-
randa. 4777 27-20A1 
Don de metal blanco, propias para cualquier clase 
do cptablecpiiiento con sus correspondientes mesas 6 
piés de dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101, entre Aguacate y 
Villegas C 600 12-27 
LEAN CON DETENCION 
Qtienrazorí de varios juego;) de sala de todos precios 
y medios idem; una cama de nogal con su peinador y 
velador para persona de gusto; el ra^jor buró lino; es-
caparates de espejos de una puerta, estiio francés; bur-
fetcs y escritorios de todas clases; espejos de todas for-
mas y tamaños; tocadores, canastilleros, camas y una 
farola de crUtol, de gabiuetí-, como no bay otra pero 
nueva; liras y lámparas, fiambrera nueva y sillas de 
Viena. en Reina n, 2, frente á la Aiulieneia. 
5'!38 4 30 
Alraacsn de p i a n o s de T . J . C ú r f c i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SANJObK 
En Ríite acreditado establecimiento se linn recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comnonen pianos de todas clases. 
4510 " 28-14A1 
Una im A gen do bnlto como de dos varas 
de alto, propia para un altar ú oratorio en 
200 pesos billetes. 
ENTRE A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
C 697 10-26 
COCOS SECOS DE B A R A C O A . 
• Se venden Obrapia 15, apartado 157, A. Bedia y 
Cobo. 5162 4-3 
i . lilMiíl F 
L I N I M E N T O CUBANO N? I, 
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
la curación de los animales domésticos por sor más 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáustico resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O CUBANO N° 2, La¿-
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de eu aplicación obra como un sinapismo fuerte, v á 
los diez minutos es ya un cáustico: cura las pulmonías, 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera guián-
dose por el método. En la"» vegigas délas extremida-
des bas-íaii 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
Depósiio, botica de Santa Ana, Riela número 68. 
5050 16-23 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
E n el tratamiento de las enfermedades del tubo di-
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el uso grande que se hace de tan precioso 
medicamento. 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada al tiempo de tomarla, de ahí nació el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
sn acción la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la composición 
de la MAGNESIA D E L DR. G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y finamente pulverizadas, así es que 
su disolución en el estómago es inmediata y su sabor 
esquisito. 
L a Magnesia del Dr. González da los mejores resul-
tados en las A C E D I A S producidas por exceso de áci-
dos en el estómago, P L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
SIAS, D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornos gástricos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E N I M I E N T O S , M A L D E P I E D R A , V O -
MITOS D E L A S E M B A R A Z A D A S el MAREO en 
las navegaciones, etc^ ©te-
L a Magnesia del Dr. González forma parte de los 
Medicamentos del país de precio económic». que han 
sido tan bien acogidos por el público. L a Magnesia 
de González es tan buena como la mejor y más barata 
que todas. Cuesta el pomo 
UN P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo acompaña una instrucción. 
Se prepara y vende en todas cantidades en la botica 
de San José, calle de Aguiar núm. 106, frente al Ban-
co Español. Habana. Cn 595 18-26A1 
L U i H U 
D E L D R . J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de sn 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , NI MANCHA 
E L C U T I S , NI E N S U C I A L A ROPA, N I E X I J E 
ACTO P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E A L T E R A 
JAMAS. Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Bolitas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34, 
llíiUíE VWETAL DEPIMTIVO 
D E L D R . J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
TAS S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de 11 sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
RAS, CHANCROS, T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
INFARTOS, MANCHAS, E M P E I N E S , CASPA, 
TIÑA, SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
4774 60-20 Al 
l O E i M , 
E n un magnífico potrero que tiene agua corriente 
muy cristalina y buen pasto verde, so admite ganado 
á piso, sea el número que fuere, y garantizándolo. 
San José número 48, en la Habana, informarán. 
Cu 661 4-4 
BAÑOS D E MAR 
conocidos por los de la Isleña. 
Desde esta fecha quedan abiertos al público, desde 
las cuatro de la mañana hasta las siete de la noche. 
5506 8-4 
Esta tinta, roja al escribir, adquiere después un her-
moso color negro intenso, que nunca palidece, sino 
que por el contrario, mejora con el tiempo. 
Reúne las tres cualidades esenciales de Color, 
Fluidez y Durabilidad. 
D e v e n t a e n l a s L i b r e r í a s . 
54«5 4-3 
A L O S Q U E S E V A N 
M&btñras cotópletas aiejicatiasi ñuas, adornadas de 
piaiay corrientes, id. de níquel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
de préstamos.. 501G 15-24Ab 
tur;) 
ACEITES LU6RIGAD0RES. 
CALIDA» SUPEBIOR. FKECIOS KEDUCIDOS. 
AC^TTE L I N A Z A E L G L O B O 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
<; secunte y de mucho brillo, 
8 PESOS ORO E L QIH NT AI.. 
DE VENTA POB AMAT T LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A , — 
Apartado 846.—Habana. 
4151 28-2 A b 
y retocar Coda ciase de objetos de muden;, 
cuero, rairabre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la raistna clase para platear y 
para hrunc^ar. 
OBISPO 101 
eutre Aguacate y "Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
rea, de 
Quin th i Valdés y Castillo. 
Cn 598 11-5(1 
Explosiof^s m las calderas 
Pueden evitarte teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este l eaultado usando la Gra*a desin-
crustadora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agrienhura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APMITABO ftift —HABANA. 
*150 27-2Ab 
i l l í í i 
JABON QB vjut.^ 
ItSEMÜIA de i X O í F U U 
A M A ele r o c a d o r . . da iXOs^/lJ 
POMADA . . . . de IMCmiS. 
COSMETICO 
B O U L E V A R D STRASBOUUÜ 
v i 
0 m m T R A S F 0 R E S T 
LLAMADO SAVIA DE M ¿DOC 
li l <intca métottu recomciidohle para mejorar 
los Vinos ;/ conservarlo*. 
Escríbase á J . CASANOVA, Farmacéutica en BORDEOS 
N0 i'o, CALLE SAINT-IIEMI (FUANCIA) 
SÁ'JIA S ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes, 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
ANTEPiiULIQO 
¡ÓAtLÍr'Ol.L.lDOS, T E Z BAHH03A 
o ü t i s 
Administración : PA RIS, fl, Boulerard Montmartn. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, eufer-
medadesde Ui vías digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obátrucciunes viscerales, rálculos biliarios, ete, 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
dez del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLE3TINS. - Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
aiuuiiiinnr/a. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los riñones, déla ve-
giga, ia grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE úelaFUEfiTE soDre la CAPSULA 
En la Habana y Afatanzas, las Aguas do las 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuontrau 
en casa de MATHIAS Hermanos; — JOSÉ 
BAljftA. 
PILDORAS. 
con YODUñOdefí/EñfíOy QUININA 
TREINTA AÑOS de buen Éxi to han demostrada 
la indisputable eficacia do estas Pildoras que con-
tienen todos lo* elementos de la regeneración de la sangre 
El - srosxmo de HIERRO y de Q T J J J Z T N A . 
por sus propiedades iónicas y depurativas, o» el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, eto. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germaln, París. 
Bn la Sabana : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y 
[PERFUMERIA E X i M 
85, rué du 4 Septembre, 85 
X > A . R X S 
A N T I - B O L . B O S 
Hace que desaparezcan las Pequillas negras de 
la nariz, de la frente y de la barba. 
PASTA D E L O S P R E L A D O S 
Inventada por el monge Don delGiorno,panel Papa Leotl. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Esvellas y Aristocráticas. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la tez una 
Blancura natur&l y salurlahle. 
• Dépósitario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase $1 sello 
Francés, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Módicos de Europa en , 
todos los casos de Jüstenuacíon üe fuerzas, de Anemia,, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, liaquitismo, Jünfermedades de los huesos,Di/¿cultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Cherohe-Sidi,—Depósitos en las principales Farmacias. 
M a l e s ( I B J S s t é m a g o , D i s p e p s i a s , 
A - w e n i i n , C t i l e t i t u r a s , etc. 
f 
de 1 6 , 6 0 0 fc°3 ^̂ >̂ HH ™ Sí d e O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ^BU11"-11*^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc . 
B¿ Q u i n a - L a r o c h e no es una 'preparación vulgar; sino el resultado de trabajos que han 
'Valido á ste, autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo f e r r u g i n o s q , 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
PASTILLAS DE PALANGIE 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s d # 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m i g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . Tomándose al principio de nn constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A N G I í l , farm^de 1' Clasa. — Depósito ea París, 8, Rno Vivienne, j en las^riM^^imaoi^^M^aerias 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a i i está fumlado s o b r e la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s do H i e r r o R a b u t e a u están . (•v.oinendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estemtacion, 
Convalescencia, Debilidad de tos Niños , empobrecimiento y al teración de la sang<e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
- JVi Constipación, n i Diarrcc , As imi lac ión complata. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recornurJado á las personnas que no 
pueden tragar la.s Cr.-ijrñs. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
IÍ;;,] Cada frasoo va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de G í - d N y C ia de PARÍS 
<¡U(Í sa Ualki en las principales l arínaoias y Droguerías. 
JNS0MNI0S, DOLORES, AGITACIONES 
JARABE d e d o r a l d e FOLI.ET 
d e G h l o r a l d e 
E l JARABE DE F O L L E T es el cahnante p o r exce-
lencia que supprime el do lor y p rocura el sueño t ranqui lo j r 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s s in ofrecer n inguuo de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Impor ta mucho 
el uso del JARABE DE F O L L E T que se vende en f rascos que 
llevan etiquetas en que está, escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta a l margen , del inventor : 
Se vende por menor en la mayor parte de las farmacias. 
Fabricación por mayor : Casa L . FRÉRB et Ch. TORCHON. 
r u B e ( « a l S e ) « B i n c o b , 
ORIZA LACTE C'REME MIZA - ORIZA VELOUTE 
a , l o s G o r x s u L x x i i d o r e s 
DE COO a E N E H O S DE LA, 
P A R I S — 207, Calle Sa in l -Honoré , 207 — P A R I S 
LOS PRÜDI/CTQS.DE LA PERFUMERIA ORIZA L L E G R A N D • 
diehe.n s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
1* J&I par t i cu lar esmero con que se { 2° A BUS caUdades inal terables y 6, 
baceu sus preparaciones j las suavidades de sus pertumes. 
fiUNQUE SE HACEN i ^ l T A C I O N ^ S DE LOS PFiOOUCTOS CE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se lorjra Hogar al grado de lineia y períecoion que tienen lea verdaderos. 
Como la amriencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los 
Vertfatleros P r m l n c t o » O r i z a , las Sres consumidores deberán j¡k V 
precaver é contra tan ílicíto coy.wrcio y considerar como fal- < ¿ B r 
siflcados todos los productos de calidades inferiores que ¿ j t j v 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables. j^J^st* 
e n v í a í r a n c o el Cataloeo i J í u s t r a d o . 
de G R I M A U L T y C l a , F a i ' m a c é u t i c o s e n P a r i s 
• 1 a» o n » »« 
Este Jarabe c u y a cons tan te ef icacia ha p r o v o c a d o su a d m i s i ó n en la Farmacopea 
Francesa (Edición de 1884J, d i s f ru t a de m e r e c i d a r e p u t a c i ó n entre los módicos 
d e l m u n d o entero . Reemplaza con é x i t o e l acei te de h í g a d o de bacalao gracias á 
una i n t e l i gen t e a d i c i ó n de iodo c o m b i n a d o í n t i m a m e n t e con e l j u g o de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : berro, rábano, ooclearia t a n r e p u t a d a s en l a medicación de 
los adul tos y de los n i ñ o s , p o r e l iodo y e l azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los n i ñ o s pál idos, enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
a l usagre e sparc ido por la cara y la cabeza, las costras lác teas , la inlarta-
oión de las g lándulas del cuello, que d i sue lve c o n r ap idez . 
Esenc ia lmen te depura t ivo é i nofens ivo , no posee l a causticidad del ioduro d© 
potas io y de l i o d u r o de h i e r r o y como é s t o s se e m p l e a p a r a reconfortar los 
temperamentos débi les , en l a tisis, las toses catarrales, el lamparón , los 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidas a un 
vicio de la sangre. . . - n r u ^ n - , . 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e y en las principales Drognerias y FanaJcias. 
0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O < oo 
_ 0 o 
J E A N 
DE 
l o s C s t x ' i i n . e l i t s i s TIIÉRESE 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 
1 4 , C a l l e d e l ' A h h a y e , 1 4 
CONTRA : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
SS a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en quo cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra quo deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños, 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
del Universo. 
I D e s COTÍ f i a . 3? 0 
DE 0 
L A S FALSIFICACIONES $ 
y 0 
E x i g i r la F i r m a $ 
d e $ 
0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ó 
MAHGA D E F A B R I C A 
DEL 
VI» DU D?CAS«tS(KlSfl «BABESlAU lACTO-PHOSPHATE Di CHAUX i DEFIR AUOUIHATITRE ET A LECORCEITORflNGFS AWÉRES 
NOTA. — Para evitar las falslfícacioms no deben 
admitirse mas que las botellas que tenRan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino dalDrGabanes, 
Paris, Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la tirma del 
Dr Cab mes y el sello de la 
Union de los Fabricantes. 
UNA M A N E S 
Kl V i n o del Br Cabanes , sometido á 
la apro i ación de la Academia de Medicina 
de París, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene Jos prin-
cipios constitutivos de la Sangre y dé la 
Carne y. que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los Dr • Trousaeau , Cruérard y V e l -
peau, profosores on la Facultad de Me-
dicina uc Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres d-ebili-
tudas por los excesos de.todas clases, por 
el trabajo, lo.-s placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la Falta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
— « • i i - n i i i i i . — . i M . M w i i . • ! « i m a Vértigos. 
Este vino produce maiavillosos efectos cn los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre, Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales, Impo-
tencia prematura, Enflaquccirniento general. T i s i s pulmonar, T e r c i a n a s , f i e b r e s 
intermitentes, P a l ú d i c a s , S a d é m i c a D y E p i d é m i c a s . 
El V i n o dei nr Gabanes, por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzast 
activa la tüfdahivibñ de tri sungre y es mu\ recomendable para las conva lecenc ias . 
El suprime lo-, vúmU'ís, iiué tan Irecuenles son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho. Gracias á la ínihierjt i.i ilo sus principies Iónicos, el os mi remedio supremo en 
los casos de Diabetis, cu las Kuie/tMcáades de la médula espinál, úo /Jipteria, do Epilepsia, 
de Raquitismo y cn gmeral, en 10 les los c.asbs en que es necesario recurrir a u n tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas d los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y avenlaja mucho á los licores tónicos, como la absinta, 
el vcrmoutli, etc. El os un preaorvatívo apreciado por los viageros y los marinos, como 
anti-epidemico y antidoto (fe l-i IJobje amarilla, del V ó m i t o ne^ro y de otras E n f e r -
medades tropicales . 
Depósito general : T R O ü m M E R R E T . 0 , M m r d Voltaire. P A R I S 
E u ia Haba va ; JOKÉ S A R R A ; — I i O B É y G*, y en las principales Farmacias. 
